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 תינכותה תא םכסמה הכרעה רקחמ םכנויעל שיגהל םיחמש ונא "  ןרול תיב –  החפשמל זכרמה 
םזיטוא םע תדדומתמה / PDD ."  
 
םידלי לע תועודיה תויוקלה ןיב  , תובכרומהו תושקה תחאל תבשחנ םזיטוא  .  תלוכיב העיגפ יהוז
הביבסה םע ןילמוג יסחי תריציבו תרושקתה .  
 
תיתחפשמה תכרעמב ןוזיאה לש תיתועמשמ הרפה תררוג תיתוחתפתה תוקל םע דלי תדלוה  .
בורל  , םתסיפתב  ופיצ  ול  דליה  ןדבואמ  רבשמב  םייוצמ  םירוהה  .  תא  תוולמ  תושק  תושוחת
 עגרמ החפשמה םידחוימ םיכרצ םע דליה לש ותנחבא  ,  םע דליל םירוהה לש תודדומתהה יישק
הלוכ החפשמה ייח לע עיפשמ םזיטוא .  
 
ינללוכ יעוצקמ עויס רדעה  ,  תיתחפשמה הדיחיה לש הדוקפת תא רערעל לולע הוולמו ךמות
הירבחמ דחא לכ לש םויקהו הלידגה יכרצ תקפסהב תיתועמשמ הרוצב עוגפלו .  
 
יווילב ךרוצה םייחה ךרוא לכל אוה החפשמה לש יעוצקמ   , עויס ןתמב אטבתמו  ,  הכרדהו הכימת
דליב לופיטל ליבקמב םירוהל .  
 
הכימת  יתוריש  חותיפב  ךרוצב  הרכהה  ,  םזיטוא  םע  תודדומתמה  תוחפשמ  רובע  עדימו  ץועי
החפשמל זכרמה לש דוסיה תחנה תא הווהמ  .  ןיבה הדעוה לש התדובעל ךשמהב םקוה הז זכרמ
ידרשמ  הייסולכואב לופיטה תרבעה רואל םיטסיטואב לופיטה לש שדחמ תוכרעיהב הנדש ת
םזיטוא םע םדאב לופיטל הדיחיה תמקהו החוורה דרשמל תואירבה דרשממ .  
 
ןרול תיב  , םזיטוא םע תדדומתמה החפשמל זכרמה  , ע םקוה " בג ש  ' ז ימזוה ןרול " ל  ,  ךוניחל הרומ
יבב דחוימ " םיטסיטואל ס  , יס  התחפשמ ינבש וצופישבו זכרמה חותיפב ועי .  
 
  םינשה  ןיב  םייקתה  תינכותה  חותיפל  םילשאו  ימואל  חוטיבל  דסומה  עויס 2004 - 2000  עבנ 
 ינשב  םידחוימ  םיכרצ  םע  םידליל  תוחפשמל  םיתוריש  חותיפ  לש  תפתושמה  תוינידמהמ
םינוגראה .  
 
 םינשה ןיב ינויסינ תורישכ זכרמה תלעפה תפוקתב 2003 - 2001  ,  הלעמל ולבקתה מ - 5,400  תוינפ 
זכרמל  תוינופלט  ,  רפסמב  עובק  לודיג  לחו  תוחפשמ  יפלאמ  ועיגהש  חותפה  וקלו  םיפינסל
בוש תונופש תוחפשמה רפסמבו ונפש תושדחה תוחפשמה .  ףסונב  , מ  הלעמל  ולבקתה - 700  תיתצובקה  תוליעפה  תרגסמב  רקיעב  עוצקמ  ישנאמ  תוינפ 
וז הפוקתב  .  ולעפ 40 חא החפשמ ינבו םירוה תוצובק   ומייקתהו םיר 33  ופתתשה ןהב תואצרה 
םישנא תואמ .  
 
ןכ םא אצמנ  , דימתמ ןפואב הלועו בחרתמ םיתורישה ףקיה יכ  ,  ישנאו החפשמה ינבמ בושמה
ולביקש  םיתורישהמ  ההובג  ןוצר  תועיבש  לע  דמלמ  עדימה  , ןופלטב  ץועייו  עדימ  ,  תוצובק
הפוקתה ךרואל הרפתשה תורישה תוכיאו תואצרהו .  
 
םויכ  , רישה ולא תתומעו החוורה דרשמ עויסב בצקותמ תויהל ךישממ תו " ט  ,  הקידב רשפאמ אוה
םזיטוא  םע  דלי  לודיג  םע  תודדומתמה  תוחפשמה  לש  םיכרצה  לש  תדמתמ  ,  תבותכ  הווהמו
עוצקמ ישנאלו תוחפשמל בושח יעוצקמ באשמו .  
 
ולא  תתומע " יסולכואל  םירישי  םיתוריש  חותיפל  הפנעה  התוליעפל  ףסונב  הסייגתה  ט  םע  הי
ץראב  םזיטוא  ,  ישנאו  הלוכ  החפשמה  אוה  תוברעתהה  דקומ  ובש  החפשמל  זכרמה  תמקהל
עוצקמ  . ב ולש םיפינס המיקהו זכרמה תא הליעפה התומעה - 4 ץראב םירע  .  
 
ולא תתומעל הברה ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב " בג לש התושארב ט  ' שורית תילגרמ  ,  תיב תווצל
בג לש הלוהינב ןרול  ' ןיילק הדמח  , ותמקה םוימ זכרמה תלהנמ .  
 
זכרמה בוציעל ומרתו תינכותה תמקה תא ווילש יוגהה תדעו ירבחל הדות .  
 
ינופלטה  דקומל  ורשקתהש  םירוהל  תדחוימ  הדות  , תוצובקב  ופתתשהש  ,  ונענו  תואצרהב
הכרעהב תופתתשהל .  
 
רד לש םתושארב הכרעה תווצ  ' רדו היוס יקיר  ' ןמסיוו קרמ  , וסיו תיעוצקמ הדובע השע תיד  ,  עייס
לדומה תגשמהב  ,  זכרמה לש םינותנה סיסבלו זכרמה תדובעב םינבומ הדובע ילכו םיספט חותיפב
החפשמל  .  תייסולכואל  םיתוריש  חותיפל  ועייסי  הכרעהה  חודו  הדובעהש  םיחוטב  ונא
דיתעב םתחפשמ ינבו םיטסיטואה  .  
 




יארומ ץייב תירש                             יש הקבר  
מ םידחוימ םילעפמ םוחת תלהנ                 רעונו דלי םוחת תלהנמ  
                                                                                                      םידחוימ םיכרצ  םע  , םילשא  יוגיה תדעו ירבח  
 
 
    בג  ' ןיילק הדמח  , ןרול תיב תלהנמ  , החפשמל זכרמה  
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 ת ריצק  
מ הטישו אוב  
ב ול  תי הכימת  יתוריש  לש  ןווגמ  קפסמ  ןר  ,  םע  תודדומתמה  תוחפשמ  רובע  עדימו  ץועיי
םזיטוא / PDD   עוצקמ ישנא רובעו  . ודב "  ךלהמב הלא םיתוריש ןתמב תומגמ םיגיצמ ונא הז ח
 םינשה 2003 - 2001   עוצקמ ישנא לשו החפשמ ינב לש בושמ ןכו  , צש ר  הפוקתב םינוש םיתוריש וכ
וז  .  
1  . מ םיתוריש  ןתמב  תומג  . ה זכרמה  תומושר  לע  הססבתה  הקידב  ,  סיסבב  תועיפומש  יפכ
םינותנה  , םידבועה לש דועיתבו םיקיתב  .  
2 .   מ החפשמ  ינבמ  בוש .   ע   ברקב  ינופלט  רקס  ונכר 348   ב החפשמ  ינ  ,  תיבל  ןופלטב  ונפש
ןרול / חותפה וקל וא החפשמל זכרמה  , יבש הפוקתב ן   1/2001 ל דע  - 12/2003  . ב ףסונ ,   ה  לבקת מ  בוש
בקב  םיפתתשמהמ תוצו  ,   תרזעב ש   ןולא ל ימצע  יולימ  ,  תוליעפה תרגסמב םיפתתשמל רבעוהש
ראודב םהילא חלשנ וא תיתצובקה  .  
3 .   מ בושמ א עוצקמ ישנ  . ע ינופלט רקס ונכר    ברקב 76    ןופלטב ןרול תיבל ונפש עוצקמה ישנא
 םינשה ךלהמב 2003 - 2002 .  
 
מ יאצמ ם  
מ םיתוריש ןתמב תומג  
ש תוחפשמל םיינופלט םיתורי  
ב שה ךלהמ  םינ 2003 - 2001  ,  ולבקתה 5,418   זכרמל תוינופלט תוינפ  , חותפ וקלו םיפינסל  , ועיגהש  
מ כ א  םייפל מ תוחפש  . תוינפה רפסמב תיבקע היילע הארמ ןמז ךרואל תומגמה חותינ    ןכו ג  לודי
 תונופש תושדחה תוחפשמה רפסמב עובק בו וחפשמה רפסמ ת תורזוח תוינפב תונופש תורכומה   .  
ש שנאל םיינופלט םיתורי םיטנדוטסו עוצקמ י    
מ  תנש תליחת 2001  תנש ףוס דעו  2003  ,  ודעות 763   החפשמ ינב םניאש םימרוגמ תוינופלט תוינפ  .
 עוצקמ ישנאמ ולבקתה תוינפה תיברמ ) 80% (  , ידימלתמו םיטנדוטסמ ראשהו ב   תי ס רפ  .  תניחב
נפב ןמז ךרואל תומגמה י  התארה עוצקמ ישנא לש תוינופלט תו ע שב תיבקעו הלודג הייל  םייתנ
 תונורחאה ) 2002 - 3  (  
פ תיתצובק תוליע  
ב  םינשה ךלהמ 2001 - 3  , נ  וחתפ 40   ק תוצוב   תוצובק רפסמ לועפל וכישמה ףסונבו  ,  םדוק וחתפנש
ןכל  . רצק ןמזלו תורחאהמ ההובג רתוי תורידתב ולעפ תוצובקהמ קלח  , תיסחי  , ומייקתה ןקלחו  
רתוי הכומנ תורידתב  , ךורא ןמזל ךא  .  תיברמ ה תוצובק   דעוי ו םירוהל     ןטק קלחו י םיחאל ודעו  ,
םיליעפו םיבדנתמ םע הדובעלו םיבסל  . ש ךרואל תומגמה לש הניחב ל םינשה שו    לודיג לע העיבצמ
תיתצובקה תוליעפה ףקיהב הנשל הנשמ  .  ה תואצר  
ב   תנש  ךלהמ 2003  , 627   א   םישנ מ - 375   תוחפשמ   ופתתשה   ב - 33   תונוש  תואצרה . )   םינותנה
םה תומדוק םינש רובע םימייקה דבלב םייקלח  .(    
 
 
מ ןרול תיבמ םיתוריש וכרצש החפשמ ינבמ בוש  
מ תוהמא  ויה  םיינופלטה  בושמה  תונויארב  םיבישמה  תיבר  .  םע  םינחבואמה  םידליה  יאליג
םזיטוא / PDD    ליגל הנש ליג ןיב םיענ 39  ,  היה עצוממה ליגה רשאכ 7  . ה תיברמ מ  וחוויד םינייאור
ורשקתהשכ ישונא ינופלט הנעמ היה דימתש ,    דובכב ןהילא וסחייתהש ו  הדימב םהל ובישקהש
תונלבס לש הבר   היטפמאו   . עדימה תוכיא יבגל  , ר עדימה יכ וחוויד םינייאורמה בו   ולביקש    היה
רורב  , מ קיוד  , ןכדועמ  , םהלש םיכרצל יטנוולר  , מ הצממו ףיק  . ל ףוסב  , םינייאורמה תיברמ    ועיבה
ר תועצמאב ולביקש תורישהמ ןוצר תועיבש לש ההובג המ ןופלטה  .  
ב סחייתה הל  תואצר  , תיצחמכ מ   תחא האצרהב ופתתשה יכ וחוויד םיינופלטה םינייאורמה
 ונגרואש תואצרהה ןיבמ תוחפל ע ידי ל   ןרול תיב  . מ  תיבר ה םינייאורמ  , הש  לע בושמ תתל ושקבת
ופתתשה הבש הנורחאה האצרהה  ,  ונייצ ש ימה ד  ע ש  היה ןתינ ר בושחו יטנוול  ; הש ם  םירבד ודמל 
םישדח  ; הש א ו הריו   התייה תואצרהב   הבוט   ןמזה לוהינו ןוגרא םג ךכו  . ל שילש ינשמ הלעמ ד   וחווי
הבר  הדימב  םיצורמ  ויהש   ו כ כ  טעמ צ  םלו וניי   ל  ןיינע  םהל  שיש ח לו  רוז ה  תואצרהב  ףתתש
 תועצומה ע ידי ל   ןרול תיב  .  
מ  לע ןתינש בושמה ן ה ה תוברעתה ק תיתצוב  , נ דומלל ןתי  , הש ה ש  תופתת קב  המרת ןכא הצוב
 יונישל ב יתועמשמ ד  יסופ ה לש תודדומתה    םיפתתשמה ו ב מ בצ ם  :  םירבח לש ףותישה תרבגהל
החפשמו  , ישפנה ץחלב הדיריל ןכו תודידבה תשוחתב התחפהל  .  ופצנש רתויב םילודגה םייונישה
שוחתב התחפהל םירושק תו תודידבה   . ב ףסונ  , ה צובקב םיפתתשמ ו  ת ל  ךרה ליג ד  השיכר לע וחווי
עדי לש תיתועמשמ  , נב דחוימב החפשמה ינב רתי לש םיכרצה תנבהל עגו  ,  תועמשמו לופיט תוטיש
תונושה תונחבאהו הערפהה  . ר תוצובקה תמ  , םיפתתשמה תכרעה יפל  ,  לכב רתויב ההובג התייה
ולאשנ םהיבגלש םימוחתה  . דל םהירב  ,  םישגפמה ה  וי מ בטיה םינגרואמו םיננכות  ,  םהב הריוואה
ה  התיי ט הבו  ,  םייקתה ב ו םיענ יתרבח שגפמ םה  םה ה  ווי מ  ובש םוק ל יוטיב   תושגר   הרזע ןתמלו  ,
תידדה הכימתו עדימ .    
 
מ מ בוש א  עוצקמ ישנ  
מ  תיבר ה םינייאורמ צ  ש וניי מה  הנע טה ינופל   ולבקש   היה   מ ריה ו  יתפמא   םיבותכה םירמוחהו  ,
ושקב םתוא  , תוריהמב םהילא ועיגה  . ףסונב  , יברמ ת  ונייצ ם ש ולבקש עדימה  , ראודב וא ןופלטב  ,
יודמו רורב היה ק  , ןכדועמ  , יטנוולר  , הצממו ףיקמ  . ל ףוסב  , מ תיבר  ם ובג המר לע וחוויד ה  ה ש  למ  ןוצר  תועיבש ה ו  ולביקש  תוריש כ   טעמ צ  םלוכ   וניי כ ל  בוש  ונפי  י מ   זכר ב ןרול תי  , פי  וילא ונ
יו תוחפשמ מ יתורישב רזעיהל םירחא עוצקמ ישנאל וציל ו  .  
 
ס םוכי  
מ  הכרעהה יאצמ צה  ועיב ע תוינפה רפסמב תדמתמ היילע ל עוצקמ ישנאו החפשמ ינב לש   ,  רפסמב
תורכומה תוחפשמה רפסמב ןכו תונופש תושדחה תוחפשמה  , תורזוח תוינפב תונופש  .  וז היילע
זכרמב האצמנ  , חותפה וקבו םיפינסב  . כ ןכ ומ  ,  לכב וחתפנש תוצובקה רפסמב עובק לודיג אצמנ
הנש . מ  ה מ עוצקמה ישנאמו החפשמ ינבמ לבקתהש בוש  , המר לע םידמל ונא  תורכיה לש ההובג 
ןוצר תועיבש לש דאמ ההובג המרו םוקמהמ לש םיתורישה םע  ,  לכ יבגל ןהו תללוכה המרב ןה
םייפיצפסה  םיתורישהמ  דחא  : ןופלטב  ץועייו  עדימ  , תואצרהו  תוצובק  .  ןיב  האוושהה  יבגל
םינשה  , ןמזה םע הרפתשה וא הרמשנ תורישה תוכיא יכ אצמנ םימוחתה בורב .     
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מ  יללכ אוב  
א תיגולוריונ הערפה אוה םזיטו - ה תוחתפתה לע העיפשמה תיתוחתפתה י  יישקב תאטבתמו דל
 דוקפת ר םיירקיע םימוחת השולשב םייניצ  : תיתרבח היצקארטניא  ,  יתלבו תילולימ תרושקת
תיתרזחו תלבגומ תוגהנתהו תילולימ  . מ  רבכ הערפהה תא ןחבאל ןתינש וארה םינורחא םירקח
 םייתנש ליגב ) Coonrod & Stone, 2004  .( תמדקומ תוברעתה רשפאמ םזיטוא לש םדקומ יוהיז  ,
ש י  תא תיחפהל הלוכ ח ו העיגפה תרמו ה תוכלש י ה ע   ל ה ו תוחתפתה ה דליה לש ידיתעה דוקפת .  
מ   םירומח  םייתוחתפתה  םיישק  םע  דלי  תולדגמה  תוחפש מ דדומת ו ת    םיבר  םירגתא  םע
ישגר סמוע םדצב םיאיבמה  , ילכלכו ידוקפת   .  רבכ ב  םידיעמה םינמיסב החפשמה הניחבמ וב בלש
המרונהמ הגירח לע  , ב ךרוצ רצונ ה תוצעיית  , עדימ תלבק  , הכימתו םייעוצקמ םימרוגל היינפה  .
חווט ךורא אוה הז ךרוצ  ,  גואדלו דליב לפטל הכירצ החפשמהו תינורכ איה וז הערפהש רחאמ
וייח תונש לכ ךשמב ויכרצל  .  תא רערעל לולע החפשמל הוולמו ךמות ינללוכ יעוצקמ עויס רדעה
 הדוקפת ו הנסוח תא  , ו א לכ לש ותחוורב עוגפל ח החפשמה ינבמ ד ו   לש ויכרצ תא קפסל החוכב
דליה  .  
ה תועדומ תוחפשמ לש םיכרצל תרבוגה   , תוכנמ לבוסה החפשמ ןב םע תודדומתמה  ,  וא הערפה
תינורכ הלחמ  , ןרובע םינוש הכימת יתוריש לש םחותיפל האיבה  .  השענה לע תורפס תריקס
התלעה םלועב  , שהש ה םיתורי נ רתויב םיצופ  , ה מ ל םויכ םיעצו ב  ינ מ החפש  , ה  עדימ תקפסא ם
ו  ץועיי ב  םייטנוולר םיאשונ ןווגמ ) ןוגכ  , היעבה לע  , תויוכז לעו לופיט תודסומו תוטיש לע  ( ו מ  ןת
 הכימת ר תיתרבחו תישג  . ב  הכימת םילבקמו עדימ םיפילחמ םיליגר םידלי םע תוחפשמש דוע
םיעושעשה ןגב םיינטנופס םישגפמב ינשהמ דחא  , בו םיגוחב מ ב םירחא תומוק ש הנוכ  ,  הז רבד
ףתתשהל  םילוכי  םניא  ןהידליש  תוחפשמל  הרוק  וניא תויביטמרונ  תויוליעפב   . ןכל  ,  ךרוצה
יש  תוחפשמ  רובע  עדימבו  הכימתב ש הלבגמ  םע  םידלי  םהל   ,   ינויח  אוה ) Santelli, Stewart 
Poyadue, & Young, 2001  .( ה  םילדומ השימח לע העיבצמ תורפס א  םיינוגר ל  ןתמ מ  םיכרצל הנע
א  ול ) Diehl, 2002  :(  
1 .   מ תוחפשמל םייאמצע הכימת יזכר .  
2 .   מ ל הכימת יזכר  רתוי םילודג םינוגרא ךותב םימקוממה תוחפשמ ) ןוגכ  : ב  ית רפס  , נתמ "  םיס
תוירפסו ( .  
3 .   א אש תוריש ינתונ םינוגר מי םיתורישב םתוא םיבלשמו תיתחפשמ הכימת לש תונורקע וצ  
אה םיעיצמ םהש םירח .  
4 .   מ פסמב תולעפומה תויתליהק הכימת תוכרע ר  םינוגרא ןיב הלועפ יפותיש סיסב לע םירתא 
וש תויונכוסו תונ .  
5 .   א יתליהק  גג  ןוגר  , הליהקב  םינוש  םיתורישו  םינוגרא  לש  היצילאוק  הווהמש  , תש  ודיקפ
הליהקב תוחפשמל הכימתהו עדימה יתוריש תא ןגראלו ןנכתל יזכרמה .  -   2   -  
מ  ולא םילדו מ בלתש י  ם ב מגמ כ ה  לש רתוי תילל ק תוחוקלל םיתורישה בורי  , ש  יוטיב ידיל אב
ב מ  רבע מ כרמו םילודג תודסומב םיתוריש ןתמ  םייז אל םיתוריש תקפס   ב ת  ךו ק ו הליה תבב םי ) 
King & King, 1994  .( ב רגסמ תו ינוגרא  ו ת   ולא  , מ  עדימו הכימת תולבקמ תוחפש מ עוצקמ ישנא  ,
םיבדנתממו םירחא םירוהמ  , ד  רפסמ ךר א םיעצמ  : מ  וא םיישיא םישגפ ק ב צו ת י םי  , ש  תוחי ט ןופל  ,
מ כ ת ו םיב ח ב םיחלשנה םירמו ד ראו   ינורטקלא ראודב וא ליגר  , רה ו תואצ א ב םירת א טנרטני  .  
אכ   רש ש הלבגמ  םע  דליל  הרוה  םילאו  , ה  ימ א ה  םד מ וב  ךומתל  רתויב  םיאת  ,  הבושתה
ןתניתש  הנושארה  , ללכ  ךרדב  , ת רחא  הרוה  היה  , ש המוד  תוסנתה  רבע  וא  רבוע )  Santelli, 
Stewart Poyadue, & Young, 2001 (  . ה  תוביסנב  םיאצמנה  םירחא  םישנא  םע  תוקלחתה
וקמ ונה תומוד תיתרבח הכימתל בושח ר  . תאז םע  ,  וניא המוד בצמב החפשמ םע רשק תריצי
טושפ  , תורכיה  רסוח  ללגב  , שגפיהל  תויונמדזה  רדעהו  םייפרגואיג  םיקחרמ .   ןכל  , ה  םיצורע
םירוה לש תוינכתו תוצובק םה תיתרבחו תישגר הכימת ןתמל םייזכרמה   םירוה ןעמל  .  
קה  תוצוב ל  םירוה א  תוחנומ תויהל תולוכי ול ע ידי ל    םירוה ) תימצע הרזעל תוצובק  ( א  ו ע ידי ל  
עוצקמ ישנא  , םירוהל תודעוימ ןהו  , היעב התואמ םלוכ םילבוס םהידליש  ,  םהידליש הלאכל וא
מ םילבוס א  תונחב ש תונו  , תומוד תוגהנתה תויעב םילגמ םה ךא . ל   ולא תוצובק ע  תויוש ל ויה ת  
ש   תורטמ  שול ע תוירקי ) : א  ( םירחא  החפשמ  ינבמ  הכימת  תלבק המוד  בצמב  םיאצמנה   , ) ב  (
עדימב תוקלחתה  , ו - ) ג  ( ה  ךרוצל תונגראת ס רתוי םיבוט םיתוריש חותיפ ןעמל רוגנ )  King & 
King, 1994 (  .  
ת  תוינכ ח  תוכנו ש  ל " ה םירוה ןעמל םירו  "  תונשמ םלועב תולעפומ שה  ידכ תולעופ ןהו םיעב
 קינעהל ת תוחפשמה לש תוביסנלו םיכרצל תמאתומה תינטרפ הכימ  . חפשמ הקיתוו ה  ,  הרבעש
הרשכה  , תרחא החפשמל הכימת הקינעמ  ,  תדדומתמה ל  בצמ םע וא הנחבאה םע הנושאר ח  שד
 לש מ  רבע ) ןוגכ  , תיבל דל תסינכ ס  תורגבתהה ליגל וא רפ  .( ה  םיאתתש ידכ תרחבנ תכנוחה החפשמ
םינייפאמל  ,  לש תופדעהלו םיכרצל ה תכנחנה החפשמ  .  רצק ןמזל ךשמנ רשקה םירקמהמ קלחב
ירקמבו םינש תכורא תורבחל חתפתמ אוה םירחא ם )  Santelli et al., 2001 .(  
ב םלועב וחתפתהש םיתורישה חור  , ב חב םקוה ןרול תי ו  רבמטפס שד 2000  ,  םיזכרמ לש תשרכ
ל החפשמ  ,  התרטמש ל יתוריש קפס ת  הכימ  , ע תודדומתמה תוחפשמל עדימו ץועיי ם ו םזיטוא  -
PDD מ  ץראה יבחר לכ  , לגמש תוריעצ תוחפשממ לחה ה םויק תא הנושארל תו ת תנומס    לצא
תיבה תא ובזע רבכש םירגוב םידלי םע תורגובמ תוחפשמל דעו ןהידלי  .  ומצעל עבק זכרמה
םייזכרמ םידעי העברא :  
1  . תוצעייתהל םיקוקזה םירוהל תבותכ תריצי  , םימייק םיתורישל היינפהו עדימ .  
2 .   שה םיבאשמל רשאב תוחפשמל םינותנ רגאמו עדימ זכרמ תיינב םהל םישורדה םינו .  
3  .  לש הכימת תשר תועצמאבו לרוג תופתוש לש סיסב לע יתכימת עויס ןתמ "  ןעמל םירוה
םירוה ."  
4  .  תמקה " חותפ וק  " תוחפשמ ינבו םירוה לש תוינפל  ,  שורדה עדימה תא םהילא שיגנהל ידכ
תישגרה הכימתהו םהל  .  -   3   -  
) מ ולא לש הינפה ךמסמ ךות " םידחוימ םילעפמל ןרקל ט  ,  ילוי 2000 (  
 
הלא םידעי גישהל ידכ  , םיפינס העבראב תונוש תוינכת לש ףסוא תיבה ליעפמ  : ר ןג תמ  , הפיח  ,
ב עבש רא   םילשוריו  .  םינוש םינייפאמ םע תויסולכואל תכמות תיללכ הביבס תתל ןוצרה ללגב
םינוש םימוחתבו  , ברו תבכרומ תינכתה - מ מ תיד  . םיללוכ םיתורישה :  
•   ש ץועיי יתורי  , צמאב הכימתו עדימ ןופלטה תוע  ,  םינתינה ע ידי ל    תיב לש יעוצקמה תווצה
 ןרול ) עוצקמ ישנאו תוחפשמל  ( ו ע ידי ל    חותפה וקה יבדנתמ ) ברעה תועשב תוחפשמל ( ;  
•   מ םיבותכ םירמוח חולש ;  
•   ק  תונוש תויסולכוא רובע תוצוב ) לשמל  , םיחאל תוצובק  , םיבסל  , םירוהל    ליגב םידלי לש
ךרה  , וכו  םירגבתמ  לש  םירוהל '  ( תורטמלו   תונוש  ) לשמל  ,  תודקמתמ  תוצובקהמ  קלח
הכימתו יווילב רתוי תודקמתמ תורחאש דועב עדימ תרבעהב רקיעב  ( ;  
•   ה  םינתינה םינוש םיאשונב תואצר ע ידי ל   םינוש םיחמומ .  
ב ףסונ  , ע זכרמה תמקה ם  , םירוה ןעמל םירוה לש תוכנוח טקיורפ ןנכות  . ב םינוש םיצוליא ללג  ,
ולמב םשוי אל ןיידע הז טקיורפ וד תביתכ תעב וא " הז ח  , הבורקה הנשב ומשייל הנווכ שיו  .  
 
מ הכרעהה תורט  
  ה  תא םיליעפמה תווצה ישנאלו םינמממה םיפוגל עדימ קפסל הדעונ ןרול תיב לש הכרעה
 תינכתה ע הדובעה ףקיה ל  ,  לע א ו תונושה תוינכתה לש םושייה ןפו ע  ל ה ועפש ת י ה ן   ע ל תוחפשמה   .
כ ןכ ומ  , ה י  א נ  הדעו ל  שוביגב עייס השדח תינכת  , " םירוה ןעמל םירוה "  , ו הכרעהב התוא תוולל  .
וד "  םיסחייתמה םינותנ גיצמ הז ח תל  הפוק ש  ל ש םינש שול  ,  תנש תליחתמ 2001  תנש ףוסל דעו 
2003 ו  םיקלח ינש ללוכ אוה ) : 1  ( םיתוריש ןתמב ןמז ךרואל תומגמ  ; ו - ) 2  ( חוקלמ בושמ ו  וכרצש ת
זכרמה לש םינוש םיתוריש  . ל  תינכת יבג " רוה  ןעמל םי ה םירו "  ,  תווצ םע ףותישב גשמוה לדומה
יוגיהה תדעו ינפב גצוהו זכרמה  , תומאתהו םייוניש רבע ומשייל ןויסינ רחאלו הפ לעבו בתכב  .
ךשמהב ןתניי הז ביכרמ לש הכרעהה לע חוויד  , ב ש הדימ תה תינכ   םשוית ןכא .  -   4   -  
ש הטי  
 
מ מב תומג ת םיתוריש ן  
   ונתוא שמישש יזכרמה עדימה רוקמ ל חותינ  תומגמה  ה ןרול תיב לש םינותנה סיסב הי  .  ידכ
זכרמה  לש  תוליעפה  ףקה  תא  האלמ  הרוצב  ףקשי  םינותנה  סיסבש  חיטבהל  ,  רפסמב  ונטקנ
םידעצ :  
1 .   הכותל ונזוהש םינותנה תאו עדימה תכרעמ לש הנבמה תא ונחב  , תינעדימה תרזעב .  
2 .   והש  רחאל ב ךלהמב  אלממ  תווצהש  םיספט  לע  אצמנ  עדימה  תיברמש  רר  תוינפה  תלבק 
תבשחוממה תכרעמל ןזוה םרטו תוינופלטה  , תכרעמל םינותנה לכ תא ןיזיש םדא ונסייג .  
 תנשב 2003  , ומצעב םינותנה תא ןיזה זכרמה .  
3 .    ספוטה הנבמ לש הקידב ש שב היה י  רקחמה תליחת ינפל שומ ה אר הת  רשפאמ וניא אוהש 
דועית    לש הנבומ תה ינכ ה ם  לש םינוש ה תוינפ  ,  היינפ לכ אלא  דבלב רצק טסקטב הדעות )  אלש
ןתינש תורישה תא וא השקבה ןכות תא הרורב הרוצב ףקיש דימת  .(  
4  . ע ןכ ל  , ב ןושאר בלש )   ר  ' וד "  םייניב ח 2  ,  ילוי 2003 (  , ה  םינותנה סיסב ךותמ רוזגל ונטלח
 יצחו הנש לש הפוקתמ תומושר ) 1/2001   –   6/2002  ( ו ס תויזכרמ תוירוגטק ששל םתוא ונגווי  ,
 סיסב לע םיטסקטה לש ןכות חותינ .  
5  . כ תוירוגטקל  םגוויסו  םיטסקטל  תונשרפ  ןתמב  ךרוצה  תא  עונמל  יד  ,  הנבומ  ספוט  חתופ
ש חה  ספוטה תא ףיל קה םיי    תנש ךלהמב שומישל סנכוהו 2002  .  שדחה ספוטה א  חותינ רשפי
ידה סיסב לע תוינופלטה תוינפה ינכת ו םידבועה לש רישיה חו  , ש  םינכתה תא םידוקב ונמיס
לש היינפ לכ   , ל תונשרפב ךרוצ אל  .  
6 .   ןמז תפוקת לכ יבגל  , םייטנוולרה םינותנה תא זכרמה לש םינותנה סיסבמ ונרזג  ,  םיטרפ אלל
םינופה  לש  םיהזמ  ,  ונכרעו עוצקמ ישנא לשו החפשמ ינב לש תוינפה  רפסמ  תא  ונבשיחו
םיפסונ םיחותינ .  
 
 
שמ זכרמה תוחוקלמ בו  
מ  םיתוריש וכרצש החפשמ ינבמ בוש ןופלטב  
    מ םיפתתש  . ה ןרול תיבל ןופלטב ונפש החפשמ ינבב דקמתה ינופלטה רקס /  החפשמל זכרמ
 ןיבש הפוקתב חותפה וקל וא 1/2001 ל דע  - 12/2003 )  ללוכ  .(  סיסב תא ונתושרל ריבעה ןרול תיב
ולש םינותנה  ,  ךרואל ןמז תודוקנ רפסמב ש  שול ה םינש  ,  לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא תומש אלל
תוחפשמה  .   התהוז  החפשמ  לכ ע ידי  ל   ידוחיי  ירפסמ  דוק  , ונילא  רבעוה  אוה  קרש  .  תע  לכב
םינותנה סיסב תא ונלביקש  , םיילאיצנטופ םינייארתמ לש הצובק יארקא ןפואב ונמגד  ,  תרזעב
 תיטסיטטס הנכות ) SPSS  .( לכה ךסב  , ר  ונייא נ  לש םיגיצ 348   וחפשמ ת  ךותמ  1,914   תוחפשמ  ,
 םיווהמש 18.2%   וכרצש הלא ללכמ םמשב והדזה םגו וז הפוקתב םיינופלט םיתוריש   .  סויג ךילה
ךשמהב  גצומ  םינייאורמה  . ו ןרול תיב לע  יללכ  בושמ  תתל  ושקבתה  םינייאורמה  לכ כ ןכ ומ  -   5   -  
וכרצש םייפיצפס םיתוריש לע בושמ תתל ושקבתה  .  חול 1   סש םינייאורמה רפסמ תא גיצמ י  וקפ
םייפיצפס םיתוריש העברא לע בושמ  .  
 
 
ל  חו 1 .   סמ םייפיצפס םיתוריש יבגל ונייארתהש החפשמ ינב רפ  
מ ס  '  םינייאורמה *  
כ םינשה ל   2003   2002 - 2001  
 
ס ךרצנש תורישה גו  
71   21   50   מ הליהקב םיתוריש לע ןופלטב עדי  
66   34   32   מ תויוכז לש םיאשונב ןופלטב עדי  
103   61   42   י ןופלטב הכימתו ץועי  
111   51   60   מ  ראודב עדימ חולש  
*    ח המ קל דבלב יללכ בושמ ונתנ קלחו דחא תוריש גוסמ רתוי לע בושמ ונתנ םינייאורמ  ,  יפיצפסה ןיינעהש רחאמ
נה תוירוגטקה תחאב ללכנ וניא ונפ ורובע " ל .  
 
 
  כ םיל  .  חול 2   לש םיתוריש וכרצש החפשמ ינבמ בושמ תלבקל וחתופש םינולאשה תא גיצמ  
ןופלטב ןרול תיב  .  םיחפסנב םיגצומ םינולאשה א  ' ו - ב ' .  
 
ל  חו 2  .  הקידבה ידקומו םינולאשה תמישר  
מ םידקו   ש ם  
מ זכרמה םע תורכהה רוק  ,  זכרמהש םיתוריש לע העידי
עיצמ  , היינפה ךילהת לע בושמ  , תואצרה לע בושמ  ,  תוסיפת
ציחנה יבגל ו זכרמה לש ת  , ןוצר תועיבש  ,  יתוריש תכירצ
תורחא תויונכוסמ עדימו ץועיי  , םייפרגומד םיטרפ  
ש  ןויארל ןולא  ונפש החפשמ ינב לש יללכ
זכרמל ןופלטב  
הבוגת תוריהמ  , עדימה תוכיא  , דימב שומיש ע  ,  תמורת
תודדומתהל עדימה  , ןוצר תועיבש  , ץעויה תויעוצקמו סחי  
ש  ינבש םייפיצפס םיתוריש יבגל םינולא
ןופלטה תועצמאב וכרצ החפשמ  :  ץועיי
הכימתו  , בתכב עדימ  ,  ןופלטב עדימ
תויוכז לש םיאשונב  , תוריש  הליהקב םי  
 
 
  ה ךיל  . ל תוחפשמה תא ונייארש ינפ  ,  לש םיירפסמ םידוק םע תומישר ןרול תיב תווצל ונקפיס
םגדמב ולעש תוחוקלה  .  ולא םידוק יפל ןופלטה רפסמ תאו החפשמה םש תא ההיז זכרמה תווצ
  רשקתהו ל   החפשמה  גיצנ כ סה  תא  לבקל  יד כ תמ   ו ןייארתהל  . ה  ומיכסהש  הלא  לש  םיטרפ
וה ןייארתהל  רקחמ תורזועו ונילא ורבע ) תילאיצוס הדובעל תויטנדוטס וא תוילאיצוס תודבוע  (
ןופלטב תונויארה תא וכרע .  
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ב  . מ בושמ א ןופלטב םיתוריש וכרצש עוצקמ ישנ  
  מ םיפתתש  . ל וז הצובקמ בושמ תלבק  ,  ונייאור 76    ךותמ 334 )  22.8%  (  ישנא מה ק צ  תיבל ונפש עו
 ךלהמב ןופלטב ןרול ה  םינש 2003 - 2001  . םינותנה סיסבבש תובר תומושרבש רחאמ  ,  עיפוה אל
הנפש עוצקמה שיא לש ןופלטה רפסמ  , המיגד לש ךילהתב םעט היה אל  . ונינפ  , ןכל  ,  ישנא לכל
םינותנה  סיסבב  םושר  היה  םהלש  ןופלטה  רפסמש  עוצקמה . ב  ה  ןי מ   םינייאור ה   וי ע  םידבו
ילאיצוס י ם  , פ םיגולוכיס  , מ םירו  , תויחא  , םיאפור  ,   עוצקמ  ישנא אראפ -   םייאופר )  םיאפרמ
קוסיעב (  ,  םיכירדמ ו  םיכייתשמה םירחא מל תורגסמ לש בחר ןווג  , ללוכ  :  תוחתפתהל םינוכמ
דליה  , םיירטאיכיספ  םילוח  יתב  , םייללכו  םיימוקיש  ,   דליה  תואירבל  םיזכרמ ) בלח  תופיט (  ,
םייגולוכיספ  םיתוריש - םייכוניח  , תויטרפ  תוקינילק  , ב   ית ס וימו  םיליגר  םידלי  ינגו  רפ םידח  ,
תונועמו םילטסוה  , תוימוקמ תויושרב החוור יתורישל תוקלחמ  ,  הלשממ ידרשמו םירוה תותומע
) תואירבו ךוניח .(  
 
  כ םיל  . הז ינופלט ןויארל  , תורישה לש םיטביה רפסמ ןחבש ןולאש חתופ  : הבוגת תוריהמ  ,
עדימה תוכיא  , עדימב שומיש   ןוצר תועיבשו  .  חפסנב גצומ ןולאשה ג ' .  
   
ג .   פשמ ינב תוצובקב ופתתשהש הח  
  מ םיפתתש  . מ   לבקתה  בוש מ - 97     תוצובקב  ופתתשהש  החפשמ  ינב ש   ונגרוא ע ידי  ל ב   תי
ןרול / זכרמה ל  החפשמ  . ה ל תוצובקב ופתתשה םיבישמ ה  םירו ) 79% (  ,  םיבס ) 16%  (  םיחאו ) 4%  .(
 חול 3 ה הבש הצובקה יפל םיבישמה תא גיצמ  ש ופתת .  
 
ל  חו 3 . בושמ ונתנש תוצובקב םיפתתשמה   
כ נשה ל םי     2003   2002 - 2001    
    מ  םיפתתש ש תוצובק ומייס  
11  8  3   ה סאבול תטישב םילפטמה םירו )  ABA (  
7   -   7   ה  ליגל םירו 6  
15   5   10   ה  ךרה ליגל םירו  
12   -   12   ה   ךרה ליג םירו  + ןג תצובק  
17  17  -   ה םירגבתמל םירו  
6  6  -   ה  ידליל םירו ב  תי פס  ר ) ךשמה (  
4   -   4   א םירגוב םיח  
9  9   -   ס  םיב –   הפיח  
7  7  -   ס  םיב – ר  ןג תמ  
4   -   4   ה  םירו – עבש ראב   
    מ ש םיפתתש נ ורש  
1   -   1   ה ןג ידליל םירו  
1   -   1   ה  ךרה ליגל םירו 1  
3   -   3   ה  ךרה ליגל םירו 2  
97  52  45   ס לכה ך  
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  כ םיל  .   ל תוצובקב םיפתתשמהמ בושמ תלבק  ,  ןולאש חתופ בש ח  ן םיאבה םיטביהה תא  :  עדי
ע עיצמ זכרמהש םיתוריש ל  , דליה בצמ תכרעה / ה  ,  הצובקב תופתתשהה ינפל הכימתו הקוצמ
םויהו  , םינוש  םיאשונב  עדי  תשיכר  , ת הצובקה  יבגל  תוסיפ  , ק םירחא  םיפתתשמ  םע  םירש  
המויס רחאל הצובקהמ  , הצובקהמ ןוצר תועיבש  , ןרול תיב לע יללכ בושמ  , מ יתוריש תכירצ י  עד
תורחא תויונכוסמ ץועייו   ו פ עקר יטר  .  
  ופ םידדמה  וחת ע ידי ל   םיכירעמה  , ןרול תיב תווצ םע ףותישב  ,  תואצותל שגד ןתינ רשאכ
 תופוצמה ש תוצובקה ל  . צ  חתופש דחא דדמ םג ףרו ע ידי ל   ולש תווצהו ןמקיב דרנואל  ,  וכרעש
 לע ףקיה בחר רקחמ ש  יתורי ב  תירבה תוצראב םידליל שפנה תואיר ) The Fort Bragg Evaluation 
Project  (  םגרותו ע ידי ל נ ו .    לע לטומה סמועה תדימ תא ךירעהל דעונ הז ילכ ה  םילפטמה םירו
 הערפהמ לבוסה דליב ר  תישג ק הש  . ה ןולאש )  Brannan, Heflinger, & Bickman, 1997  (  ללוכ 21  
א המכ דע ןייצל םישקבתמ םירוההו םידגיה רי הב םיגצומה תושוחתו םיעו גי  םיד נ  םייתייעבכ ווח
 םרובע ב ןורחאה שדוח  , לוסב שומיש ךות  ןיב ענה ם 1 "  אל ללכב  "  דע 5 "  דאמ הבר הדימב  ."  ףסונב
ללוכ ןויצל  , תת השולשל םינויצ בשחל ןתינ - תומלוס  : ) א  ( ע יביטקייבוא סמו )  objective caregiver 
strain (  , ש  ללוכ 11 םיטירפ   , כ  ןוג " בה יע דליה לש תו / על יל שיש ןמזהמ ולזג ה צ ימ  "  וא " מה  בצ ש  ל
ה דלי /  ה ה ילכלכ ץחלל איב "  ; ) ב  ( שגר  ימצעה יפלכ םינווכמה םיילילש תו ) internalized subjective 
caregiver strain (  ,  ללוכש 6 םיטירפ  ,    ןוגכ " דליה לש בצמה ללגב בוצע יתייה / ה  "  וא "  תופייע יתשח
דליה לש בצמה ללגב חתמ וא / ה "  ; ו - ) ג  ( ר יפלכ םינווכמה םיילילש תושג    דליה ) externalized 
subjective caregiver strain ( ,    ללוכש 4 םיטירפ   ,  ןוגכ " דליה לש בצמה / ול רוטנל יל םרג ה /  הל
הניט  "  וא  " דליה לש בצמה / וילע סועכל יל םרג ה "  . םלוס לכב םיטירפה עצוממכ ובשוח םינויצה  ,
ו צ  הובג ןוי מ ההובג סמוע תמר לע דיע .  
 
  ה ךיל  . ה שויש ךילה  ם בושמ תלבקל   רקחמה ךלהמב הנתשה תוצובקה יפתתשממ  . כ  עיגהל יד
ישל הובג  הבוגת  רוע  ,  הצובק  לכ  לש  םינורחאה  םישגפמה  דחאל  עיגהל  ןושאר  בלשב  טלחוה
םוקמב ןולאשה תא ריבעהלו  . ב  תנש 2002  , נ  הז ךילהש אצמנו וז תנוכתמ יפל תונויסינ ינש ושע
םיפתתשמה ברקב סעכ ררוע  , ה ןמזמ לזג אוהש רחאמ פמ שג  . ל כ ן  , לח ךילה לע טלחוה פו י   –  
ל ראודב םינולאשה תא חולש תוצובקה יפתתשמ לכל   . ב  תנש 2003  , רחא ךילה םשוי   –   מ  יחנ
 םריזחהל םהמ ושקיבו םינורחאה םישגפמה דחאב םיפתתשמל םינולאשה תא וקליח תוצובקה
תורוגס תופטעמב זכרמל .  
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מ םיאצמ  
 
מ  םיתוריש ןתמב תומג ב   םינש 2001 -   2003  
כ רבכש  יפ   רכזוה  , הכימת  יתוריש  לש  ןווגמ  קפסמ  ןרול  תיב  , ץועיי  תוחפשמ  רובע  עדימו 
םזיטוא םע תודדומתמה / PDD   עוצקמ ישנא רובעו  .  ןופלטה תועצמאב םינתינה םיתורישה )  לש
זכרמה  , חותפה וקהו םיפינסה  ( םיללוכ ) : 1  ( הכימתו ץועיי ןתמ  , ) 2 (    םינוש םיאשונב עדימ ןתמ
) תויוכז   ו ש יתורי ם (  , ) 3  ( בק ל םזיטואל םירושקה םיאשונב בתכב עדימ חולשמל תושקב ת / PDD  , ו - )
4  ( הצופתה תמישרלו זכרמה תויוליעפל המשרה  . ףסונב  ,  םינוש םיאשונב תואצרה עיצמ זכרמה
 החפשמ ינב רובע תוצובק לש ןווגמו ) םירוה  , םיחא   ו ס םיב (  , הכימת ןתמו עדימ תיינקהל  ,  ןכו
םיליעפו םיבדנתמ רובע תוצובק  . פ  קר ז  ה מ ב ןמז ךרואל תומגמ גיצ מ ןת   ולא םיתוריש  . ה  הקידב
סבתה זכרמה תומושר לע הס  , םינותנה סיסבב תועיפומש יפכ  , םידבועה לש דועיתבו םיקיתב  .  
 
ש תוחפשמל םיינופלט םיתורי  
מ ןופלטב תוינפה רפס  
ב ךלהמ     םינשה  שולש 2001   דע  2003  , ת דעו ו   5,418     תוינופלט  תוינפ ש   ל ב   החפשמ  ינ ל זכרמ  ,
םיפינסל    וקלו פה חות  ,  היינפה יגוס לכ תא וללכש ) םיגוסל תושקב עדימ לש םינוש   , ב  לעבו ראוד
הפ  , י  תומשרהו ןופלטב ץועי ל ו הצופתה תמישר ל תואצרהבו תוצובקב תופתתשה (  .  ןתינש יפכ
  םישרתמ  דומלל 1  , ב   תנש  לש  הנושארה  תיצחמ 2002   נ   היילע  המשר ח   הד ) ש   ל 70%  ( ב  רפסמ
 תוינפה ב םישדוחה תששל האוושה   םימדוקה  , ו היילע    וז מנ ןכמ רחאל םג הכש  , ועישב יכ םא  ר
רתוי ןותמ  :  הנש תיצחמ לכב ש  ןכמ רחאל ג כ לש רועישב תוינפה רפסמ לד - 25%  תיצחמל סחיב 
תמדוקה  ,  וז היילעו מה  יבקע ןפואב הכיש ע  תנש ףוסל ד 2003  .  
 
ת  םישר 1  .  תוינופלטה תוינפה רפסמ מ  החפשמ ינב נש  ונע מב זכר  , וקבו םיפינסב    ךלהמב חותפה
 םינשה 2003 - 2001  
 






2001 - 1 תיצחמ
2001 - 2 תיצחמ
2002 - 1 תיצחמ
2002 - 2 תיצחמ
2003 - 1 תיצחמ
2003 - 2 תיצחמ-   9   -  
    ת  םישר 2   מ צ תוינופלטה תוינפה תוגלפתה תא גי  ,  ףינס יפל ) חותפ וק ללוכ  ( ו הפוקת  .  םישרתה
םיפינסה לכב היה תוינפה רפסמב לודיגהש הארמ  . ןטקה רפסמה  , תיסחי  ,  ףינסל תוינפה לש ב  רא
עבש מ   רבסו ע ידי ל   דבש הדבועה ר ה אל םו יי  הדובע לש תיתשת הת ק  תמדו ע  תוחפשמ ם ) האוושהב  
ןופצל  ( םישרתב תגצומה הפוקתה לכ ךלהמבש הדבועבו  , ל  ףינס ב עבש רא ל  ה א י  אלו דרשמ ה
ת  לופיט ורשפאיש תויזיפ תויתש נ  תוא ב תוינופלט תוינפ  .  
 





ת טה תוינפב תושקבה ינכ ל תוינופ  
ב  תנש 2003  , ה ט םיספ  ,  ונאש פ  ונחתי ל תוינפה דועית  , יה רבכ  ו אלמ שומישב  ,  ןכלו ב  ונתורשפא
ודב גיצהל "  תוינפה תלבק תעב םידבועה ונמיסש םידוקה סיסב לע תוינפה ינכת לש חותינ הז ח
) ודב "  ח 2  , כת לש חותינ ונגצה ינ םירצק םיטסקטל ונלש שוריפ סיסב לע תוינפה   ,  דימת אלו
ירורב ם  , םידבועה ובתכש  .( ב  תנש 2003  , א םידוקב ונמיס םידבועה ב תוינופלטה תוינפה ינכת ת -  
90% םירקמהמ   . ה ה תוגלפתה תא גיצמ אבה םישרת ש  ונתינש םיינופלטה םיתורי ב נש ךלהמ ת  
2003  , ינותנ חותינמ הלבקתהש יפכ  ם ולא  . ןייצל שי  , ה רפסמש ש םיתורי ש   ונתינ ג  רפסממ לוד
תוינפה   ולבקתהש  ,  רחאמ ש תושקב רפסמ וגצוה תוינפהמ קלחב .  
                                                       
1   ינס  שדוחב לועפל לחה עבש ראב ף 7/2001  .  שדוחב לועפל לחה הפיח ףינס 11/2001  תנשמ לחה ןאכ חוודמ אוהו 
2002  .  שדוחב לועפל לחה םילשורי ףינס 11/2002  שדוחב הלחה תוליעפה יברעה רזגמבו  7/2002  ; נש י  םיחוודמ םה
























ןג-תמר-   10   -  
ע  םישרתב ןוי 3 מ  האר  , ש ב  תנש 2003  , ה תוריש י ם ה   םיינופלט שה רתויב םיחיכ  , דרוי רדס יפל  ,
 הכימת וא ץועיי ןתמ ויה ) N = 1,163 (  ,  עדימ תריסמ ) N = 977  ( משרהו ו ת ל   תויוליעפ ה  זכרמ
ב תוללכיהלו ר  הצופתה תמיש ש  זכרמה ל ) N = 673  .(  
 
 
ת  םישר 3  . תוגלפתה    תנש ךלהמב ונתינש םיינופלטה םיתורישה 2003  





    לש  הירוגטקב " עדימ  תריסמ "  , ימינפ  חותינ  ונכרע  , רסמנש  עדימה  יגוס  לע  דומלל  ידכ   .
 תא גיצמ אבה םישרתה ה עדימה יאשונ תוגלפת  . םישרתמ דומלל ןתינש יפכ   4  ,  ברה רפסמה
ב לש רתויב ק תויוכז אשונב היה עדימל תוש .  
 
 
ת  םישר 4 . אשונ תוגלפתה   ןופלטב רסמנש עדימה י  








הליהקב לופיטו ןוחבא יתוריש
ךוניח תורגסמ









ראודב רמוח חולשמל תובייחתה
הצופתה תמישרל וא תויוליעפל המשרה
עדימ תריסמ
הכימת וא/ו ץועיי-   11   -  
 
ה חותפה וק  
   ףינסל תוינופלטה תוינפה ר ןג תמ   החפשמל זכרמה לש / םינוש םיווק ינשב תולבקתמ ןרול תיב  :
) 1  ( ו זכרמה לש ןופלטה וק - ) 2  ( ינש ןופלט וק  , פתמה ר םוריח יווק גוויסב תונותיעב םס  ,  םשה תחת
" חותפה וקה "  . םויה תועש ךלהמב  , ןופלטה יווק ינשל הנוע זכרמה תווצ  ; ברעה תועשב  ,  םירוה
חותפה וקל םינוע םיבדנתמ  .  ןפואב הצובקכ םישגפנ םג םהו דיקפתל הרשכה ורבע ולא םירוה
זכרמה  תווצמ  הכרדה  תלבקל  עובק  . ונל  רסמנ  , תיעוצקמ  הבוגת  תשרדנ  םא  יכ  ,  םירוהה
 רשקתהל םינופל םיצעיימ םיבדנתמה הדובעה תועשב בוש  . ינש דצמו  ,  תווצה ישנאמ דחא רשאכ
ןויסינ לעב הרוה םע חחושל ןינועמה םדאמ היינפ לבקמ  ,  תועשב חותפה וקל רשקתהל ול םיעיצמ
ברעה  .  םינשב 2001 ו  - 2002  ,  תועשב ולבקתהש חותפה וקל תוינפ ןיב םושירב הנחבה התייה אל
 הדובעה )  ונענו ע ידי ל   תווצה  ( נענש תוינפ ןיבל  ו ע ידי ל   ברעה תועשב םיבדנתמ םירוה  . ןכל  ,  עצוה
ברעה תועשב תולבקתמה תוינפל דרפנ דוק תתל זכרמה תווצל  .  תנשב התשענ וז הדרפה 2003  ,
דרפנב םיבדנתמה םירוהל תועיגמה תוינפה תא ןוחבל רשפאמה רבד  .  תנש ךלהמב 2003  ,  ועיגה
234   חותפה וקל תורישי תוינפ  , כ תווהמש - 8.5% וינפה ללכמ  םיפינסלו זכרמל תוינופלטה ת  .  עברכ
 חותפה וקל תוינפהמ ) 63  ךותמ תוינפ  234  ; 27%  (  ונענו ברעה תועשב ויה ע ידי ל   םיבדנתמ םירוה  .
 תווהמ ולא תוינפ 2% םיפינסלו זכרמל תוינופלטה תוינפה ללכמ   .  ברעה תועש לש תוינפה חותינ
רה א ה  ,  עירכמה בורהש ) 82%  ( ימחכו הכימתו ץועייל תוינפ ויה  םיאשונב עדימל השקבב ונפ תיש
םינוש  .  
 
מ ןופלטב ונפש תוחפשמה רפס  
ב   תויורשקתהה  לש  עירכמה  בור ) 92%  ( םמשב  םיהדזמ  ןרול  תיב  יתורישל  םינופה  ,  רבד
רשפאש   מ  ונפש  תוחפשמה  רפסמ  תא  דומאל  ונל ת   תנש  תליח 2001   ו   תנש  ףוסל  דע 2003  .
וארה םיאצממה  , והדזהש ולא ןיבמש  ,  ועיגה תוינפה ע ל ד  הז דעומ מ - 1,914   תוחפשמ  . ב  סיסב
 םינותנה ו  תופסונ תומושרב ת דוע ודעו   447 פ  תוימינונא תוינ  ,  המכמ תואדווב תעדל ןתינ אלש
ועיגה ןה תוחפשמ  . תאז םע  , והדזהש תוחפשמל המוד הרוצב תוגלפתמ ןהש רעשל ןתינ  ,  ןתינ ןכלו
מש דומאל ד כב רבו - 170 מ  לכה ךסבו תופסונ תוחפש  , ע  תנש ףוסל ד 2003  , פ  וקלו זכרמל ןופלטב ונ
כ חותפה א  םייפל מ תוחפש .  
       התייה הקדבנש תפסונ הלאש  ,  לע עיבצמ תוינפה רפסמב ןמז ךרואל וניארש לודיגה םאה
ש תופרטצה תועצמאב תוחוקלה סיסב לש הבחרה לע וא תוקיתוו תוחפשמ לש תורזוח תוינפ ל  
תושדח תוחפשמ  ? ת  םישר 5    תא גיצמ מ  רפס ה  תוחפשמ ה ו תושדח  תוקיתווה ש  לכב ןופלטב ונפ
הפוקת  . מ םישרתה  , העובק היילע לע דומלל ןתינ  ,  זכרמל תונופש תושדחה תוחפשמה רפסמב ןה
תורכומה תוחפשמה רפסמב ןהו  ,  לדגו ךלוה חתנ תוספות תונורחאה ולאו תורזוח תוינפב תונופש
פש תוחפשמה ללכמ ו תונ .  
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ת  םישר 5  .  ונפש תוקיתווהו תושדחה תוחפשמה רפסמ זכרמל ןופלטב  ,  םיפינסל  
ו חותפה וקל  , הפוקת יפל  
 
 
א תולאשה תח  , ש ע  ןהיל נ ל וניסי ה םינותנה סיסב תרזעב ביש  , התייה  ,  לכש םימעפה רפסמ
הנופ החפשמ  . הארה םינותנה חותינ  , ש ב  םינשה שולש ךשמ 2003 - 2001  , כ  תוחפשמה תיצחמ ) 48%
(   דבלב תחא םעפ ונפ  ,  תישימחכ ) 22%  ( םיימעפ ונפ  , מ תירישע  תוחפשמה ) 10%  (  םימעפ שולש ונפ
 תוחפשמהמ תישימח דועו ) 20%  ( רתוי וא םימעפ עברא ןופלטב ונפ )  ר  '  םישרת 6  .( תרמוא תאז  ,
ןרול תיבל ונפ תוחפשמה תיצחממ הלעמלש / ה החפשמל זכרמ  , תחא םעפמ רתוי    שולש ךלהמב
םינשה  , עיבצמה רבד  , הארנה לככ  , רמה לש םיתורישב ןומא ןתמו ןוצר תועיבש לע זכ .  
 













2001 - 1 תיצחמ
2001 - 2 תיצחמ
2002 - 1 תיצחמ
2002 - 2 תיצחמ
2003 - 1 תיצחמ





10% , תוינפ שולש
 ,+ תוינפ עברא
20%-   13   -  
ש םיתורי   םיטנדוטסו עוצקמ ישנאל םיינופלט  
מ  תנש תליחת 2001  תנש ףוס דעו  2003  ,  ודעות 763   החפשמ ינב םניאש םימרוגמ תוינופלט תוינפ  .
ה תיברמ פ  תוינ ) 80%  ( עוצקמ ישנאמ ולבקתה    ראשהו מ  םיטנדוטס ו ימלתמ יד ב   תי ס רפ  . ב  תניח
  ןמז  ךרואל  תומגמה ) ר  '   םישרת 7  (  םייתנשב  עוצקמ  ישנא  לש  תוינפה  רפסמב  היילע  הארמ
תונורחאה  , םיטנדוטסו םידימלת לש תוינפה רפסמב תוביצי םע דחי  . מ  קיסהל ןתינ הז אצממ
 תמייקש ה שנא רפסמב תיבקע תובחרת י ויתוריש תא םיכרוצו ןרול תיב לע םיעדויש עוצקמה  .  
 
ת ר  םיש 7 . עוצקמ ישנא לש תוינופלטה תוינפה רפסמ   , םידימלתו םיטנדוטס  , הפוקת יפל  
 
 
פ תיתצובק תוליע  
  תוצובקב תופתתשה אוה ןרול תיבב לבקל ןתינש רתויב יביסנטניאה תורישה  ,  ינבל תונתינה
 םינוש החפשמ ) םירוה  , םיחא  , םיבס  ( ש ל  םינוש םיאליגב םידלי  ) ךרה ליגה  , ןג ליג  ,  ליג ב  תי ס רפ (  
תויזכרמ תורטמ יתש רובע  : ו הכימת / עדימ וא  . ה ץראה יבחר לכב תולעופ תוצובק  : ר ןג תמ  ,
הפיח  , תרצנ  , ב עבש רא   םורדהו  , םילשוריו  . כ  חולמ דומלל ןתינש יפ 4  , ה  םיאצממ מ עיבצ י ם    לע
 לודיג ע  יבק ב תיתצובקה תוליעפה ףקיה ל  לש ךרוא ש  םינשה  מ - 2001    דע 2003  . ב  תנש ךלהמ 2003  
























2001 - 1 תיצחמ
2001 - 2 תיצחמ
2002 - 1 תיצחמ
2002 - 2 תיצחמ
2003 - 1 תיצחמ
2003 - 2 תיצחמ
עוצקמ ישנא
םידימלתו םיטנדוטס-   14   -  
ל  חו 4 .    םינשה ןיב תיתצובקה תוליעפה ףקיהב םייוניש 2003 - 2001  
לכה ךס   וכישמהש תומייק תוצובק   ק וחתפנש תושדח תוצוב   ש הנ  
11   5   6   2001  
22   7   15   2002  
28   9   19   2003  
 
 
ה תואצר  
  מ תוינופלט תוינפב לופיטה דבל  , ה יש  תואצרה אוה תוחוקל לש רתויב לודגה רפסמל ןתינה תור
ו  םזיטואל  םירושקה  םינוש  םיאשונב - PDD  .  לש  ימש  םושיר  היה  אל  הנורחאל  דעש  רחאמ
תואצרהב  םיפתתשמה  , ליעפב  תופתתשהה  יסופד  לש  חותינ  ךורעל  היה  ןתינ  אל תו וז   . ל  יפ
מה ל ונתצ  , ה  תנשמ לח 2003   ה ב לחה זכרמ ת  רדוסמ דועי ש ז תוליעפ ל ו  . הלעה םינותנה חותינ  ,
 תנש ךלהמבש 2003  ומשרנ  627   ה  תויופתתש ש ל םיכייתשמה םישנא ל - 375  תונוש תוחפשמ  ב - 33  
תואצרה  .  האצרהב דחא החפשמ ןב ףתתשה הרקמ לכב טעמכ ) ב - 12  ופתתשה דבלב םירקמ 
החפשמ ינב השולש וא םיינש   האצרה התואב תחא  .(  תוחפשמהמ שילשכ ) 36%  (  יתשב ופתתשה
תואצרה הנשה ךלהמב רתוי וא  .  
 
ש םיפסונ םיתורי  
ב םיפסונ םיתוריש קפסמ ןרול תי  , תוינופלט תוינפב לופיט דבלמ  , תואצרהו תוצובק  .  םיתוריש
םיללוכ  הלא  : י םינפ  לא  םינפ  ץועי  ,   תוינפ י   תומוז ו םימוזי  םיינופלט  םיבקעמ  , ינפל  הנעמ ו  ת
בתכב תועיגמה )  ב סקפ תועצמא , ד  ינורטקלא ראוד וא ליגר ראו ( ,   ו תיב ירוקיב ב  זכרמב םירוקי
עדימה .   ולא םיתוריש ןתמב ןמזה ךלהמב לודיג לחש הארה םינותנה חותינ  ,  םיפקיהה יכ םא
םיכומנ וראשנו ויה םהלש  . חולמ דומלל ןתינש יפכ   5  ,  ךלהמב ש םינש שול  ,  ודעות 523   םירקמ  ,
יצחמכ רשאכ ת  םינפ לא םינפ ונתינש ץועיי ישגפמ ויה ם ) 45%  ( ו כ ש שיל )  31%  ( ל ושדקוה פ  תוינ
לו מ  םימוזי םיינופלט םיבקע ע ידי ל   זכרמה תווצ .  
 
ל  חו 5  .  ןרול תיבב ונתינש םיפסונה םיתורישה תוגלפתה ב  םינש 2003 - 2001  
כ םינשה ל   2003   2002 -
2001  
ס תורישה גו  
236   175   61   י םינפ לא םינפ ץועי  
160   128   32   פ ו תוינ מ בקע י ם   ינופלט י  םימוזי ם ע ידי ל   זכרמה  
79   66   13   מ וינפל הנע ת  בתכב  ) פ סק , ינורטקלא ראוד וא ליגר ראוד (  
33   19   14   ב תיב רוקי  
19   15   4   ב עדימ זכרמב רוקי  
523   403   120   ס לכה ך  
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מ מ בוש ב החפשמ ינ  
 
מ מ בוש ב  החפשמ ינ ש  ןופלטב םיתוריש וכרצ  
  רגטניא  ןפואב  גיצנ  הז  קרפב ט   לכ  חותינמ  ולבקתהש  םיאצממה  תא  יבי 348  תונויארה 
 םיינופלטה ש  םינשב ןרול תיבל ןופלטב ונפש החפשמ ינב םע ונכרע 2003 - 2001  .  םהב םיאשונב
 לש תונויארה בבס לש םיאצממה ןיב םילדבה ואצמנ 2002 - 2001    לש הלאל 2003  , תאז ןייצנ  .  לכב
הזכ ןויצ ןיאש םוקמ  , תה יתשב םימוד ויה םיאצממה ק תופו  .  
 
מ  ינייפא ה םינייאורמ ו   םינחבואמה םידליה ע  ם א םזיטו / D PD  
  מ  םיבישמה תיבר ב םיינופלטה בושמה תונויאר )  81%  ( ה תוהמא וי  , 16% ה  תובא וי   דועו   כ - 2%  
םירחא החפשמ ינב ויה  . םזיטוא םע םינחבואמה םידליה יאליג / PDD   הנש ליג ןיב םיענ    ליגל 39  ,
 היה עצוממה ליגה רשאכ 7  , ה חיכשה י  ה 4  ןויצחהו  6  . םיארמ םיאצממה  ,  תוחפשמה תיברמבש )
87% (  ,   דליל םזיטוא  םע  ןחבואמה / PDD   תוחפל  דחא  חא  שי   ב  קרו - 13%  דליה  תוחפשמהמ 
דיחי ןב אוה ןחבואמה  .  היה חוודש םיחאה רפסמ ב  דחא חא ללכ ךרד ) 47% תוחפשמהמ   (  וא
 םיינש ) 27%  ( רתויה לכל  . ר ב ק -   13% שמ הלעמל לע חווד תוחפשמהמ  נ םיחא י  .  
 
ת  ןרול תיבל היינפה ךילה  
  ה יה  יבגל  ולאשנ  םינייאורמ זכרמל  היינפה  ךילהת  לש  םינוש  םיטב  . תישאר  ,  הנעמה  יבגל
ינופלטה  ,  םינייאורמה תיברמ ) 72%  (  הנעמ היה דימתש וחוויד טב ורשקתהשכ ןופל  . תאז םע  , מ  לע
ל ר  םיבישמה ןמ עב ) 28%  (  אלו זכרמל ורשקתה םהב םירקמ ויהש וחוויד ז הנעמל וכ   ישונא  .
 אלש תוינפה ושענ תועש ולאב ררבל וניסינ רשאכ ונענ  , כ ש שמהמ שיל י םירכוז םניאש ונייצ םיב  .
 היינפה תעש תא ורכזש ולא ברקמ לש התנענ א  , קר    ןטק טועימ ) N=11  (  תועשב ורשקתהש ונייצ
ברעה  . רמולכ  , ומייקתה ונענ אלש תוחישה תיברמ  , הארנה לככ  , הדובעה תועשב  .  
ה ינופ ם   דש ש תוינופלט תויורשקתה לע וחווי ל ונענ א  , ריאשה םאה םג ולאשנ  הנעמב העדוה ו
ןכ םאו ילוקה  , זכרמהמ םהילא ורזח ןמז המכ רחאל  . םידמל ונא תובושתהמ  ,  םבורש ) 84%  (
תועדוה וריאשה  , בו  םירקמה בור א  הל ה בינ  ו חיש ו ת   רזוח תו רצק ןמז ךות םירשקתמל    –   וע  ד
ב  םוי ותוא ) 42%   הש ולא ןיבמ ש תועדוה וריא  (  תרחמל וא ) 42%  .(  
ולאש שולש םג ולאשנ םינייאורמה  היינפה תעב םהילא תוסחייתהה לע דומלל ידכ תופסונ ת
תינופלטה  : " ךתא רביד והשימש דע תוכחל ךירצ תייה ןמז המכ ? "  , "  רבידש םדאהש תשח המכ דע
דובכב ךילא סחייתה ךתא ? "   ו - " תונלבסב ךל ובישקה המכ דע ?  ." מלמ תובושתה ד  הבוגת לע תו
תיתפמאו הריהמ  : ע וכיחש ונייצ םינייאורמה לכ טעמכ  ונענש דע הקדמ תוחפ וקה ל ) 96% (  ,
 דובכ לש הבר הדימב םהילא וסחייתהש ) 97% (  ,  תונלבס לש הבר הדימב םהל ובישקהשו ) 97% .(  
 
מ םיינופלטה ץועייהו עדימה יתוריש יבגל יללכ בוש  -   16   -  
  ל  ףוסב תה רמול רקסה יפתתשמ ושקב  , כ דע מ  דדומתהל םהל רזע ולביקש ץועייה וא עדימה ה
ונפ וללגבש אשונה םע זכרמל   , ונממ םיצורמ ויה המכ דעו  .  ןב םלוס ינפ לע ונתינ תובושתה 4  
מ תוגרד - 1 "  אל ללכב  "  דעו 4 "  הבר הדימב  ." כ מ דומלל ןתינש יפ ל  חו 6  , כ םיבישמהמ תיצחמ ) 
53%  (  הדימב םהל רזע ולבקש ץועייה וא עדימה יכ וחוויד ר ונפ וללגבש אשונה םע דדומתהל הב  .
תאז םע  , מ אל טועימש ןייצל שי  לטוב ) 23%  (  םרובע ליעומ היה אל תורישהש ונייצ )  לש םינויצ 1  
 וא 2  םלוסב  מ - 1    דע 4  .( ב  םינשל האוושה 2002 - 2001  ,  תנשב 2003 יתועמשמ לודיג היה 
2 ב   זוחא
 הבר הדימב  םהל  הרזע  היינפה  יכ  וחווידש  םינייאורמה ) 59% ועל  מ  ת 48%  (  הדירי ליבקמבו
הרזע היינפה יכ וחווידש םינייאורמה זוחאב  תינוניב הדימב קר םהל  ) 17%  תמועל  30%  .(  אצממ
ב רופיש לע עיבצמ הז א  תויביטקפ ה הנורחאה הנשב תוריש  . ע חולהמ דומלל ןתינ דו  ,  תיברמש
 םינייאורמה ) 73%  ( ה תועצמאב ולביקש תורישהמ ןוצר תועיבש לש ההובג המר ועיבה ט  ןופל )  ןויצ
 לש 4  םלוסב  מ - 1    דע 4  (  טועימ קרו ) 12%  ( ש רסוח ועיבה  ןוצר תועיב )  לש ןויצ 1  וא  2 .(    
 
 
ול  ח 6 .   תויוגלפתה  ,  תומכסמ תולאש יתשב םינייאורמה תובושת לש ןקת תויטסו םיעצוממ )
N=347 (  
   %    
    
ס  תייט
ןקת  
      
עצוממ  
4  
ב הדימ  
הבר  
3  
ב הדימ  
תינוניב
2  
ב הדימ  
הטעמ  
1  
ב  ללכ   
אל    
ה הלאש  
1.0   3.2   53%   24%   14%   9%  
ע עדימה המכ ד / ץועייה  *  דדומתהל ךל רזע
זכרמל תינפ וללגבש אשונה םע ?  
0.8   3.6   73%   16%   6%   6%  
ע עדימהמ הצורמ תייה המכ ד / ץועייהמ  *
יללכ ןפואב תלביקש ?  
 * ןופלטב וכרצש יפיצפסה תורישה יבגל ולאשנ תוחוקלה  , םינותנה סיסבב םושרל םאתהב  
 
 
שמ םייפיצפס םיתוריש לע בו  
  ב ןרול תיב לש םינותנה סיסב תרזע  , ןייאורמ לכ לש הנורחאה היינפה תוהמ לע ונדמל  .  םינופה
 ושקיבש א  רתויב םישקובמה םיינופלטה םיתורישה ינש ת ) מ םינוש םיאשונב עדי  , ב  וא הפ לע
ראודה  תועצמאב  בתכב  , א   ץועיי  ו תו ןופלטב  הכימ  ( ה שקבת   ו   בישהל ג   ם ע ש  רפסמ  ל א  תול
תויפיצפס   יבגל   ולא םיתוריש  , תויללכה תולאשל ףסונב .  
                                                       
2     χ
2(3) = 8.4, p < .05  -   17   -  
מ ש  יבגל בו מ נש עדי מ ב רס ט ןופל    ראודב חלשנ וא  
  א עדימה תוכי  . כ ולאשנ רשא  , רורב היה ראודה תועצמאב וא ןופלטב ולבקש עדימה המכ דע  
") ה לכה הי רורב  "  , " וקלחב רורב "  ,  וא " אל ללכב ("  , ה מ לודגה בור ה תוריש וכרצש םינייאורמ י  ם
 ולא ) 87%  ( ד חווי ו רורב היה עדימה לכ יכ   .  ןטק טועימ קר ) 11%  ( וקלחב רורב היה עדימהש ובישה  
 קרו 5  ללכ רורב היה אלש וחוויד שיא  ) 2% (  .  לש תוריהבה תדימ תא וניוושה רשאכ נ  יאשו ה  עדימ
ה  םינוש ) הליהקב םיתוריש  , ו תויוכז ה  לע םירבס א םזיטו / PDD  (  עדימה תריסמ ינפוא לשו ) ןופלטב  
ראודב וא  ( םהיניב םילדבה ואצמנ אל .  
  ל  חו 7    תובושת תא גיצמ  ולביקש עדימה תוכיאל תוסחייתמה תולאשל םינייאורמה )  ןופלטב
ראודב וא  :( עדימה ףקיה  , וקויד  , נכדע וי םהלש םיכרצל המילהה תדימו ות .  
 
 
ל  חו 7 .    עדימה תוכיאל סחיב םילאשנה תובושת ) 248 = N (  
כ ינשה ל ם   2003   2002 - 2001 ה הלאש  
92%   95%   89%   ה קיודמ היה עדימ  
88%   97%   86%   ה ועמ היה עדימ ןכד  
82%   84%   80%   ה םיכרצה לע הנעו יטנוולר היה עדימ  
80%   86%   75%   ה הצממו ףיקמ היה אשונב עדימ  
 
 
  כ חולהמ דומלל ןתינש יפ  , קש עדימה יכ וחוויד םילאשנה תיברמ בי  היה ראודב וא ןופלטב ול
מ  קיוד ) 92% (  ,  ןכדועמ ) 88% (  ,  םהלש םיכרצל יטנוולר ) 82%  ( ו מ  הצממו ףיק ) 80%  .( ב ףסונ  , תינ  ן
רוריבב תוארל  ,  תנשב רסמנה עדימה תוכיאב היילע הלח יכ 2003  , תומדוקה םייתנשל האוושהב  ,
תוכיאה ידדמ לכב .  
  מ ראודב  חולשמה  תוריה  . ה   השקבב  זכרמל  ונפש  םינייאורמ ש   חלשיי א בתכב  עדימ  םהיל  ,
 םג ולאשנ " דע רבע ןמז המכ   ךילא עיגה רמוחהש ?  ." ה  לש לודגה בור ה  םיבישמ ) 85%  (  וחוויד
ש  םירחאה תיברמו םימי עובש דע לש רצק ןמז קרפ ךות עיגה רמוחה ) 11%  (  ןיב וכיחש ונייצ
םייעובשל עובש  .  
  ש עדימב  שומי  . ל ףוסב  , ןייצל  ושקבתה  רקסה  יפתתשמ  ,  עדימב  שומיש  םישוע  םה  םאה
קש בי זכרמה ןמ ול  .  םינותנה חותינמ ע  םיבישמה תיברמ יכ הלו ) 77%  (  שומיש םישוע וא ושע
קש עדימב בי ול  . ןייצל יואר  , תאז םע ,    תויוכז לע עדימב רתוי בר שומיש השענש ) ע ידי ל   83%  
ותוא ולביקש הלאמ  (  הליהקב םיתוריש לע עדימל האוושהב )  הז עדימב שומיש השענ ע ידי ל   70%  
ותוא ולביקש ולאמ (  . ל ה תא םימיגדמה םיטוטיצ ןלה ש לבקתהש עדימב ושענש םינושה םישומי  :  -   18   -  
    א  הדליה תא הסינכמ ינ דחוימ ןגל  , יתלביקש עדימה ללגב  .  
    יתינפו ןופלט ירפסמ ונתנ  .  
    קזבבו הנונראב החנה ונלביק  , החוורה תכשלב קית ונחתפו הינח ות םגו  .  
    הדליה לש תויוכזה לע יל ורפיס  , ימואל חוטיבל יתכלה  .  
    קמ לופיט ליבשב ףסכ ונלביק ו םילוח תפ  .  
    פ החנה לבקל הסנכה סמל יתינ  .  
    תועייסל יתרשקתה  .  
    השק אל הרוצב ןחבוא דליה  , עדוי אל דחא ףא  , הז תא לבקל השק יל  ,  תא הרבש איה
בצמה  םע  םילשהל  יל  הרשפיא  איהו  ימואל  חוטיבל  העיבת  יתשגה  ףוסבו  ילש  חרקה  ,
דואמ הבוט התייה החישה  , הז לע רבדל יל המרג איה םא  ,  ןמיס ש חונב דואמ יתשגרה  .  
    ב תועסהל רשק  , הז םע היעב ןמזה לכ שי  . ה תירוזאה הצעומה םע תויעב ונל וי  ,  התייה אל
תעייס  , ךירצש ימ םע הרביד איהו  , יארחאה םרוגל יניב הכווית  , דואמ הברה הזו  .  
    הרגאמ רוטפ יבגל היה הז  , עדימה לכ תא יתלביק  , עקתנ הז לבא  , תוכזה תא יתשמימ אלו  .  
    שמתשה  ית תויוכזל רשקב  , םירבד ינימ לכו הנונראב החנה  .  
    ע רמאמ ונתנ הטאיד ל ]  דליה רובע [  , ו א  ינ ש הטאידה תא תושעל תלקו  .  
    שומיש הזב יתישעו תומיוסמ תוטאיד לע רמאמ יתלביק  .  
     יתארק א רמוחה ת  , ןוחביאל תכלל ונל ומרגש םימרוגה דחא היה הזו  .  
    ירובע היה הז  , דליה םע הרוק המ ןיבהל  . הז   ןיוצמ היה  . דליל שי המ ןיבהל יתיסינ  ,  וריבסה
םירבדה תא יל .    
    פ תבה לש תויוכזה תא לבקל יתינ  , ןושפונו הדליל ךנוח ומכ  . וללה םירבדה לע ונעדי אל  ,  הזו
םעפ ידמ חונל תצק רשפאש רדהנ .  
    ע דליה תא ןחבאל יל רז  , רתוי ןיבהל היעבה תא  .  
     עדימ יתשקיב ב  תיסור עבו תירב  ,  וחלשו מ עמ עדי ו  ןכד ר תירבעב ק  . ה  היה תיסורב עדימ מ -
1982  . ואמ יל רזע עדימה ד  .  
    יבל ותוא יתרבעה " ש ס ב  ו ה דמול דלי   וישכע  .  
    טנרטניאהמ תובתכ יתשקיב  , ביקו תל י  . בלש ותואב יל רזע הזו רמוחה תא יתארק  ,  רמוחהו
שומיש וב השעא ינא יטפשמה  , םייטפשמ םיכילהתב ינא עגרכ  .  
    צ  ןוחביא לע לואשל יתלצלי ו וילא יתכלהו םוקמ לע הצלמה יתלביק .  
    ב  ונרציו תורגסמב ונרקי רשק  .  
    נ רדסו ןוויכ יל הנתנו תומוקמ לש תומש יל ונת  , ןגלבה תא יל ןגריא דואמ הזש  .  יתלביק םג
רזע דואמ הזו תומש לש המישר  . תוטבלתהב תרזוע .  
 
ל  םינוש םיקומינ םיגיצמה םיטוטיצ ןלה ל ש עדימב שומיש יא נ רסמ :  
    ל קיפסמ א   םיכרצל יטנוולר  
    ל יפיצפסו ןחבומ קיפסמ א  
     שדחמ קיפסמ אל  
    ה קת יתרש ]  ץלמוהש םוקמל [  , רזע אל הז לבא  , רחא םוקמ יתאצמ  .  
    כ רתוי יתוא הנווי  , ץועיי יל הנתנ  . הרומה רתוי הרזע ךוניח תורגסמ יבגל  .  יבגל יתטבלתה
החוורהו הדובעה דרשמ לש סרוקה  . שמ לש ךוניח תורגסמ יבגל עדימ יל רסח ר  הדובעה ד
החוורהו  .  ליג דע 21 תיכוניח תרגסמ העיגמ   , תטבלתהו הז יבגל י  . דבל יד הז תא יתישע  ,-   19   -  
םירבדה לכל ימצעב יתכלה  . ] החפשמל זכרמב תדבועה [   ןוויכ הנתנ  ,  עדי רסח היה לבא
לבחו  .  
    ה יסיסב דואמ עדימ הי  , היעב וז קמועל םיסנכנשכ  , טנרטניאב הז תא שי  .  
    ירקחמ ידמ רתוי היה  , חפ ו ישעמ ידמ ת  , דואמ טעמ םשמ יתחקל  . הברה םרת אל  ,  םיכחה
והשמב  .  
    ל עדימב ףוסב יתשמתשה א  , רחא תורישב יתשמתשה אלא  , רחא עוצקמ שיאל יתכלה  ,
תרוקיב רבעב וילע יתעמשש והשמ  .  
    ל א   יתשמתשה  , תיבב תורושק אלש תוינכט תויעב ללגב   ןרול  .  רות עובקלב היעב התייה
אל ב ןוח  , א  םויה  ןוחבאהו מ זוכירו  בשק  תוערפהמ  ללכב  לבוס  דליהש  ר  ,  אל  עגרכ  זא
 ונשמימ תויוכזה תא  .  
    ה היעבל םיאתה אל רמוח  , לק םזיטואמ לבוס דליה  , םישק םירקמ לע היה רמוחהו  .  
    שומיש ונישע אל  , םישדח ונחנאש ללגב  , םירבדה םע ירמגל ונגראתה אל ןיידע  .  
    תירבעה םע יל השק היה  , יתישע אלו יתנבה אל ןכלו   שומיש  .  
    ה החאל תרגסמל יתוא ונפה ם " צ  , המיאתה אלש   תניחבמ יל קחרמה   .  
 
 
מ  יבגל בוש א ןופלטב ונתינש הכימתהו ץועייה תוכי  
  ה  םדאה לש תויעוצקמה תמרל סחייתהל ושקבתה ןופלטב הכימתו ץועיי ולבקש םינייאורמ
םתא חחושש  .  חול 8   ה השש יבגל תובושתה לש םיעצוממהו תויוגלפתהה תא גיצמ י  םינוש םיטב
ץועייה תחיש לש .  
 
ל  חו 8 .   תויוגלפתה )  םיזוחאב (  ,  תויעוצקמה יבגל םינייאורמה תובושת לש ןקת תויטסו םיעצוממ
ץועייה לש )  N=103 (  
    
ס  תייט
ןקת  
     
מ עצומ  
4  
ב הדימ  
הבר  
3  
ב הדימ  
תינוניב
2  
ב הדימ  
הטעמ  
1  
ב  ללכ    
ל א    
ה הלאש  
0.4   3.8   85%   4%   2%   0%   ע בועהש תשגרה המכ ד ד  ןיבה ךתא רבידש 
ךתוא ?  
0.3   3.9   92%   7%   1%   0%   ע ה המכ ד אוהש תשגר /  תמאב הצור איה
ךל רוזעל ?  
0.4   3.9   90%   7%   3%   0%   ע  ךלהמב המיענ הריווא הרצונש תשח המכ ד
החישה ?  
0.7   3.6   75%   17%   5%   3%   ע רבידש ימ המכ ד / א ה ת רשפא ך /  אטבל ךל ה
ךלש תושגרה תא ?  
0.6   3.7   74%   20%   6%   0%   ע מכ ד ה א םדאהש תשגרה  ת  היה תרבד ו
הסונמו יעוצקמ קיפסמ ?  
0.7   3.7   78%   16%   4%   2%   ע  לוכי התאש םדא הזש תשגרה המכ ד
 םירבדב ותוא ףתשלו וינפב חתפיהל
ךתוא םיקיסעמש ?  
 -   20   -  
מ דומלל ןתינ חולה  , יללכ ןפואבש  , יתפמא היה םתא חחושש עוצקמה שיאש ושח םינייאורמה  ,
יווא  רציו  עייסל  תונוכנ  הליג ר המיענ  ה  , תושגר  יוטיב  םג  הרשפאש  . תוארל  ןתינ  דוע  , לכבש  
ה ץועייה תויעוצקמ לש םידדמ  , חוויד םינייאורמהמ ןטק טועימ קר  ו מר לע  ת יעוצקמ תו  הכומנ 
)  ןויצ 1  וא  2  .(  
  ב ךכל ףסונ  ,  םינייאורמה תיברמ ) 77%  (  םיכרצה לע הנע ולביקש ינופלטה ץועייהש וחוויד
 המוד זוחאו םהלש ) 72%  ( צ םג י הז ץועייב שומיש ושעש וני  . ב משמ רופיש םשרנ םידדמה ינש  יתוע
  תנשב 2003  ,   םינשל  האוושהב 2002 - 2001  . ה  השענש  שומישה  תא  םימיגדמ  םיאבה  םיטוטיצ
ץועייב :  
 
ד יתעגרנ ןושאר רב  , היצרופורפב םירבד יתחקל  .  
    י יתוא העיגרה איהו הרקש והשמ לע יתרפיס רתו  .  
    ק  תושעל  תונגראתה  יבגל  יתלאש ב לשארב  ןגל  הסנכהל  הצו "  ישנא לע עדימ יל ונתנו צ
עוצקמ  , הז תא תושעל ךיא  .  
    ב ןועמל רשקב הרזע יתשקי  , דדומתהל ךיא  , עיגהל ךיא  . יתייה הפיא תעדוי אל םהידעלב  .  
    יתוא חולשל העדי  , יתוא הכירדה  , חטשב דואמ האצמתה  .  
    ה יל תרזוע ןמזה לכ אי  , יל הבישקמו הנימז דימת  .  
    ע וטיבל יתרער ח ימואלה   . ירשפא הז םא תישאר יתרריב  .  
    ה על לודג ןוצר הי רוז  , ךווית לש הדובע רקיעב התשע איה  .  
    רבדל ימ םע שי דימת  , םיבוט םגו םישק םירבד םג רבד לכ יבגל  , יתימא תיב ומכ  .  התייה
תונלבס דואמ  , יתיצרש המ קוידב יתלביק  .  
    ליגר ךוניח תרגסמל דליה תא ריבעהל יתיצר  ,  יתעדי אלו א בוע הז ךי ד  ,  לכ תא יל ונתנ םהו
ךירצש עדימה  .  
 
ל סמ ןלה  םירוהמ םיטוטיצ רפ ה ולביקש ץועייב שומיש יאל תוביס םיגיצמ  :  
    ל הקוקז יתייה הלש הכימתו ישפנ הנעמ יתלביק א .  
    ה  אי ל יל תונעל המ העדי א  , ןוחבאה יבגל תושעל המ  .  
    ל  יתלביק א יי יתעגה המעש היעבל ץוע .  
    ה תא יתאצמ יי לבכ ץוע ת ליעי י  .  תטישב םידבוע ונאו רחאמ ABA   תב הסונמ אל זכרמה  םוח
הז .  
    ה יי יטרפ קיפסמ היה אל ץוע  , רזע אלו ידימ יללכ היה  .  לש תיפיצפסה היעבל םיאתה אל
הדליה  .  
    םירחא םירוהמ הנעמה תא יתלביק ףוסבו הנעמ יל ןתיש יוויל יתשפיח .  
    םוקמ םושל תורישה םע יתעגה אל  , ל םוקממ יתוא וריבעה מ םוק .  
    ה הדנקב הרגש הדוד תב ליבשב יתרשקת  , ע ררבל יתיצרו םיטרפ הרוב  .  האלה יתכשמה אל
 לש תישיא היעב ללגב א סופו טורפ .  
    ר יל רוזעיש והשימ םע רבדל יתיצ  , דליה תא לומגל ךיא  ? דליה םע רשקתל ךיא  ?  יתשגרהו
תרזוע אל החישהש  , תושעל המ יל דיגהל העדי אל איה  .  
     רוזעל הברה הלכי אל א השיגר דואמ התייה לב  , ליגר והשמל רשקב ונצעייתה  , כי אל  הל
רוזעל  , הבישקה לבא  , רדסב היה הז  .  -   21   -  
מ  בוש ע תואצרה ל  
   תיצחמכ ) 44%  ( תחא האצרהב ופתתשה יכ וחוויד םינייאורמהמ  , תוחפל  ,  תואצרהה ןיבמ
 ונגרואש ע ידי ל   ןרול תיב  . כ טעמכ  ל תואצרהב םיפתתשמה )  99%  ( י לבקל ידכ ואבש ונייצ ד  ע
עדימו חו   רכינ קל מ וחוויד םיבישמה ש   ואב ל  תואצרה ג  ם כ ד  םירחא םישנא םע דחיב תויהל י
 םבצמב ) 46%  ( ו / ל ידכ וא צי  םבצמב םירחא םישנא םע םירשק רו ) 37%  .(  לש םויק יבגל הקידב
התלעה תואצרהב םתופתתשה רחאל םיפתתשמה ןיב םירשק  , כ קרש ר עב    םהמ ) 24%  (  ומייק ןכא
רחא ףתתשמ םע רשק   האצרהה זאמ  ,  יכ םא ב  הז ןיינע נ  ןיב היילע המשר 2002 - 2001   ) 20%  (  ןיבל
2003 )  30% ( .  
  ה ופתתשה הבש הנורחאה האצרהה לע בושמ תתל ושקבתה םינייאורמ  ,  םהינפב הגצוה רשאכ
םידגיה לש הרדס  , םהלש תוארה תדוקנמ ןוכנ דגיה לכ המכ דע ןייצל ושקבתה םהו  .  ןתינש יפכ
  חולמ  דומלל 9  , כ  טעמכ ל וחוויד  תואצרהב  םיפתתשמה   ,  האצרהב  הבוט  הריווא  התייהש
אה  ופתתשה הבש הנורח ) 94%  ( ו ה  יטנוולר היה תואצרהב רבעוהש עדימהש ןייצ עירכמה בור
 בושחו ) 83% (  ,  ההובג המרב התייה האצרההש ) 82% (  ,  םיבוט ויה ןמזה לוהינו ןוגראהש ) 84%  (
 םישדח םירבד ודמלשו ) 70%  .( ע ולהמ דומלל ןתינ דו ח  , םיפתתשמה תוכרעה יפלש  , ח  רופיש ל
  לש  ןוגראה  תמרב  םיוסמ הנורחאה  הנשב  תואצרהה  , ךא  , תאז  םע  ,  תוכיאב  תמיוסמ  הדירי
 םינכתה ) םישדח םירבד לש הדימלו תויטנוולר .(  
 
ל  חו 9 .    תואצרהה לע בושמ ) םיזוחאב תובושתה תוגלפתה  ; 151 = N (  
כ םינשה ל   2003   2002 -
2001  
 
94%   95%   93%   ה הבוט התייה הריווא  
83%   75%   89%   ה בושחו יטנוולר היה רבעוהש עדימ  
81%   84%   78%   ה  םיבוט ויה ןמזה לוהינו האצרהה לש ןוגרא  
70%   62%   75%   ל םדוק יתעדי אלש םישדח םירבד יתדמ  
 
 
כ  רשא תה יללכ ןפואב תואצרהה ןמ םיצורמ ויה המכ דע ןייצל םיבישמה ושקב  , ל מ הלעמ ש  ינ
 שילש ) 70%  (  ויהש וחוויד מ הבר הדימב םיצור  ,  עבר ) 25%  ( בש לש תינוניב המר לע וחוויד  תועי
ו ןוצר ר  ק מ  ןטק טועי ) 5%  ( ןוצר יעבש ויה אלש ונייצ  . ב ףסונ  , ב תללוכ הכרעה  , ה  לש עירכמה בור
 םיבישמה ) 82%  (  טפשמה םע םתמכסה תא ועיבה " ההובג המרב התייה האצרהה  "  םלוכ טעמכו )
92%  ( וחוויד  , רהב ףתתשהל םיצור ויהש צ דיתעב תופסונ תוא .  -   22   -  
כ רושק תואצרהה לש םיטביה ולא דומלל יד םיפתתשמה לש ןוצרה תועיבשל דחוימב םי  ,
ל  הז  טירפ  ןיב  רשקה  תא  ונקדב א עבר ת   חולב  םיגצומה  םיטירפה  9  .  ינשש  וארה  םיאצממה
םה ןוצר תועיבשל רתויב םירושקה םיטירפה  : " בושחו יטנוולר היה רבעוהש עדימה "
3    ו - "  יתדמל
 םירבד ח םדוק יתעדי אלש םישד "
4  . כ רמול  ,  םיפתתשמה ה  םיצורמ מ ואצרהה ת  ,  ושחש הלא ויה
 יכ ה שדחמו יטנוולר היה ןהב רבעוהש עדימ  . תועיבשל תוחפ ומרת ןוגראה תמרו הריוואה ה   ןוצר
תואצרההמ םיפתתשמה לש .  
 
מ ו עדי מ מ בוש ב ש החפשמ ינ ה פתתש  ו  תוצובקב  
  ושקבתה תוצובקה יפתתשמ ל   ןולאש אלמ מ  טרופ בו  ותועצמא ל  הב הצובקה תא ךירעהלו ראת
ופתתשה  . כ ןכ  ומ  , בתה   ושק ל   רוסמ מ דליה  בצמ  לע  עדי /   ה ה ןחבואמ /   ת ב םתחפשמ  ,  לע
ה ו םהלש תודדומתה מ בצ ם ישפנה  )  תודידב  , סמוע  , ץחל (  .  
 
צמ  ב ה םידלי   תוצובקה יפתתשמ לש  
  ס תויעבה יגו  . ה םיבסהו םירוה  , תוצובקה יפתתשמ ברקב  , ש המישרב ןייעל ושקבתה ל   12  
  תוגהנתהו  דוקפת  ימוחת ) ןוגכ  , הפש  תנבה  , הניש  , הליכא ( דליה  לש  ובצמ  תא  ךירעהלו  /  ה
םתחפשמב  , םהמ דחא לכב  ,  ןיב ענה םלוסב שומיש ךות 1 "  תושק תויעב שי  "  דע 5 "   בוט בצמה
דאמ "  ,  עצמאה תדוקנ רשאכ ) 3  ( ןיקת בצמ לע העיבצמ  . ל חו   10    וחווידש םיבישמה זוחא תא גיצמ
תויעב לע )  יצ ו  ן 1  וא  2 (  ,  יפל ת םוח  . חולהמ דומלל ןתינש יפכ  , הש םימוחתה  םייתייעבכ ורדגו
 ויה רתויב ההובגה תוחיכשב ה  הפש תנב )  חווד ע ידי ל   44%   םיבסהו םירוההמ (  , א הליכ )  43%  (
ו י   ישגר  רשק  תריצ ) 41%  .(  םינייפאמ  םיווהמ  ישגר  רשק  תריציבו  הפש  תנבהב  תויעבש  דועב
םזיטוא  לש  םייזכרמ / PDD  , ויעב ת   םירגוסב  הטילשבו  הליכאב  ) 33%  ( א  קלח  חרכהב  ןני
 תנומסתהמ ) ה לש םינוירטירקה יפל - DSM  .(  םירוההמ ןטק טועימ קרש ןייצל םג ןיינעמ )  ןיב 5%  
ל -   13%  (  המילא תוגהנתה וא הנישב תויעב לע וחוויד ) םעז תויוצרפתה  ,  העיגפ וא תימצע העיגפ
םירחאב .(  
 
 
                                                       
3      r = 0.57; p < .001  
4      r = 0.53; p < .001  -   23   -  
ל  חו 10 .   םידליה לש דוקפתה תמר / נה כ תוצובקה יפתתשמ לש םיד  : ע וחוודש םידליה זוחא "  י
וא הרוהה םינוש םימוחתב תויעבמ םילבוסכ בסה   
כ םינשה ל   2003   2002 - 2001    
(N=87)  (N=51)  (N=36)   ת היעבה םוח  
44%   35%   56%   ה הפש תנב  
43%   33%   56%   א הליכ  
41%   33%   53%   י ישגר רשק תריצ  
36%   35%   36%   ת תורזוח תוינפוג תועונ  
35%   39%   29%   ה נת ה םיירוביצ תומוקמב תוג  
33%   30%   36%   ש סב הטיל  םירגו ) םיכרצ תיישע (  
28%   32%   22%   ה  חוריא ןמזב תוגהנת  
26%   22%   31%   ר תישיא הנייגיהו הצח  
13%   14%   11%   ש הני  
9%   12%   6%   ה  םעז תויוצרפת  /  שוכרב העיגפ  
7%   8%   6%   פ תימצע העיג  
5%   6%   3%   א םירחא יפלכ תומיל  
 
 
  מ פס ר ןתרמוחו  תויעבה  .   כ   חולמ  דומלל  ןתינש  יפ 11  , כ יבישמהמ  עבר   ם ) 23%  (  וחוויד
ש דליל / וקדבנש  םימוחתה  ןמ  דחא  אל  ףאב  תויעב  ןיא  םהלש  דכנל  . ףסונב  , מ  הלעמל ש שיל  
המ   םיבישמ ) 37%  ( רתויה  לכל  םימוחת  השולשב  תויעב  לע  וחוויד  . ל  תויעבה  תרמוח  יבג
תוחוודמה  ,   םיבישמהמ  עברכ  קר ) 27%  ( וויד ח   תויעב  לש  ןמויק  לע  ו ק תוש )  רתוי  וא  תחא (  ,
ו ב תורחא םילימ ,   מ  םיבישמה תיבר ) 73%  (  תויעב לע וחוויד אל ק  תוש ב  ףא ל  א א םימוחתה ןמ דח .  
מ ינשה הצקה  , ה  טועימ הי ) כ ש עיב י תוצובקב םיפתתשמהמ ת  ; 13%  ( דש  תויעב לע וחווי ר תוב  
) ב רתויו םימוחת העבש  (  םיפתתשמה ןמ עברמ הלעמלו ) 27%  ( חוויד ו  תושק תויעב לע  )  וא תחא
רתוי (  .  
 




מ רפס  
םיחוודמה
מ  םימוחתה רפס
ש ב  םה ד יעב וחוו ו ת  
23% 20  0
37% 33  1-3
27% 24  4-6
13% 11  7+
100% 88  ס ך - לכה  -   24   -  
  ישמה ושקבתה רשאכ ב ןבה בצמ תא תוושהל םי / םתחפשמב דכנה  , ירחא םידלי לש םבצמל  ם
הנחבא התוא םהל שיש  ,  רתוי לק בצמהש וחוויד םיבישמה תיברמ ) 57%  (  המוד וא ) 34%  .(  תוחפ
 תירישעמ ) 9%  ( דליה בצמ תא וכירעה / רתוי השקכ םהלש ה .    
  מ תיבקע הנומת םיגיצמ הלא םיאצמ  , ךכ לע העיבצמה  , םירקמה בורבש  , יה בצמ ל  ולא לש םיד
ה   תוצובקב  םיפתתשמ א לע  ךרעומ  וני - רומחכ  םדי  : ר  תוצובקב  םיפתתשמהמ  ןטק  קלח  ק
ו תובר תויעב לע םיחוודמ / תושק וא  , ו ב  םירחאל האוושה  , ר  לש ובצמ תא םיכירעמ ןטק קלח ק
דליה /  ה ש  םהל כ השק   רתוי .  
 
מ תוצובקב םיפתתשמה בצ  
  נ הקדב  , ב םירוהה ברק  , ר יב לופיטל הרושקה סמועה תמ ל ד  , ןולאשה יולימ תעב )   ללוכ אל
םיבס (  . קרפב  ןיוצ  רבכש  יפכ הטישה   , יטרדנטס  ןולאשב  שומיש  ןאכ  השענ  ,  העברא  קפסמה
םינויצ  : יללכ סמוע  , יביטקייבוא סמוע  , ושגרמ עבונה סמוע ת  ימצעה יפלכ םינווכמה םיילילש 
ו ע דליה  יפלכ  םינווכמה  םיילילש  תושגרמ  עבונה  סמו  .   חול 12   ינויצה  תא  גיצמ ם  םיעצוממה 
ולא  תומלוסב  . מ  דומלל  ןתינש  יפכ לה חו  , רה  סמועה םיבישמה  םיחוודמ  וילע  רתויב  ב  ,  עבונ
  םמצע  יפלכ  םינווכמה  םיילילש  תושגרמ ) בצע  , הגאד  , המשא  , חתמו  תופייע  (  םיריחמהמו
 םייביטקייבואה ) ןוגכ  : הדובעהמ תויורדעיה  , ילכלכ ץחל  ,  םיסחיב תויעבו םייחה תרגשל הערפה
 ינב ןיב מ החפש  .( ךכל האוושהב  , תושגר יבגל חוודמ רתויב ךומנה סמועה  יפלכ םינווכמה םיילילש 
 דליה ) הכובמ  , הניטו סעכ  .(  
 
ל  חו 12  .  תחוודמה סמועה תמר ע ידי ל   םירוהה  
כ םינשה ל  
  ) N=72 (   2003 ) 
N=36 (  
2002 -
2001  
) N=36 (    
3.1   2.9  3.3   ע ימצעה יפלכ םינווכמה םיילילש תושגרמ עבונה סמו  
2.5   2.4  2.7   ע סמו   יביטקייבוא  
2.1   2.2  2.0   ע  תושגרמ עבונה סמו דליה יפלכ םינווכמה םיילילש  
2.6   2.5  2.7   צ ללוכ ןוי    
  *    ןיב םיענ םינויצה 1 "  סמוע ןיא  "  דע 5 "  דואמ בר סמוע "  
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ש תוצובקב תופתתשה תובקעב םייוני  
  תיתצובקה תוברעתהה  , ינתינה םיתורישה ןיבמ רתויב תיביסנטניאה איהש ם   ע ידי ל   ןרול תיב  ,
תוירקיע תורטמ יתשל תנווכמ  : הכימת ןתמ  תיתרבח  ) תוצובקה לכב  (  םיאשונב עדימ תיינקהו
םזיטואל םירושקה / PDD )  ךרה ליגל תוצובקב רקיעב תינבומ הרוצב רבעומש .(  
  ת תיתרבח הכימ  . םינפוא ינשב תוצובקב יוטיב ידיל האב תיתרבחה הכימתה  : דחאה  ,  םצע
צובקב  שגפמה  םויק ה בצמ  ותואב  םישנא  םע   , ינשהו  , דדועמש  תוצובקב  רבעומה  רסמה  
ה  תודדומת ע ידי ל ש  ותא תודדומתהה יישקבו דליה בצמב החפשמ ינבו םירבח ףותי  . איה החנהה  ,
מ ינשש ר םיביכ   תוחפשמה תואצמנ וב דודיבה תא וניטקי הלא  , יש  תודידבה תשוחתב הדיריל איב
ישפנה ןבצמב רופישל ןאכמו  . ה ןוחבל ידכ נ ולא תוח  , חוודל ושקבתה תוצובקב םיפתתשמה  ,
ש הרדס תועצמאב םידגיה ל  ,  םהלש תודדומתהה לע ) םירבחו החפשמ לש ףותישה תדימ (  ,  תמר
ישפנה םבצמו תודידבה  . ןמז תודוקנ יתשל סחייתהל ושקבתה םה  :  ינפל הה  הצובקב תופתתש
) יביטקפסורטר חוויד  ( ןולאשה יולימ תעבו )  םויס רחאל דימ וא תארקל   הצובקה (  . חול   13 מ   גיצ
נ יתשב םיעצוממ םינויצב םיאצממה תא עצוממה יונישה תאו ןמזה תודוק  .  
 
 
ל חו   13 .   םבצמ לע םיבישמה חוויד  , תיתצובקה הדובעה דקומבש םיאשונב  :  האוושהב םויה
 הצובקב םתופתתשהל המדקש הפוקתל *  
 
      םיעצוממ    






ינפל    
          ה תודדומת  
p<.001   83  5.7  0.5  3.4  2.8 
א ףתשמ ינ / לש םיבורק םירבח ת  םיישקהו דליה בצמב י
 ונממ םיעבונה  
p<.001   84  3.7  0.3  3.7  3.4 
א ףתשמ ינ /  םיישקהו דליה בצמב ילש החפשמה תא ת
ונממ םיעבונה  
          ב תודיד  
p<.001   81  -6.6  -0.8  2.0  2.8 
א בשוח ינ /  ומכ םיבצמ םע דדומתמ אל רחא דחא ףאש ת
ילש  
p<.001   85  -7.0  -0.7  2.5  3.2  א שיגרמ ינ / דדוב ה / ה  
p<.001   84  4.2  0.7  3.5  2.8 
י דדומתמ ינא םתאש םיבצמה תא םיניבמש םישנא ש / ת  
) ךופה (  
          מ ישפנ בצ )  קחדו ץחל (  
p<.001   86  -6.2  -0.5  2.9  3.4  א אצמנ ינ / ישפנ ץחל תחת ת  
p<.001   84  -4.9  -0.4  2.3  2.7 
א ומתהל ידכ תוחוכ קיפסמ יל ןיאש שיגרמ ינ ד  םע ד
 הרוהכ ילש םידיקפתה  
p<.001   81  -4.5  -0.4  2.8  3.2  א שח ינ / ףצומ ינאש ה / ת  
p<.001   82  -3.5  -0.3  2.2  2.5 
א  שיש םיצחלהמ האצותכ העגפנ ילש תואירבהש בשוח ינ
תיבב יל  
*    ןיב ענ םלוסה 1 "  םעפ ףא טעמכ  "  דע 5 "  דימת טעמכ "  ; ש לכב םיבישמה רפסמ א  ןיב ענ הל 82 ל  - 87 .  
   -   26   -  
  נ םיחווידהמ  קיסהל  ןתי  ,   תופתתשההש  בצמב  יתועמשמ  יונישל  המרת  ןכא  הצובקב
םיפתתשמה  : החפשמו םירבח לש ףותישה תרבגהל  ,  הדיריל ןכו תודידבה תשוחתב התחפהל
ישפנה ץחלב  . שוחתב התחפהל םירושק ופצנש רתויב םילודגה םייונישה תו תודידבה   .  
   םג ךמתנ הז אצממ ע ידי ל   צובקל ץוחמ םימייקמ םיפתתשמהש םירשקה יבגל םיחווידה תו  :
מ  םיבישמה תיצח ) 50%  ( םירחא םיפתתשמ םע ינופלט רשק לע וחוויד  ,  תויוצעייתהל רקיעב
עדימ תפלחהלו תוידדה  , ו ר  םיבישמה לש עב ) 25%  (  םהש וחוויד נ  וריכהש םישנא םע םישגפ
 םישגפמל ץוחמ הצובקב ) תויתרבח תורטמל רקיעב ( .  
 
  ר עדי  תשיכ  . ךרה  ליגל  תוצובקה  תרגסמב  , ומ   הרוצב  עדי  רבע תינבומ  , ש תמ  רקיעב  דקמ
םיאשונ הנומשב  . חוודל ושקבתה ולא תוצובקב םיפתתשמה  ,  דחא לכב שדח עדי ושכר המכ דע
םיאשונהמ  .  חולמ דומלל ןתינש יפכ 14  , עדי לש תיתועמשמ השיכר לע וחוויד םירוהה  ,  דחוימב
 םיכרצה תנבהל עגונב ש החפשמה ינב רתי ל  , ה תונחבאהו הערפהה תועמשמו לופיט תוטיש תונוש  .
ויה עדי תשיכר לש רתוי הכומנ המר לע חווד םהיבגלש םימוחתה ינש  :  םע תודדומתה יכרד
םייתפורת םילופיטו לכואו הניש תויעב .  
 
ל  חו 14 .    ךרה ליגב םידליל םירוהל תוצובקה תרגסמב םינוש םיאשונב שכרנש עדיה ) 54 = N (  
מ עצומ    
3.0  צ החפשמה ינב רתי לש םיכר  
2.9  ש קה לופיטה תוטי ןהלש תוליעיה תדימו תומיי  
2.9  מ םזיטוא הז ה  
2.8  ס םהיניב םילדבההו תונחבאה יגו  
2.6  ד םילפטמו לופיט תוטיש רוחבלו ןוחבל םיכר  
2.6  ב תרושקתו הפש תויע  
2.4  ד לכואו הניש תויעב םע תודדומתה יכר  
1.9  ט םייתפורת םילופי  
                  *  ענ םלוסה מ - 1 "  אל ללכב  "  דע 4 "  הבר הדימב "  
מ  בוש ע  תוכיא ל ה תוצובק  
  ה תוצובקה תמר ו כ הכרע ג רתויב ההוב ע  ידי ל ה  םיפתתשמ  : ב םימוחתה לכ   וקדבנש    ולבקתה
מ םיהובג םיעצוממ םינויצ - 4  ,  ןב םלוסב 5 תודוקנ   .  ומייקתהש תוצובקה לש תוכרעהה תאוושהמ
 תנשב 2003 כרעהה םע  ו תמדוקה הנשב ומייקתהש תוצובק לש ת  , ההובג המרש דומלל ןתינ  וז 
ןמז ךרואל הרמשנ  .  םיפתתשמה ס םירוב  , הש בטיה םינגרואמו םיננכותמ םישגפמ  ,  םהב הריוואה
הבוט  , תושגר םיאטבמ םה וב םוקמ םיווהמ םהו םיענ יתרבח שגפמ םהב םייקתמ  ,  םירזוע
עו  עדימ  םילבקמו  םינתונו  ינשב  דחא  םיכמותו צ   תו ) ר  '   חול 15  .(  םידמל  ונא  וז  הכרעהמ
טיה תוקפסמ תוצובקהש קפסל ודעונש עויסהו תורישה תא ב  . כ  ןוצרה תועיבש תא ונקדב רשא
תוידיתע  תוצובקב  ףתתשהל  םהלש  הנווכה  תאו  תוצובקב  םיפתתשמה  לש  תללוכה  ,  ונאצמ-   27   -  
 םיעבר השולשכש ) 72%  ( ה הבש הצובקהמ ןוצר תועיבש לש ההובג המר לע וחוויד ש ופתת  . ע  ם
תאז  ,   טועימ נ רכי )  28%  ( ד   וא  תינוניב  המר  לע  חווי  תיצחמכו  ןוצר  תועיבש  לש  הכומנ
 םייחכונה םיפתתשמהמ ) 52.5%  ( דיתעב תוצובקב ופתתשיש םיחוטב םניא יכ וחוויד .  
 
ל  חו 15 .    תוצובקה לש םינוש םידממ תכרעה ע ידי ל    םיפתתשמה ) 88 = N (  
2003  
) N=52 (  
2002 -
2001  
) N=36 (  
מ םידמ  
4.6  4.6  י ש   הבוט הריווא  
4.6  4.5  מ ה יישקב ינשה תא דחא םיפתש  תודדומתה  
4.5  4.3  מ תושגר םיאטב  
4.6  4.4  י םיענ יתרבח שגפמ ש  
4.5  4.3  א ינשב דחא םיכמותו םירזוע םישנ  
4.2  4.3  נ תוישעמ תוצע םילבקמו םינתו  
4.2  4.3  נ ישומיש עדימ םילבקמו םינתו  
4.2  4.1  ה ה םינגרואמו םיננכותמ םישגפמ י בט  
           *  ענ םלוסה מ - 1 "  ןוכנ אל ללכב  "  דע 5 "  כנ דאמ ןו "  
 
ל ןלה   ןולאשה ףוסב םירוה ופיסוהש תורעההמ םיטוטיצ רחבמ  , תוצובקל עגונב :  
    ל בוט השוע הז י  . הנטק הצובקה  , תימיטניא  , תיתחפשמ יד רבכו  . הז לע רבדלו אובל בוט יל  ,
תוחנמהמו הצובקהמ הצורמ דואמ ינאו  . הדות !  
    סח ר  תושיגפה ךלהמב רתוי בר לוהינו תוברעתה ה ) הינו ןוגרא רתוי ע תושיגפה לש לו "  י
םיחנמה  .( בוטה ןוצרה לע הדות ןומה !  
    ה חש  היווח וו ומע  תישגר  היווח  התייה  הנחו  ברמ  תייחנהב  הנושארה  הצובקב  יתי ק ה  ,
תובר יל המרת הצובקה  , יחנההו ה רתוי בוט ימצע תא ריכהל יל הרזע   ,  תוחוכ אוצמלו
הל ת בצמה םע דדומ  .  תחתמ היומס תורחת השיגרמ ינא הינשה הצובקב  ןיב חטשה ינפל
בל תמושת לע םיחכונה  .  אוהש הזיאל עיגהל הצובקל רוזעל תוחילצמ דימת אל תוחנמה
" רצות  " הצובקל העיגמ דימת אל ינאו  .  הנושארה הצובקב יתשחש תושוחתה ןיב רעפה
הינשה הצובקהמ יתבזכא תא תוריבגמ הינשה הצובקב הווח ינאש תושוחתל  .  
    ב ושח יכה טעמכ םוקמ וניה ןרול תי עויסל תוקוקזה תוחפשמ רובע ב  . ינופלטה עויסה  ,
ועה תוסחיתה " ס  , דואמ םירזוע תינרפסה לש עויסהו תיאנילקה יתסא לש תויעוצקמה  .  ינא
ינופלטהו ישונאה עגמהמ יתרזענו םירחא םירוה ומכ טנרטניאב הברה יתשמתשה אל  .
 םיישקה י ךרדה ךרוא לכל ויה  , א הנש ינפל יבצממ הנוש םויה ילש בצמהו הדליה הנחבוא ז  .
 האוושהה תמרב םג דואמ יל העייס יתפתתשה הב  הצובקה –  םידדומתמ ךיא עומשל 
םירחא םידלי לצא םיישקל שי תומצוע הזיאו םירחא  . עייסמ הזו היצרופורפ ןתונ הז  .  רסח
תעייס םע תוליגר תורגסמב ולא םידלי בלשמש ימ לכמ דכולמ עדי  .  
    י םידיחילו  ללככ  הצובקל  ישיאו  םח  סח טרפכ   . תרדוסמ  תינכות  , מ יי םלוכ  תא  םיעד  ,
שגפמ לכ ינפל םלוכל םיריכזמו  . רדסו ןוגרא  . המח הריווא  .  תונפל ימל שיש השוחתה רקיעב
– םירוהל   , ןגראמה תווצל  , םירוההמ ןהו תווצהמ ןה תישגר הכימת  . וברי ןכ  ! חוכ רשיי !  
    ינא   הצובקה לש חוכב הלודג הנימאמ  ... ב ןרול תיבל רשא  , ילעופ םה  ןפוד תאצוי תוליעיב ם
תורישה  לש  תומרה  לכב  , הריכזמה  ךרד  תורוכזתהמ  , תואצרהל  ,  ךרד  עיגמה  רמוחה-   28   -  
םינעדימה  , םהב  םילועש  םינכתהו  תוצובקה  לוהינ  דעו  .  בלה  תמושתו  ישיאה  סחיה
חבשל  ןויצל  םייואר  םלוכל  םינתינש  .   לוהינה ש  תוליעיה  לכ  תא  חיכומ  שארב  הדמח  ל
 םילבקמ ונאש בוטהו " עמלמ הטמל דעו הל  ." םלוכל הדות !  
    א םיבושקו םייתפכי  . תורחא תותומעל דוגינב  , תיתכרעמ תיתחפשמ םתסיפת  ,  םילדתשמו
החפשמב דחא לכל םוקמ תתל  . הכורבו תקחוש הדובע .  
    ה שגפמל  עיגהל  השקתמ  ינאש  הנורחאה  הנשב  ילש  היעב  . ןיינעמ  , זשכש  םעפ  היה  ה
םייעובשב  , הנושארה הנשב  , גה דימתו ץמאמ יתישע יתע  . ךרוצ השיגרמ תוחפ ינא וישכע  ,
תיבהמ ברעב תאצל חוכו ןמז תאצומ תוחפ ןכלו  , הפייע רבכ ינא רשאכ  .  םע הדובעה ילוא
החפשמל זכרמהמ הרזעו הכימת תלבקל ךרוצהמ הדירומ ונל םירזועש םיבר םימרוג  .  
    ה  תינויח איה הצובק ל טסיטוא דלי םע םידדומתמש םירוה  .  םירבועש םירחא םירוה קר
א ונתוא ןיבהל םילוכי רבד ותו  , הצובקל ףילחת ןיא  .  םימרותש םירוהל ינויח תוריש הז
  הליהקל ) םידבוע  , םיסימ  םימלשמ (  ,  ונאש  תוריש  ונל  ריזחהל  הנידמה  לש  הבוח  תאז
םיקוקז  .  
    ק דליה לש ודיתע יבגל עדי יתלבי  . וט השגרה םגו ב  ןתוא ילעב םידלי לש םירוה םע תויהל ה
תויעב  .  
    כ תפתתשה רשא  הנושארה הכימתה תצובקב י ) ב ןג (  , ב  התייה ית ב  ת ש םייתנש דע הנ  .  הצובק
הלצה ןגוע יליבשב התייה וז  . השגרהה תניחבמ  , ךרדה תליחתב יתייה זא יכ  ,  רבדה ןיידעו
ידוסו ישיא היה  . ל ידכ רקיעב האב הצובקב ילש תופתתשהה םויכ ה  םירוה עומשלו ןיב
ב לופיטה תא בוט רתוי תושעל תעדלו םירחא  הדלי ) הקוצמ לש ךרוצ תוחפ  .(  
    פ םיבר  םירוה  םע  התייה  תורכיהה  תשיג  ,   ה  תומרב  דואמ  םילודג  םירעפ –   PPD    לש
םידליה  . תיסחי  םירוה  דואמ  טעמ  ועיגה  ףוסב  , תועיבקב  אל  ועיגהו  ,  החמש  יתייה
הצובקל רתוי הלודג תוביוחמל  . חאמ ר  קלחל היה רשפא יא רתויב הנטק התייה הצובקהש 
 ה חווט יפל –   PPD  ,  ינבל המיאתמה תיפיצפס רתוי הצובקב תויהל הפידעמ יתייה םלוא –  
תיסחי הובג דוקפית  , וליגבו  .  
    דיתעל הווקתו ןוחטיב הנקמו תרזועו תצלמומ דואמ תוסנתהה  .  הכימת תצובק שיש בוט
עימשהלו עומשל םוקמ ללכבו  . שיש בוט   העמד ליזהל םוקמ  .  
    ה הל  םיעייסמ  דואמ  הצובקב  םירמאנש  םירבד ונלש  תומדקת  ,  לש  רתוי  הבוט  הנבהב
םינוש םיבצמ  .  
    בוט השוע הז יל  .  
     ליגל תוסחייתה היהת הבש הצובק הרסח " םייניבה  " תורגבל ןגה ןיב  , היב יאליג רמולכ "  ס
 םדקומה –   6 - 10  . כ יטנוולר וניא ךרה ליגה ל - ךכ  ,  ןיידע םירגובהו ל יטנוולר א  .  
    ה ובק צ  ה ) םירוה תצובק  ( ר הכימת הקינעמ ג תיש  , חת  לש השו " דבל אל ינא "  , ישעמ עדי  ,
תישגר הכימת  . םישגפמ דוע לש ךשמהל הווקמ  , וברי ןכ !  
    היחנההמ  ללכב  םיצורמ  ונייה  אל  . תנגרואמ התייה אלו תיעוצקמ  התייה  אל  היחנהה  .
הצובקהמ רתוי הברה קיפהל היה רשפא ) . ר היהש תורמל צ  םיחנמה דצמ בוט דואמ ןו
רוזעל  ,  אל הז תיעוצקמ הניחבמ לבא דבע  .(  
    א נועמ  דואמ  ינ י תוליעפה  ךשמהב  תנ  . דואמ  יל  המרת  הצובקה  ,  ףתתשהל  חמשא  ינאו
םיפסונ םישגפמב  . הנינפו ינח ]  תוחנמה יתש  [ ה רדהנ בוליש וי !  
    ת  דיתעבש  םנוצר  תא  ועיבה  םירוהה  הצובקה  לש  ןורחאה  שגפמב ני  תושיגפב  ןת
א י  םידליל רשפאה תדימב רוזעת רשא תיביטרפואו תיעדמ היצמרופנ םירוהלו  . םכל הדות  .  
    ה התייה איהש הממ תינבומ רתוי הפיט היהת היחנההש הפצמ יתיי .  -   29   -  
    וניתויפיצ לע רועיש ןיעל התלעו דואמ תיבויח התייה תוסנתהה  . הכימת ונלביק  , הנבה  ,
ונבצמל הביטקפסרפ  ,  היצמרופניא ) מעמ קיפסמ אלש ףא י הק (  ,  ומכ םישיגרמ ונא רקיעבו
לכה לע רבדל רשפאש החפשמ  , שי תבשק ןזוא   , המח הלימ  , הבוט ללכ ךרדב הצעו  .  ונא
הכישממ הצובקב תופתתשהב ךישמנו רשק לע םירמוש  . ינחל תודות ןומה ]  החנמה [  ,  איהש
עוצקמ תשא םגו םדא ןב לכ םדוק  .  הצעה רובע אוה ןופלטה דימת אל ונלש ומכ םיבצמב
צקמה ו תכמותהו המחה הלימלו תבשק ןזואל אקווד אלא תיע  . אצומ ינחב  בולישה תא םי
םירבדה ינש ןיב ןיחבהל עדויש רידנה " . י שי כ ר חו  ."  
     דוקפית  תומרב  םידלי  םע  הנושה  תודדומתהל  תוסחייתה  קיפסמ  התייה  אל  הצובקב
תונוש  . םיטסיטוא םידלי ינש הבש החפשמל תינטרפ תוסחייתה קיפסמ התייה אל  .  
 
 
מ  יללכ בוש מ  םינשב םיתוריש וכרצש החפשמ ינב 2003 - 2001  
כ  ל תוחפשמה יגיצנ ה  תויללכ תולאש לש הרדס לע תונעל םג ושקבת  ,  ינופלטה ןויארה תרגסמב
ןולאשה יולימ וא  . ל וסחייתה תולאשה נ םיאבה םיאשו :  
1 .   מ ןרול תיב לע םהלש עדימה רוק / החפשמל זכרמה ,  
2 .   הה ןרול תיבש םיתורישה םע םהלש תורכי   םתכירצו עיצמ ,  
3 .   צ הליהקב םירחא םימרוגמ ץועיי יתוריש תכיר ,  
4 .   ה םבצמב םירחאל ונתיש תוצלמ  , ןרול תיבמ םיתוריש תכירצל  עגונב  .  
 
 
מ ןרול תיב לע עדימה תורוק  
  םיצורע רפסמ תועצמאב ויתוריש תא קוושמו ומצע תא םסרפמ ןרול תיב  .  לע דומלל ידכ
םינושה  םיצורעה  לש  תויביטקפאה  , ה יאורמ י ןייצל  ושקבתה  םינ  ,  תורוקמ  לש  המישר  ךותמ
םהינפב הגצוהש  , מ ןרול תיב לש ומויק לע םהל עדונ עדימ רוקמ הזיא  .  בויחב םיבישמה זוחא
עדימ רוקמ לכ יבגל  , לטב םיתוריש וכרצש הלא ברקמ פ תוצובקב ופתתשהש הלאו ןו  ,  חולב עיפומ
16  .  
 
ל  חו 16 . ןרול תיב לע עדימה תורוקמ תוגלפתה  /  זכרמה ל החפשמ  




N=436  N=203    N=233  
24%  22%  25%   ולא ךרד " ט  
17%  15%  19%   דליה תוחתפתהל םיזכרמו תואפרמ  
16%  20%  13%   יעוצקמ םרוג לש היינפה  
12%  10%  14%   תרחא החפשמ ךרד  
2%  2%  1%   ןותיעב םוסרפ  
33%  38%  28%    רחא  -   30   -  
 
  ה דימ רוקמ ןיאש םיארמ חולב םיאצממ ע טלוב דחא   , ונייצ םיפתתשמה תיברמש  . כ  רשא
ל רבעמ םילכתסמ םינשה שולש  , תוארל ןתינ  , ש מ רתויב חיכשה עדימה רוק   היה   ולא " ט  , הש  רכזו
 ידי לע רכ  עב )  24%  ( מ מה ללכ ש בי י ם   תוצובקב ורבעוהש בושמה ינולאשלו םיינופלטה תונויארל  .
כ פרמ ךרד זכרמה לע הנושארל ועמש יכ ונייצ םיבישמהמ תישש א  תוחתפתהל םיזכרמ וא תו
 דליה ) 17%  (  יעוצקמ םרוג ךרד וא ) 16%  .(  תירישעכ ) 12%  ( עדימה רוקמכ תרחא החפשמ ונייצ  .  שי
ןייצל  , ש כ מ שילש ה  םיבישמ צ  וניי מ רוק "  רחא  " רוקמה םשב ובקנ םגו  .  הירוגטקב עדימה חותינ
וז  ,  ונעש ולאמ עברכש הלעה " רחא  " םהלש עדימה רוקמכ טנרטניאה תא ונייצ  , ו ר  ןייצ ףסונ עב
 םהידלי םידמול םהב ךוניחה תודסומ תא ) םינג ו  ב  ית ס רפ  .(  םיללוכ ורכזוהש םיפסונ תורוקמ
החפשמו םירבח  , תינורטקלאהו הבותכה תרושקתב תובתכ  ,  תוחולב תונותיעב יביטקא שופיחו
ב קזבל היינפבו םוריח ירפסמ לש - 144 .  
 
 
ה  תורכי ב  םע החפשמה ינ ש ןרול תיב יתורי     שומישהו ב םה  
  ןייצל ושקבתה םינייאורמה  , םהינפב הגצוהש המישר ךותמ  ,  ןרול תיב לש םיתורישה תא
שומיש ושע םהבש הלא תאו םהל םיעודיה .  
  כיה תור  . חולב םיעיפומה םיאצממהמ   17    םיעצומה םיתורישה תיברמ יכ דומלל ןתינ ע ידי ל  
 םינופה תיברמל םיעודי ןרול תיב ) הלעמו שילש ינשכ  .(  
 
ל חו   17 .   ה כי ןרול תיב יתורישב שומישו תור   ) א בויחב םיבישמה זוח (     
ה א הז תורישב תשמתשה ם ?   ה תורישה םויק לע עדוי התא םא ?    
כ םינשה ל   2003  
 2001-
2002   כ םינשה ל   2003  
 2001-
2002    
) N=436 (   ) N=203 (   ) N=233 (   ) N=436 (   ) N=203 (   ) N=233 (   ס תוריש גו  
53  53  53  95  95  95   ה  תואצר  
15  17  13  88  93  84   ק  םירוהל תוצוב *  
3  3  3  73  78  69   ק  םיחאל תוצוב  
10  12  9  69  78  62   ק  םיבסל תוצוב  
64  58  70  79  74  84   י ןופלטב ישיא ץועי  
64  61  67  84  83  84  
שמ חול    םיבותכ םירמוח  /
 תיעוצקמ תורפס  
63  69  58  83  86  79   מ תויוכז לע עדי  
38  42  35  60  63  57   מ עוצקמ ישנא תומש לע עדי  
28  27  30  56  58  55   מ עדי    ךוניח תורגסמ לע  
16  17  15  37  41  34  
מ  ןוחבא יתוריש לע עדי
הליהקב לופיטו  
3  2  4  26  33  20   מ  רויד לע עדי  
 * וז הלאש ולאשנ אל םירוה תוצובקב םיפתתשמה  
 -   31   -  
ב ףסונ  , תוארל ןתינ  , םיתורישה תיברמל תועדומב היילע התפצנ הנורחאה הנשב יכ  . תאז םע  ,  שי
 יכ ןייצל ק םיתוריש ינש םימיי   –     מ א יתוריש לע עדימו רויד לע עדי הליהקב לופיטו ןוחב   –  
ש םינייאורמה תיברמל םירכומ םניא  . ףסונב  ,  תיבש עדימה יתוריש לע עדוי וניא ןיידע לודג טועימ
הליהקב עוצקמ ישנא תומשו ךוניח תורגסמ יבגל קפסמ ןרול .  
  ש שומי  . תוריש לע םיעדוי םהש ונייצש םינייאורמ   וב שומישה יבגל םג ולאשנ  .  ןתינש יפכ
 חולב תוארל 17  , ה זוחא מ  םישמתש ב  םינושה םיתוריש נ  זוחאמ הברהב ךומ יה לע םיעדו י םה  .
 ןופלטב ישיא ץועייל ונפש ונייצ םינייאורמה ללכמ שילש ינשכ ) 64%  ( ו /  םהילא חולשל ושקיבש וא
 םיבותכ םירמוח ) 64%  ( ו /  תויוכז לע עדימ ושקיב וא ) 63%  .( כ צחמ י  תואצרהב ופתתשה ת ) 53%  .(
כ ןכ ומ  , ל אורמה תיברמש תורמ  םיניי ) שילש ינש   הלעמו  (  םיגוסמ תוצובק לש ןמויק לע םיעדוי
םינוש  ,   טועימ  קר ק   ןט ה ןהב  ףתתש  . ל  םישמתשמה  זוחאב  ןמז  ךרואל  יבקע  יוניש  הפצנ  א
םינושה םיתורישב .  
 
צ  ץועיי יתוריש תכיר ו  עדימ מ הליהקב םימרוג ע  ידי ל   החפשמ ינב  
כ רחא םינוגראמ םיתוריש םיכרוצ םינייאורמה םא תעדל יד םי  , ש י ויה כ ןרול תבמ לבקל םילו  ,
ה יתוריש וכרצ םאה בישהל ושקבתה םהו הליהקב לופיט ימרוג לש המישר םהינפב הגצו    וא ץועיי
עדימ  , דליה םע םהלש תודדומתהה ביבס  , מ הלא םימרוג  .  חול 18    םינייאורמה זוחא תא גיצמ
ש פ נ ו   כל דחא ל   המ ג הליהקב םימרו  .  
 
 
ל  חו 18 . צ  ימו ץועיי יתוריש תכיר  עד מ  הליהקב םימרוג   ) בויחב םיבישמה זוחא (  
כ םינשה ל   2003    2001-2002    
) N=436 (   ) N=203 (   ) N=233 (   ג הליהקב םרו  
51 49 53  ה היב וא ןג " דליה דמול וב ס  
34 47 23  מ  םייתרבח םיתורישל הקלח  /  החוורה תכשל  
32 38 26  א ול " ט  
24 31 18  ק ו פ םילוח ת  
20 21 19  ע תרחא םירוה תתומ  
18 16 20  ש יכוניח יגולוכיספ תורי  
15 8 22  מ םילוח תיבב ץוח תאפר  
8 7 8  ת שפנה תואירבל הנח  
 
 
כ חולב תוארל ןתינש יפ  ,  תיצחמכ ) 51%  (  ונפ םינייאורמה ללכמ מל תיכוניחה תרגס  ,  דמול הבש
דליה  ,  השקבב ל  ץועיי א עדימל ו  , כ  ונפ שילש ל ו החוורה תוכשל / ולאל וא " ט  , כ ל עבר ק םילוחה תופו  
אשהו פ ר נ ו   םינושה םיתורישל  ,  םיזוחאב נ רתוי םיכומ  . ב  םינשה ןיב האוושה 2002 - 2001    תנשל
2003  , ל ונפש ןרול תיב לש תוחוקלה זוחאב היילע הלח יכ הארנ מ םייתרבח םיתורישל הקלח  ,
ולאל " ט לו  ק םילוחה תופו .  -   32   -  
 
ש  תועיב רה  ןוצ ש החפשמ ינב ל מ   ןרול תיב  / החפשמל זכרמה  
ע ה תועיבש לע דומלל תנמ ל ה לש ןוצר ל תוחוק  ,  תוחפשמל וצילמי םא ןייצל ושקבתה םה
תורחא  , םהלשל המוד בצמב תואצמנש  , תורישב רזעיהל י ם ב לש  םתבושת תא קמנל םגו ןרול תי  
") ץילמאש חוטב "  , " ילוא  , ץילמאש ןכתי "  , " ץילמאש חוטב אל "  ,  וא " ץילמא אלש חוטב ("  .  בורה
 םינייאורמה לש עירכמה ) 93%    ךותמ 434 םילאשנ   ( צ  וניי כ  םה י ב חוט י ם יש  וצילמ  ,  לש וז המרו
רמשנ ןוצר תועיבש  ה  ןמז ךרואל )  םינשה ןיב יתועמשמ יוניש הפצנ אל 2002 - 2001    תנשל 2003 (  .
ב ונתינש םיקומינה ןי   םוקמה לע הצלמהל  , םיאבה םירבדה ורמאנ :  
 
    ה  בושח עדימ רוקמ הווהמ זכרמ ו תבותכ  ,  לודיג לש םוחתב תולאשב הילא תונפל ןתינש
דלי םיטסיטוא םי .  
    ה תוקוקז תוחפשמהש עדימ ןתונ םוקמ .  
    הנעמ ךכל ןתונש ןרול תיב ומכ םוקמ ךירצו תויורשפאהו תויוכזל םיעדומ אלש םירוה שי .  
    ועה " הלאש לכ לע הנוע םוקמב ס  , ועהמ תלבקתמה תישגיר הכימתב ךרוצ שי תוחפשמל " ס .  
    יתצלמה  ! תבשק ןזוא שיש השוחת התואמ  , דדומתהל ךיא  , ימ םע שי רבדל   ,  היעב וז ןכ ומכ
דליה לש קר אלו הלוכ החפשמה לש  , החפשמה לכל רוזעל ךירצו .  
    כ תומיאתמ תובושתו בוט סחי יתלביק י  , בושח רבד הזש תבשוח ינא .  
    םיבידא םה  , םיחותפ  , הנעמ ןתונש דיחי םוקמ  , הזכ םוקמב ךרוצ שי .  
    י קמ לש יפו ו ם  ! ףוחד עדימל הקוקז יתייה  . ה דימ יל וחלשו יתרשקתה האירקל רמוח הבר  ,
טנרטניאב ףסונ עדימ  , ינושארה רמוחה תא ארקאש רחאל תפסונ הינפל העצהו  . גונעת  !
ץופישה רחאל  , סאה םוקמה םג טת המיענה השיגפה תריוואל םרות י !  
    ע אה תלבק ם ב ןוחבאה לש השחכהה בלשב יתייה ןוח  , וח השולשכ ןכלו ד  יתינפ אל םיש
יעוצקמ םרוגל  , לפטמה אפורה דבלמ  . ע ה ם אה תלבק לש ישוקה לע יתורבגת ב  יתינפ ןוח
ןרול תיבל  , וא םע םח תיב יתאצמו ז תבשק ן  , םייעוצקמ םישנא  , יס הברה מ פ ית  ןוצרו ה
רוזעל  . א  ינ ח אלפנ םוקמ וניה ןרול תיבש בשו  , תכרובמ ותמקהל המזויהו  ,  קפסמ אוה ןכש
שפא  ןווגמ  םירוהל ר   תויו ) עדימ  , וכו  םירחא  םירוה  םע  רשק ' (  , זעל  תולוכיש  םהל  רו
תנומסתה םע תודדומתהב  .  
    צ יעוצקמ ןרול תיב תוו  , אשונ לכב םמיע ץעייתהל ןתינ יכ השגרה ןתונו בידא  ,  תונכב הסנמו
תררועתמש הלאשו היעב לכב רוזעל  .  
    ב תכמות הריווא זכרמ  , פמא ית ת  , ו הבר איה זכרמה לש ותובישחו תעייסמ ח תינוי  .  ונתיינפ
רק ומכ יתניחבמ התייה זכרמל הנושארה  הלצה ש ) ןוחבאה רחאל דימ (  ,  השיגפהש ןוויכ
  ךותב  רדס  תיישעל  הרזע " םלוע  " ונחרוכ  לעב  ונעלקנ  וילא  שדחה  םיגשומה  .  חוכ  רשיי
הדותו !  
    ב  ןרול תי " ליצה  " םירקמ הברהב ונתוא  .  תיב הידעלבש הדמחל דחוימב תודוהל םיצור ונא
 אל ןרול ה אוהש ומכ הי  .  
    ב הפי  דואמ  דבוע  ןרול  תי  . הת  םאב  חמשנ תואצרה  רתוי  הניי  . ןכו  ,  םישגפמב  םאב
דליב לופיט יכרדל יטנוולר עדימ ףלחוי םיישדוחה  .  דחוימבו –  רמוחו םירמאמ םוגרת 
תירבעל תילגנאמ יעוצקמ  . ןפוא לכב  , חוכ רשיי  !  תלבקב זא ונל ורזעש םינושארה ויה םה
" הרושבה "  ,  וקיזחהו א תושק תועש ןתואב ונתו  . םיטמו רמוח םיחלוש םה ןיידעו  ןזוא 
דימת רוזעל םיסנמו  . תואלפנ תוחפשמ המכ יתרכה םתוכזב  , רשקב ונא ןתיא  .  -   33   -  
    כ רומא - םח תיב   , אלפנ  ! םילימ רתוי ךירצ אל  .  
    א ה תווצה לכש ןייצל הצור ינ נ יעוצקמ ו  . ה ט היעב וא הלאש לכל הנעמ ןתינו םח לופי  ,  וליפא
שת ןיא םע ו םירזוחו םיקדוב תידימ הב  . דואמ םיבידא  .  
    צ זכרמה תוו ץוחנ עדימ לכב רוזעל ןוצר הלגמו תובידאב הנענ   .  
    ב ןיוצמ  זכרמ  אוה  ןרול  תי  . םילועמ  םינתונ  םהש  הכימתהו  עדימה  יתוריש  .  וק  ללוכ
םיליעפמ םהש םחה הכימתה  ,  לש הנחבאה תא ונלביקש ונישעש ןושארה ןופלטה היה הזש
כ ינפל ונינב ש דואמ ונל רזע הזו יצחו הנ  .  תא וביחריש םיצור ונייה  לש תוצובקל לגעמה
םיליגר םינגב תועייס  , תוצעייתהו הכימת תוצובק  , םיליגר םינגב בולישה אשונבו  ,  היהיש
תירבעב שיגנו יעוצקמ רמוח רתוי  . תולועמ ןה תואצרהה  , ןלוכב תפתתשמ ינא  , לל  אצוי א
מ ן   ה ללכ  , ו ילש עדיל תובר םרות הזו ל תודדומתה  .  
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מ עוצקמ ישנאמ בוש  
 
ת  היינפה ךילה ש  ל  עוצקמה ישנא ל  ןרול תיב  
  החפשמה ינב ומכ  ,  זכרמל היינפה ךילהת לש םינוש םיטביה יבגל ולאשנ עוצקמה ישנא םג
הז  ךילהתמ  םהלש  ןוצרה  תועיבש  יבגלו  . תישאר  , ינופלטה  הנעמה  יבגל  , ה  לש  לודגה  בור
ה  םינייאורמ ) 82%  (  דימתש ונייצ ה ורשקתה רשאכ ינופלט הנעמ הי  .  םינשל האוושהב 2002 - 2001  ,
 תנשב 2003  הלח  ע  ידיימ ישונא הנעמל וכזש עוצקמה ישנא זוחאב הייל ) 86%    תמועל 78%  .( א  ישנ
עוצקמה  , ישונא הנעמל וכז אלש ונייצש  , ןכ םאו ילוקה הנעמב העדוה וריאשה םאה םג ולאשנ  ,
זכרמהמ םהילא ורזח ןמז המכ רחאל  . מ םידמל ונא תובושתה  , םבורש     ה תועדוה וריאש ו   ךרדב
שקתה ללכ םוי ותואב דוע הרזח ור   תרחמל וא  .  
  כ תינופלטה היינפה תעב םהילא תוסחייתהה לע דומלל יד  ,  תולאש שולש ולאשנ םינייאורמה
תופסונ " : ייה ןמז המכ ת ךתא רביד והשימש דע תוכחל ךירצ  ? "  , "  רבידש םדאהש תשח המכ דע
דובכב ךילא סחייתה ךתא ?  " ו - " תונלבסב ךל ובישקה המכ דע ?  ." למ תובושתה  הבוגת לע תודמ
תיתפמאו הריהמ  :  ונענש דע הקדמ תוחפ וקה לע וכיחש ונייצ םינייאורמה לכ טעמכ ) 98% (  ,
דובכ לש הבר הדימב םהילא וסחייתהש )  99%  (  תונלבס לש הבר הדימב םהל ובישקהו ) 99% ( .  
 
מ ןתינש עדימה יבגל בוש  
מ שמה תוריה ל ראודב חו  . םהילא חלשייש השקבב זכרמל ונפש עוצקמה ישנא עדימ     בותכ )
59%  םינשב םינייאורמה ללכמ  2002 - 2001   ו -   65%  תנשב םהמ  2003  (  ולאשנ "  דע רבע ןמז המכ
ךילא  עיגה  רמוחהש ?  "   םיבישמה  תיברמ ) 74%   םינשב  2002 - 2001  ; 90%     תנשב 2003  (  ונייצ
עובש ךות םהילא עיגה רמוחהש  , םייעובשל עובש ןיב וכיחש וחוויד םירחאה לכ טעמכו .  
  א עדימה תוכי  . כ פ חולמ דומלל ןתינש י   19  , עוצקמה ישנא לש עירכמה םבור  ,  ולביק םא ןיב
ןופלטב וא ראודב עדימה תא  , תוכיאה ידממ לכב ההובגכ ותוכיא תא וכירעה  ,  הרמשנ וז המרו
 ןמז ךרואל )  םינשה ןיב יתועמשמ לדבה אצמנ אל 2002 - 2001    תנשל 2003 .(  
 
ל  חו 19  . א  זוח א ל בויחב ובישהש עוצקמה ישנ ש לא  ולביקש עדימה תוכיא לע תו  
ב ןופלט  
) N=34 (  
ב ראוד  
) N=48 (  
 
היה עדימה ...  
100  100   מ קיוד  
97  100   ב רור  
97  98   מ ןכדוע  
94  89   מ הצממו ףיק  
90  95   ר םיכרצל יטנוול
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ש עדימב שומי  . ףוסבל  , ולאשנ םינייאורמה  ,  ולביקש רמוחב שומיש םישוע וא ושע םה םאה
ןופלטב וא ראודב  .  חותינמ ה תנ הלוע םינו  ,  עוצקמה ישנא תיברמש ) 89% (  , םינשה שולש לכב ,  
םהל חלשנ וא רסמנש עדימב שומיש לע וחוויד . מ   םדי לע השענ ןפוא הזיאב וראתש ולא ןיב
עדימב  שומיש  ,  עוצקמ  ישנאל  וא  םהלש  םילפוטמל  עדימה  תא  םיריבעמ  םה  יכ  ונייצ  םבור
םירחא  . עדימה תא םירמוש םהש ונייצש הלאכ םג ויה   צא ידיתע שומישל םל  ,  היהיש הדימב
ךרוצ .  
 
 
מ ןרול תיב לע יללכ בוש   עוצקמ ישנאמ  
א  עדימה תורוקמל תוסחייתמה תויללכ תולאש לש הרדס לע בישהל ושקבתה עוצקמה ישנ
ןרול תיב לש ומויק לע ודמל םתועצמאבש  ,  ןרול תיבש םיתורישה םע םהל שיש תורכיהה תדימל
עיצמ  , ל ויקל שיש תובישחה תדימ מ  ו םהיניעב ןרול תיב ומכ תוריש לש    תיללכה ןוצרה תועיבשלו
םוקמהמ םהלש .  
  מ ןרול  תיב  לע  עדימה  תורוק  . ושקבתה  םינייאורמה  ,  הגצוהש  תורוקמ  לש  המישר  ךותמ
םהינפב  , ןרול תיב לש ומויק לע ודמל עדימ רוקמ הזיאמ ןייצל  .  לכ יבגל בויחב םיבישמה זוחא
 חולב עיפומ עדימ רוקמ 20  .  
 
ל חו   20 .    עדימ רוקמ לכל בויחב םיבישמה זוחא  
םינשה לכ  
(N=75)  
  2003  
(N=43)
  2001 - 2002  
(N=32)  
 
מ עדימה רוק  
68%   65%   72%   ה יעוצקמ םרוג לש היינפ  
41%   35%   50%   ד ולא ךר " ט  
16%   21%   9%   ד םילפוטמ ךר  
11%   9%   13%   פ האפרמב םוסר  , דכו דליה תוחתפתהל זכרמב '
3%   5%   0%   פ ןותיעב םוסר  
13%   11%   16%   א רח    
 
 
ה  תדמלמ חולב תוננובת אש עוצקמה ישנ  ,  ופתתשהש סב רק  , י  ךרד רקיעב ןרול תיב לע םיעדו
 יעוצקמ םרוג לש היינפה בו  תועצמא א ול " ט  . ע  דו נ  ןתי ל דומל   חולהמ  ,  תנשבש 2003   ד  לע תוחפ חוו
תורישה לש ומויק לע ודמל וכרד יעצמאכ םילפוטמ לע רתויו עדימ רוקמכ הלא םימרוג  .  
מ י ןרול תיב יתוריש םע עוצקמה ישנאל שיש תורכיהה תד  .  המישר הגצוה םינייאורמה ינפב
נה םיתוריש לש י םהילע םיעדוי םה םאה ןייצל ושקבתה םהו ןרול תיב ידי לע םינת  .  חול 21    גיצמ
 לע םיעדוי םהש ונייצש םינייאורמה זוחא תא כ  ל ש תורי .   ה םיארמ םיאצממ  ,  ישנא תיברמש-   36   -  
ברמל םיעדומ עוצקמה םיתורישה תי  .  תוצובק םה עוצקמה ישנאל רתויב םירכומה םיתורישה
םיבותכ םירמוח חולשמו םירוהה  . ב א יללכ ןפו  , הארנ  ,  תנשבש 2003  ,  תמרב תמיוסמ הדירי הלח
 לש תועדומה א צקמה ישנ עו   ל  םיעצומה םינושה םיתוריש ע ידי ל   ןרול תיב  .  
 
 
ל  חו 21 .    זוחא א  עוצקמה ישנ ה ויק לע םיעדוי םמ   ש  ל ש ורי םינוש םית  
כ  ל ה םינש
(N=75)  





ה תורש  
88%   84%   94%   ק  םירוהל תוצוב  
87%   84%   91%   שמ חול    םיבותכ םירמוח  /  תיעוצקמ תורפס
72%   72%   72%   ה  תואצר  
71%   68%   75%   מ תויוכז לע עדי  
65%   63%   69%   י ןופלטב ישיא ץועי  
64%   56%   75%   מ  ךוניח תורגסמ לע עדי  
60%   53%   69%   מ הליהקב לופיטו ןוחבא יתוריש לע עדי  
52%   42%   66%   בק  םיחאל תוצו  
49%   42%   59%   מ עוצקמ ישנא תומש לע עדי  
32%   26%   41%   ק םיבסל תוצוב  
27%   14%   44%   מ  רויד לע עדי  
 
 
מ ןרול תיב ומכ תוריש לש ומויקל שיש תובישחה תדי  .  תא עיבהל םג ושקבתה עוצקמה ישנא
 יבגל םתעד ןרול תיב ומכ תוריש לש ומויקל שיש תובישחה  , שה ךרעמב י  םייקה םיתור ) א  (  רובע
 וא םזיטוא םע ונחבואש םידלי םע תוחפשמ PDD   ו - ) ב  ( עוצקמ ישנא רובע  . כ  טעמ כ  ישנא ל
 עוצקמה ד םוקמה תובישח לע וחווי  , םהיניעב  , עוצקמ ישנא רובע ןהו תוחפשמ רובע ןה )  96%   ו -  
99%  , המאתהב (  . ןכות חותינ םייזכרמ םירבסה רפסמ בינה ונתינש םיקומינה לש   : בושח    היהיש
עדימ ןתונש םוקמ  , ישגרה רושימב םג םירוהב ךמותש  , םיזכורמ הב תחא תבותכ הווהמש  ,  תחת
 וא םזיטוא םהב שיש תוחפשמל םייטנבלרה םיאשונה לכ תחא גג תרוק PDD  ,  הכימת ןתונשו
מלוה םירחא םינעמ רדעהו עוצקמ ישנאל תיעוצקמ הליהקב םי .  
  ה ל תוחפשמ תיינפ ש םיתורי   הליהקב םירחא  . חב  ישנא ינפב הגצוה ןויארה לש ןורחאה קל
ןייצל  ושקבתה  םהו  הליהקב  םירחא  לופיט  ימרוג  לש  המישר  עוצקמה  ,  םהילא  ונפה  םאה
הנורחאה הנשה ךלהמב תוחפשמ  , עדימ וא ץועיי תלבקל  ,  דליה םע םהלש תודדומתהה ביבס
) םג םיעצומה םיתוריש   ע ידי ל ב   תי ל ןרו  .( חול   22 מ  עוצקמה ישנא זוחא תא גיצ    בויחב ובישהש
תוריש לכ יבגל .   תוארל ןתינ חולהמ  ,  תוחפשמ עוצקמה ישנא ונפה םהילא הליהקב םיתורישהש
םה רתויב ההובגה תוחיכשב  : םייתרבח םיתורישל הקלחמה  , יגולוכיספה תורישה - יכוניח  ,  תופוק-   37   -  
ךוניח תודסומו םילוחה  .  האוושהב םינשה ןיב  , מה עוצקמה ישנא זוחאב םייוניש תוארל ןתינ פ  םינ
םינושה םיתורישל  , הדירי וא היילע לש יבקע סופד תוהזל ןתינ אל ךא  .  
 
 
ל חו   22 .   הליהקב םיתורישל תוחפשמ ונפהש עוצקמה ישנא זוחא  




2002 - 2001  
(N=32)   ה הליהקב תורש  
51%   45%   59%   מ רישל הקלח  םייתרבח םיתו  /  החוורה תכשל
50%   45%   56%   ש כוניח יגולוכיספ תורי י  
46%   47%   44%   ק םילוח תפו  
45%   50%   39%   ה היב וא ןג " דליה דמול וב ס  
40%   29%   53%   א ול " ט  
36%   29%   44%   ג הליהקב םירחא לופיט ימרו  
31%   34%   28%   ת שפנה תואירבל הנח  
24%   29%   19%   מ םילוח תיבב ץוח תאפר  
23%   29%   16%   ע תרחא םירוה תתומ  
 
 
ש ןוצר תועיב  .  ישנא תיברמ ה  ראודב וא ןופלטב עדימ ולביקש עוצקמ ) 87%  (  הדימ לע וחוויד
ןמז ךרואל הרמשנ וז המרו ויבגל ןוצר תועיבש לש הבר  . א  םג ושקבתה עוצקמה ישנ ל  לע בישה
תולאש שולש  ,  ןהילע תובושתהש עמ לע תודי   ןרול תיבמ ןוצר תועיבש  : ללכ ןפואב י ) : 1 " (  םא
ץועיי וא עדימ בוש ךרטצת  ,  החפשמל זכרמל ןופלטב בוש הנפת םאה  / ןרול תיבל ? "  , ) 2 " (  םא
 וא םזיטוא םע דלי הל שיש החפשמ ךלופיטל לבקת PDD  , החפשמל זכרמל םתוא הנפת םאה /  תיב
ןרול ?  " ו - ) 3 " ( ילממ תייה םאה ץ ןרול תיב לש םיתורישב רזעיהל םירחא עוצקמ ישנאל  ? ." כ   טעמ
כ ל ןרול תיבל בוש ונפי ךרוצה תדימב יכ ונע םיבישמה  )  99% (  , ה  ם י  םירחא עוצקמ ישנאל וצילמ
 ויתורישב רזעיהל ) 97%  ( ו מ דיתעב ונפי ש ןרול תיבל תוחפ )  94%  .(  האב ןרול תיבל םהלש הכרעהה
ל םהלש תורימאב םג יוטיב ידי  , ומ ןהמ קלחש ב ןאכ תוא :  
    א  הנושארה יתיינפבש םושמ זכרמל בוש הנפא ינ יתיפיצ ול הנעמה תא יתלבק  
    ק הבוט תוסחייתה יתלב  , םיבידא דאמ ויהו רמוח וחלש םה  
    רדסב דואמ ויה  . תיספא תולעב רמוח םלצל יל ורשפא  
    הביטנרטלא ול ןיאש עדימ רוקמ הווהמ ןרול תיב  
    ה ם   ןוויכ ךירצש הרוהל תולאשה לכ לע םינוע  , תנעשמו ןוחטב  
    ה ונל ורזע דואמ ם  , הווש עדימ וקפיסו  
    ןיא יכרצ לע םינוע םהו םירחא תורוקמ דוע   -   38   -  
    םירוהל הדיחיה תבותכה םה  
    כ תיבויח דואמ וישכע דע תוסנתהה י  
    כ רתויב בוטה יעוצקמ הנעמו לופיט ולבקי םה םש י  
    ה ידיימו ןימז ןימא היה עדימ  
    ה ש ר יתוא קפיסו הנע יל ןתינש תו  , םיליעי םהלש שונאה יסחי  , םיבידאו םיבוט  
    כ ןתונש דיחיה רוקמה הז י שיגנ עדימ   , בוטו ריהמ  
    מ םייעוצקמ דואמ דוא  
 
 
ה תופסונ תורע  
ל ףוסב  , םינייאורמה ולאשנ " : ה  דוע שי םא מ  םע ךלש תוסנתההו היינפה לע עדנש בושחש והש
החפשמל זכרמה / ןרול תיב ? "  . תיצחמכ    בושמ תתל תנמ לע תונמדזהה תא ולצינ עוצקמה ישנאמ
 יבויח נ  ףסו ע ןרול תיב ידי לע ןתינה תורישה ל  : אמגודל  , " מ תורשהמ יתינהנ שמ  ,  תורוקמהמ
הכימת םגו עדימ םג יל וקפיסש "  ; " םישיגנ דואמ  , םינימז  , םייטפמיסו  , היטרקוריב ילב "  , " ט  בו
םייק םוקמהש  , יעוצקמו בידא היה תורישהו "  . רחא י  ןוגכ לועיי תועצה ולעה ם "  רשק תויהל ךירצ
וניחה תורגסמל ןרול תיב ןיב רתוי בר םואיתו רתוי בר תויכ "...  , "  רמוח רתויש המכ וניכיש בושח
יברעה רזגמל תוכמות תוחפשמו "  , "  יוויל םע חטש ישנאל תואנדס ויה םא החמש דאמ יתייה
יביסנטניא רתוי  ."  -   39   -  
ס םוכי  
ב תה םיאור ונא תונושה םינש פ םע םידלי לש םירוהל עדימו הכימת יתוריש תוחת     םזיטוא   ו  -
PDD  ,  עדימו ץועיי ןתמב רקיעב םידקמתמש תיתרבחו תישגר הכימתו םינוש םיאשונב  .  ןרול תיב
 הלא תומגמ חורב םיתוריש חתיפ הש  לכב ולא םיתורישל השירד תמייקש ךכ לע םיעיבצמ םינותנ
ץראה .  
  תיבב  םיתוריש  ןתמב  תומגמה  לש  הניחב   ןרול / החפשמל  זכרמה  ,   םינשה  ךלהמב 2001 - 3  ,
 ישנאו החפשמ ינב לש תוינפה רפסמב תדמתמ היילע התלעה עוצקמ  ,  תושדחה תוחפשמה רפסמב
תורכומה  תוחפשמה  רפסמב  ןכו  תונופש  , תורזוח  תוינפב  תונופש  . זכרמב  האצמנ  וז  היילע  ,
חותפה וקבו םיפינסב  . כ ןכ ומ  , נש תוצובקה רפסמב עובק לודיג אצמנ פ הנש לכב וחת .  
  עוצקמה ישנאמו החפשמ ינבמ לבקתהש בושמהמ  , םע תורכיה לש ההובג המר לע םידמל ונא  
ןוצר תועיבש לש דאמ ההובג המרו םוקמהמ לש םיתורישה  ,  דחא לכ יבגל ןהו תללוכה המרב ןה
םייפיצפסה םיתורישהמ  : ןופלטב ץועייו עדימ  , תואצרהו תוצובק  . םינשה ןיב האוושהה יבגל  ,
ורב ב ןמזה םע הרפתשה וא הרמשנ תורישה תוכיא יכ אצמנ םימוחתה  .  
   רובע םיתוריש יכרעמ תראתמה תורפסה  תוצובקל םייזכרמ םידיקפת השולש הגיצמ םירוה
םירוה  : עדימ ןתמ  ,  ינב רובע רתוי םיבוטו םישדח םיתוריש חותיפ ןעמל רוגנסו הכימת ןתמ
החפשמה  . א  דקממ  ןרול  תיב  יכ  הארנ  םיאצממה  ךותמ ת  םידיקפתה  ינשב  רקיעב  ויצמאמ 
 חותיפ ןעמל םילעופה החפשמ ינב לש תוצובק תריציב תוחפו םינושארה םיתוריש  . הז רשקהב  ,
מ  רחא ו ךוניח תודסומל םג ליבקמב םינופ םיבר םירוה יכ וארה םיאצממה  ,  החוור יתורישל
תואירב תוכרעמלו  , מרוג םע םינוש הלועפ יפותיש תריצי לוקשל םוקמ שיש הארנ י  םודיקל ולא ם
החפשמ ינב רובע םיתוריש  . ףסונב  , אה וא תימוקמה המרב הלועפ יפותיש לוקשל םוקמ שי  תיצר
ןרול תיבל תועיגמ ןניאש תויסולכוא לש רותיאו יוהיזל  , תופתושמ תומזוילו  , יסולכוא רובע ןה הי  
ןתוללכב תוחפשמה רובע ןהו וז .  
  ג זוחאש ךכ לע עיבצה ףסונ טלוב אצממ וד ל  , תיסחי  , עדימ תלבקל םינופהמ  ,  עדימ םישקבמ
תויוכז אשונב  . לע - ןכ  , מ ונא מ ונכומ תוכרע חותיפ לוקשל םיציל ת  , טנרטניאבו ראודב וצפויש  ,
םינוש הלשממ ידרשממ החפשמה ינבו םידליה לש תויוכזל עגונה עדימה לע תא וזכריו  ,  דסומהמ
ימואל חוטיבל   תוימוקמה תויושרהמו  .  
  מ  לע םידמל ונא םיאצממה ש סולכואב תוצובק ית יי ה  , הארנה לככש  ,  ברקב תוחפ תוגצוימ
ןרול תיב תוחוקל  . כ  תוצובקה יפתתשמ רשא דליה בצמ תא ןייפאל ושקבתה י ם   םהלש  , ה  הנומת
םיינוניב  דע  םילק  םיבצמב  םידלי  לש  התייה  הרייטצהש  . דחא  דצמ  ,  םירוההמ  קלחש  ןכתי
 רומח תוחפכ םהלש דליה לש תויעבה תא םיספות מ מאב ןהש ת  , א ילע חוודל םיפידעמ ו ה ךכ ן  .  םע
תאז  , תואיצמה תא םיפקשמ ןכא ולא םירואיתש םג ןכתי  , מו כ מ ך ש ת עמ  ,  םידלי םע תוחפשמהש
ניא רתוי םירומח םיבצמב  ן עיגמ ו ת   תוצובקל  .  תוצובקה יחנמ םע וז היגוס ןוחבל םיצילממ ונא
םיפתתשמה םירוההו  ,  גושיי לש םינונגנמ חתפל ךרוצה תדימבו ) reaching out (  , רישי ןפואב ןה  ,-   40   -  
ע ידי ל   הליהקב םירחא םימרוג תרזעב ןהו ןרול תיב  , שו ךוניחה תכרעמ ומכ החוורה יתורי  ,
 תוחפשמה תא םג םישגופש ה  םע תודדומתמ י  םידל מב בצ י ם   שק י ם   י תו ר  .  םג תושעל ןתינ תאז
םדוק רבכ ורכזוהש הלועפה יפותיש תועצמאב .   ףסונב  , נ כרמל םינופה ינייפאמ לש חותי ז ןופלטב   ,
תוהמא ןה םהמ הובג זוחאש הלעה  . תובא םג ךושמל ידכ המוזי תוליעפב ךרוצ לוקשל םוקמ שי  
תורישה לש תוחוקלה לגעמ ךותל  .  
  םוכיסל  , שרדנ  תוריש  אוה  ןרול  תיבש  םיארמ  םיאצממה  , מה  םינווגמ  םיתוריש  עיצ
מה הז תא הז םימילש  , ומתמה החפשמ ינב לש םיכרצ לש הבחר תשק לע הנועו ד  םזיטוא םע םיד
ו - PDD  . םייפיצפס םיתוריש ןתמל רבעמ  , ליהק תריציב ודיקפת תא םג האור זכרמה תווצ  ה
החפשמ ינב לש תימניד  , םידדוב םניאש םישח םישנא הבש  ,  םישנא םע רשקב תויהל םילוכי םהש
רבשמו הקוצמ ינמזבשו םבצמב םירחא  , תונפל ימל שי  .  עייסי תוצלמהה םושייש םיווקמ ונא
חרהל י  םיתורישה תומכ תאו הליהקה תולובג תא ב הו שמ א התושרל םידמועה םיב .  
 
 
 -   41   -  
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א חפסנ '  
 
זכרמל ןופלטב ונפש החפשמ ינב לש יללכ ןויארל ןולאש  
 
 
ןויארה ךיראת  :  ___  /  ___  / ___  
 
 
םולש  ,  
•    ימש  ______ מ תרשקתמ ינאו " שונא יתורישל הכרעה זכרמ  ." החפשמל זכרמהמ ךלש םשה תא ונלביק -
ןרול תיב  , תורישל עגונב בושמ ונל תתל ידכ רצק ןויארב ףתתשהל תמכסהש ונל רסמנו ןרול תיבמ תלביקש   .  
•   םוקמל ונפש תוחפשמה לש ןויסינהמ דומלל איה הז ןויארב ונלש הרטמה  ,  םיחקל קיפהל לכוי אוהש ידכ
םירחא החפשמ ינבלו םירוהל םינתונ םהש םיתורישה תא רפשלו  .  דעונ ונל תורסומ תוחפשמהש עדימה לכ
םיתורישה  רופישלו  ןונכתל  , ל  רתוי  בוט  םתוא  םיאתהל  ולכויש  ידכ  תורחא  תוחפשמ  לשו  םכלש  םיכרצ
םכלשל םימוד םיבצמ םע תודדומתמש  .  
•    זכרמה תווצל ריבעהלו האלמ תוידוס לע רומשל םיבייחתמ ונא דבלב םייתצובק םימוכיס  ,  ילבמו תומש אלל
םרמוא םע םירבדה תא תוהזל היהי ןתינש .  
•   םכלש ןויסנהמ דומללו םכלש לוקה תא עומשל ונל בושח דאמ  . ןכל  , הדונ דאמ םיכסת םא ךל  /  לע בישהל י
תולאש המכ  .  דע העש עבר חקול ןויארה 20 תוקד   .  
 
וישכע ךל חונ ןמז הז םאה ?  
 ןכ ) ךישמהל (  




החפשמל זכרמה לע םכל עדונ ךיא -  ןרול תיב  / חותפה וקה  ? )  לוגיעב ןמסל " אל  "  וא " ןכ  "  דיל לכ  דחא  םיפיעסהמ .(  
2  . ןכ  1  . אל   א   . ןותיעב םוסרפ  
2  . ןכ  1  . אל   ב   . האפרמב םוסרפ  , דכו דליה תוחתפתהל זכרמב '  
2  . ןכ  1  . אל   ג   . יעוצקמ םרוג לש היינפה  
2  . ןכ  1  . אל   ד   . תרחא החפשמ ךרד  
2  . ןכ  1  . אל   ה   . ולא ךרד " ט  
2  . ןכ  1  . אל   ו   .  רחא ) טרפל (    
2  . כ ן  1  . אל   ז   .  עדוי אל  / רכוז אל  
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ןרול תיב לע יללכ בושמ  
 
 ןרול תיב ) החפשמל זכרמה  ( םיתוריש לש םינוש םיגוס תוחפשמל עיצמ  . ךל םיעודי םיאבה םיתורישהמ ולא  ?  
 
ןכ םא  ,  תשמתשה םאה
הז תורישב ? *  
 םויק לע עדוי התא םאה
תורישה ?  
 
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   01  . ןופלטב ישיא ץועיי  
2  . ןכ  1 . אל   2  . ןכ  1  . אל   02  .  תואצרה  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   03  .  םירוהל תוצובק  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   04  .  םיחאל תוצובק  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   05  .  םיבסל תוצובק  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   06  .  םיבותכ םירמוח ןתמ  /  תורפס
 תיעוצקמ  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   07  . עוצקמ ישנא תומש לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   08  . תויוכז לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   09  .  ךוניח תורגסמ לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   10  .  רויד לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   11  .  לופיטו ןוחבא יתוריש לע עדימ
הליהקב  
 *  תולאשב 4 - 5  ,  ךלש םידליה דחא םא לואשל  / מב םיבסה דחא הצובקב ףתתשה החפש  
 
היינפה ךילהת  
ןופלטל ללכב ונע אלו תרשקתהש ךל הרק םאה ?   1  . אל     2  . ןכ  
ןכ םא  
תרשקתה יתמ ךל רוכז םאה ?       1  . רקוב   2  . םירהצ     3  . ברע / הליל     4  . רכוז אל  
 
ילוקה הנעמב העדוה תראשה םאה   1  . אל     2  . ןכ       3  . ילוק הנעמ היה אל  
 
ןכ םא  : ךילא ורזח ןמז המכ ירחא ?     1  . םוי ותואב     2  . תרחמל   3  . 2 - 3 םימי         4  . 4 רתוי וא םימי   
 
 
ךלש היינפה לע יפיצפס ןפואב ךתוא לאשאש ינפל  , שיגדהל תשקבמ ינא  ,  וישכע לואשל תכלוה ינאש תולאשהש
 החפשמל זכרמה םע םכלש תוסנתהל תוסחייתמ ) ןרול תיב  (  דבלב אלו רשקל   ,  תומוקמ םע םכל היה ילואש
םירחא  , מגודל ומכ ולא םע א " ט  .  החפשמל זכרמה לע קר םילאוש ונא ) ןרול תיב .(  
 
ונלש םושירה יפל  , ל השקבב םינורחאה םישדוחב ונילא תינפ  __________ ) ר  ' הקבדמב  : עדימ / ץועיי /  רמוח
בותכ  .(  ךיראתב ךלש היינפל תנווכתמ ינא __________ .  
 
תרשקתה ןמז הזיאב ךל רוכז םאה ?     1  . רקוב   2  . םירהצ     3  . ברע / הליל     4  . רכוז אל  
תא םאה / רכוז ה / הרוה םע וא עוצקמ שיא םע תרביד םא ת ?   1  . עוצקמ שיא   2  . הרוה   3  . עדוי אל / רכוז אל  
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דובכב ךילא סחייתה ךתיא רבידש םדאהש תשח המכ דע ?        1  . הטעומ הדימב   2  . תינוניב הדימב   3  . הבר הדימב  
 
תונלבסב ךל ובישקה המכ דע ?         1  . הטעומ הדימב   2  . יב הדימב תינונ   3  . הבר הדימב  
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 םייללכ םיתוריש לע תולאש  
 
תואצרה לע בושמ  
לע ועצוהש תואצרהב תפתתשה םאה - חפשמל זכרמה ידי ה / ןרול תיב ?  
1  . אל   ) תויללכ םוכיס תולאשל גלדל (      
2  .   ןכ ) ןאכמ ךישמהל (      
 
ףתתשה םא  
תונוש תוביס ללגב תואצרהל םיעיגמ םישנא  . האצרהב ףתתשהל ךתוא ואיבה תואבה תוביסהמ ולא ?  
2  . אל  1  . ןכ  1  . עדימו עדי לבקל  
2  . אל  1  . ןכ  2  . תיבהמ תאצל  
2  . אל  1  . ןכ  3  . בצמב םירחא םישנא םע דחיב תויהל י  
2  . אל  1  . ןכ  4  . יבצמב םירחא םישנא םע םירשק רוציל ידכ  
2  . אל  1  . ןכ  5  . רחא  
 
תואצרה לש המישר וישכע ךל אירקא ינא  ,    תפתתשה ןהמ ולאב יל דיגת  
) ב ןמסל - X ףתתשה ןהבש תואצרהה תא  (  
 
 הצרמ  / החנמ   אשונ   
ד " ןרק ירימ ר   1 .   םזיטוא / PDD  ךרדה תלחתה    ___  
ד " רוצילא םהרבא ר   2 .   הה ליג  תורגבת   ___  
ןמייטש לכימ   3 .   תרושקת  ,  םע םידלי לצא רובידו הפש PDD   ךרה ליגב    ___  
ירושימ הנדע   4 .    רפסה תיבל ןגהמ רבעמה – תובשחמ   ,    תולאשו תויוטבלתה   ___  
ךוניחה דרשמ יגיצנ   5 .    םע םידליל םירוהל חיש בר PDD  תכרעמב טלקיהל םידעוימה 
 דחוימה ךוניחה  
___  
ץיבלדוי הרואילו ןיילק הדמח   6 .    ותחפשמו םזיטואה םע דליה אשונב חיש בר –  ליג 
תורגבתהה /  תורגב  
___  
ד " ימרכ םחנמ ר   7 .    םע םידליל םירוה םילוכי דציכ PDD /  םהידליל רוזעל םזיטוא
 םירחאה  
___  
וע " לאינבא ןנור ד   8 .    םע םידליל םירוה תויוכז PDD      ___  
ןמגרא תינור   9 .   תינימ תוחתפתה -  םייחה ךרואל תיתרבח   ___  
ד " יקסנליו ר   10 .    םע םידלי לצא םייגולויב םיטביה PDD      ___  
ד " שגה ר   11 .   םיישגר םיטביה  ,  םע םירגבתמ לצא םייתרבחו םייתוגהנתה
 רגרפסא  
___  
ד " ןמלוש ירוק ר   12 .      לופיט תוטיש לע םירוהרה   ___  
ד " רוחצ הציד ר   13 .   םזיטוא / PDD   –     םייביטנרטלאו םייתפורת םילופיט    ___  
ןמייטש לכימ   14 .   שקת תר  ,  םע םידלי לצא רובידו הפש PDD        ___  
ןור ינד   15 .    םע םידליל יתפואימוה לופיט PDD   ___  
ד " רגנימואב תירינ ר   16 .   תיתרבח תוחתפתהב םייזכרמ םינייפאמ -    תישגר   ___  
ד " ןמלוש ירוק ר   17 .   וד -     םזיטוא אשונב חיש   ___    49
תחא האצרהמ רתויב ףתתשה םא  ,  יבגל תואבה תולאשה תא לואשל הנורחאה האצרהה ףתתשה הבש   
תפתתשה הבש הנורחאה האצרהל סחייתהב  , דיגת / ךיבגל ןוכנ אוה םיאבה םיטפשמהמ דחא לכ המכ דע יל י :  
 
דאמ ןוכנ   ןוכנ   חוטב אל   ןוכנ אל    אל ללכב
ןוכנ 
 
5  4  3  2  1   םדוק יתעדי אלש םישדח םירבד יתדמל  
5  4  3  2  1   בושחו יטנוולר היה רבעוהש עדימה  
5  4  3  2  1   יה האצרהה ההובג המרב הת  
5  4  3  2  1   הבוט התיה הריוואה  
5  4  3  2  1    םיבוט ויה ןמזה לוהינו האצרהה לש ןוגראה  
5  4  3  2  1   דיתעב תופסונ תואצרהל אובל הצור יתייה  
 
3  . הבר הדימב  2  . תינוניב הדימב  1  . הטעומ הדימב   האצרההמ הצורמ תייה המכ דע  , ךסב - לכה ?  
 
םאה  , האצרהה זאמ  , יה האצרהה תרגסמב תרכהש םישנא םע רשק ךל ה ?  
1 .    אל     2 .    ןכ  
 
 
תויללכ םוכיס תולאש  
 
םאה  , ךתעד יפל  ,  וא םזיטוא םע ונחבואש םידלי םע תוחפשמ רובע םייקה םיתורישה ךרעמב PDD  ,  בושח
ןרול תיב ומכ םוקמ היהיש  , הכימת תתל דעוימש  , החפשמה ינבל ץועייו עדימ  ?           1 .    אל       2 .    כ ן  
המל ?   ____________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
 
ץועיי וא עדימ בוש ךרטצת םא ,  החפשמל זכרמל ןופלטב בוש הנפת םאה   / חותפה וקל ?  
1  . הנפאש חוטב     2  . ילוא  , הנפאש ןכתי     3  . הנפאש חוטב אל     4  . בוש הנפא אלש חוטב  
 
ןרול תיב לש םיתורישב רזעיהל ךלשל המוד בצמב תואצמנש תורחא תוחפשמל ץילממ תייה םאה  ?  
1  . ץילמאש חוטב     2  . ילוא  , ץילמאש ןכתי     3  . אש חוטב אל ץילמ     4  . ץילמא אלש חוטב  
המל ?   ____________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
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סנהמ ךלש ןוי  ,  ןרול תיב המכ דע  / תוחפשמל רזוע החפשמל זכרמה ?  
1  . רזוע דאמ        2  . תמיוסמ הדימב רזוע     3  . ללכב רזוע אל  
ריבסהל   ____________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________ ___  
  __________________________________________________________________________  
 
 
םייפרגומד םיטרפ  :  
 
בישמה ימ  : 1  .     םא 2  .     בא 3  .  רחא _________  
 
דליה ליג  : _____  
 
דליה לש םיחאה רפסמ  : ____  
 
חא ול שי םאה / ונממ םירגובמ םי   ? 1  .      ןכ 2  . אל  
 
חא ול שי םאה / עצ םי ונממ םירי   ?    1  .      ןכ 2  . אל  
 
דליב םירישי םילופיט דבלמ  ,  םירחא החפשמ ינב וא םירוהכ םתא הנורחאה הנשב םאה )  םיבס וא םיחא ומכ
דליה לש  (  םתלבק וא םתשקב עדימ וא ץועיי םיאבה םימרוגהמ דליה םע םכלש תודדומתהה ביבס   ?  
2  .  ןכ ) ץועיי  ,  עדימ רחא וא ( _________________________   1  . אל   היב וא ןגה " דליה דמול וב ס  
2  .  ןכ ) ץועיי  , רחא וא עדימ ( _________________________   1  . אל   ולא " ט  
2  .  ןכ ) ץועיי  , רחא וא עדימ ( _________________________   1  . אל   תרחא םירוה תתומע  
2  .  ןכ ) ץועיי  , רחא וא עדימ ( ___________ ______________   1  . אל    םייתרבח םיתורישל הקלחמ  /  החוורה תכשל  
2  .  ןכ ) ץועיי  , רחא וא עדימ ( _________________________   1  . אל   שפנה תואירבל הנחת  
2  .  ןכ ) ץועיי  , רחא וא עדימ ( _________________________   1  . אל   יכוניח יגולוכיספ תוריש  
2  .  ןכ ) ץועיי  , רחא וא עדימ ( _________________________   1  . אל   םילוח תפוק  
2  .  ןכ ) ץועיי  , רחא וא עדימ ( _________________________   1  . אל   ב ץוח תאפרמ םילוח תיב  
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ב חפסנ '  
 
םייפיצפס םיתוריש יבגל םינולאש  
 ןולאש 1  .  בתכב עדימ חולשמל השקבב ונפש החפשמ ינבל  
לבקל תשקיבש בותכה רמוחה יבגל תויפיצפס תולאש המכ יל שי וישכע .  
 
3  .  םייעובש +  2  . 1 - 2 תועובש   1  . עובש ךות   ךילא עיגה רמוחהש דע רבע ןמז המכ ?  
 
3  . רורב היה לכה  2  . וקלחב רורב  1  .  ללכב אל   רורב היה עדימה המכ דע ?  
 
  2  . ןכ  1  . אל   הצממו ףיקמ היה תלביקש עדימה םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל   קיודמ היה עדימה םאה  ?  




  2  . ןכ  1  . אל   ה םאה ןכדועמ היה עדימ ?  




  2  . ןכ  1  . אל   תלביקש רמוחב תשמתשה וא שמתשמ התא םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל   ךלש םיכרצל יטנוולר היה תלביקש רמוחה םאה ?  




4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב   ל ךל רזע תלביקש רמוחה המכ דע  אשונה םע דדומתה
זכרמל תינפ וללגבש ?  
 
4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב   יללכ ןפואב  , תלביקש רמוחהמ הצורמ תייה המכ דע ?  
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 ןולאש 2  :  ושקיבש החפשמ ינבל תויוכז לש םיאשונב ןופלטב עדימ  
 
כע  תויוכז יבגל תלאשש תולאשה יבגל תויפיצפס תולאש המכ יל שי ויש  /  הרזעל תורוקמ יפסכ  ת )  תא חסנל
המושרה השקבה יפל הלאשה (  .  
 
3  .  היה לכה
רורב  
2  . וקלחב רורב  1  . אל ללכב   רורב היה תלביקש עדימה המכ דע ?  
 
  2  . ןכ  1  . אל   הצממו ףיקמ היה אשונב עדימה םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל   קיודמ היה תלביקש עדימה םאה  ?  




  2  . ןכ  1  . אל   ןכדועמ היה תלביקש עדימה םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל   תשמתשה וא שמתשמ התא םאה תלביקש עדימב  ?  




  2  . ןכ  1  . אל    לע הנעו ךרובע יטנוולר היה תלביקש עדימה םאה
ךלש םיכרצה ?  




4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב    אשונה םע דדומתהל ךל רזע עדימה המכ דע
זכרמל תינפ וללגבש ?  
 
4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב   יללכ ןפואב תלביקש עדימהמ הצורמ תייה המכ דע ?  
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 ןולאש 3  :  ושקיבש החפשמ ינבל הליהקב לופיטו ןוחבא יתוריש לע ןופלטב עדימ  
 
 
הליהקב םיתורישל עגונב תלאשש תולאשה יבגל תויפיצפס תולאש המכ יל שי וישכע )  חסנל  יפל הלאשה תא 
המושרה השקבה (  .  
 
 3  .  היה לכה
רורב  
2  .  רורב
וקלחב  
1  . אל ללכב   רורב היה תלביקש עדימה המכ דע ?  
 
   2  . ןכ  1  . אל   הצממו ףיקמ היה אשונב עדימה םאה ?  




   2  . ןכ  1  . אל    עדימה םאה קיודמ היה תלביקש  ?  




   2  . ןכ  1  . אל   ןכדועמ היה תלביקש עדימה םאה ?  




   2  . ןכ  1  . אל   תלביקש עדימב תשמתשה וא שמתשמ התא םאה ?  




   2  . ןכ  1  . אל   אה  לע הנעו ךרובע יטנוולר היה תלביקש עדימה ם
ךלש םיכרצה ?  




4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב    וללגבש אשונה םע דדומתהל ךל רזע עדימה המכ דע
זכרמל תינפ ?  
 
4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  . הדימב  
הטעמ  
1  . אל ללכב   יללכ ןפואב תלביקש עדימהמ הצורמ תייה המכ דע ?  
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 ןולאש 4  :  ושקיבש החפשמ ינבל ןופלטב הכימתו ץועיי  
 
ןופלטב תלביקש ץועייה יבגל תויפיצפס תולאש המכ יל שי וישכע  .  
 
4  . הבר הדימב  3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב    ןיבה ךתיא רבידש דבועהש תשגרה המכ דע
ךתוא ?  
 
4  . הבר הדימב  3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב    המכ דע אוהש תשגרה /  רוזעל תמאב הצור איה
ךל ?  
 
4  . הבר הדימב  3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב   רבידש ימ המכ דע / רשפיא ךתיא ה /  אטבל ךל ה
ךלש תושגרה תא ?  
 
4  . הבר הדימב  3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב    היה תרביד ותיא םדאהש תשגרה המכ דע
ונמו יעוצקמ קיפסמ הס ?  
 
4  . הבר הדימב  3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב    חתפהל לוכי התאש םדא הזש תשגרה המכ דע
ךתוא םיקיסעמש םירבדב ותוא ףתשלו וינפב ?  
 
4  . הבר הדימב  3  .  הדימב
תינוניב  
2  . מב  הדי
הטעמ  
1  . אל ללכב    ךלהמב המיענ הריווא הרצונש תשח המכ דע
החישה ?  
 
   2  . ןכ  1  . אל    ץועייב תשמתשה וא שמתשמ התא םאה
תלביקש ?  




   2  . ןכ  1  . אל   ךלש םיכרצה לע הנע תלביקש ץועייה םאה ?  




4  . הבר הדימב  3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . ל ללכב א    אשונה םע דדומתהל ךל רזע עדימה המכ דע
תינפ וללגבש ?  
 
4  . הבר הדימב  3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב   ךסב - לכה  ,  ץועייהמ הצורמ תייה המכ דע
תלביקש ?  
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 ןולאש 5  :  ושקיבש החפשמ ינבל  הליהקב םיתוריש לע ןופלטב עדימ  
) ךוניח תודסומ  , יאנפ תויוליעפו רויד (  
 
 
ל שי וישכע הליהקב םיתורישל עגונב תלאשש תולאשה יבגל תויפיצפס תולאש המכ י )   יפל הלאשה תא חסנל
המושרה השקבה (  .  
 
 3  .  היה לכה
רורב  
2  .  רורב
וקלחב  
1  . אל ללכב   רורב היה תלביקש עדימה המכ דע ?  
 
   2  . ןכ  1  . אל   הצממו ףיקמ היה אשונב עדימה םאה ?  




   2  . ןכ  1  . אל   קיודמ היה תלביקש עדימה םאה  ?  




   2  . ןכ  1  . אל   ןכדועמ היה תלביקש עדימה םאה ?  




   2  . ןכ  1  . אל   תלביקש עדימב תשמתשה וא שמתשמ התא םאה ?  




   2  . ןכ  1  . אל    לע הנעו ךרובע יטנוולר היה תלביקש עדימה םאה
ךלש םיכרצה ?  




4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  
1  . אל ללכב    וללגבש אשונה םע דדומתהל ךל רזע עדימה המכ דע
זכרמל תינפ ?  
 
4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  






ג חפסנ '  
 
 




ןויארה ךיראת  :  ___  /  ___  / ___  
 
םולש  ,  
 ימש  _______ שונא יתורישל הכרעה זכרמ םעטמ תרשקתמ ינאו  .  החפשמל זכרמה ) ןרול תיב  (  ונילא הנפ
ב ץועיי וא עדימל השקבב ןופלטב םהילא ונפש עוצקמ ישנאמ בושמ תלבקב עייסל השקבב הנורחאה הנש  .  יפל
ונל ורסמנש םימושירה  , ךיראתב ןופלטב זכרמל םתינפ /  םי ___________________________  .  
הז רצק ןויאר לש הרטמה  , החפשמל זכרמה םע ךל היהש ןויסינהמ דומלל איה  ,  םיחקל קיפהל לכויש ידכ
עוצקמ ישנאל קפסמ אוהש םיתורישה תא רפשלו  .  דעונ ךממ םילבקמ ונאש עדימ לכ  זכרמה יתוריש ןונכתל
וילא םינופש עוצקמה ישנא לש םיכרצל רתויב הבוטה הרוצב םתמאתהלו  .  תוידוס לע רומשל םיבייחתמ ונא
 זכרמה תווצל ריבעהלו האלמ דבלב םייתצובק םימוכיס  ,  םע םירבדה תא תוהזל היהי ןתינש ילבמו תומש אלל
םרמוא .  
םיכסת םא דאמ ךל הדונ / תולאש המכ לע בישהל י  . רה תוקד רשעכ חקול ןויא  .  
 
וישכע ךל חונ ןמז הז םאה ?  
 ןכ ) ךישמהל (  




החפשמל זכרמה לע הנושארל ךל עדונ ךיא / ןרול תיב ?       )  לוגיעב ןמסל " אל  "  וא " ןכ  "  דיל לכ םיפיעסהמ דחא  (  
 
2  . ןכ  1  . אל   א   . ןותיעב םוסרפ  
2  . ןכ  1  . אל   ב   . וסרפ האפרמב ם  , דכו דליה תוחתפתהל זכרמב '  
2  . ןכ  1  . אל   ג   . יעוצקמ םרוג ךרד  
2  . ןכ  1  . אל   ד   .  םילפוטמ ךרד  
2  . ןכ  1  . אל   ה   . ולא ךרד " ט  
2  . ןכ  1  . אל   ו   .  רחא ) טרפל (    




 ןרול תיב ) החפשמל זכרמה  ( םיתוריש לש םינוש םיגוס עיצמ  וא םזיטוא םע ןחבואש דלי ןהב שיש תוחפשמל 
PDD  . תא םיאבה םיתורישהמ ולא לע / עדוי ה / ת  ?  
 
 םויק לע עדוי התא םאה
תורישה ?  
 
2  . ןכ  1  . אל   01  . ןופלטב ישיא ץועיי  
2  . ןכ  1  . אל   02  .  תואצרה  
2  . ןכ  1  . אל   03  .  םירוהל תוצובק  
2  . ןכ  1  . אל   04  .  םיחאל תוצובק  
2  . ןכ  1  . אל   05  .  םיבסל תוצובק  
2  . ןכ  1  . אל   06  .  םיבותכ םירמוח ןתמ  /  תיעוצקמ תורפס  
2  . ןכ  1  . אל   07  . עוצקמ ישנא תומש לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל   08  . תויוכז לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל   09  .  ךוניח תורגסמ לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל   10  .  רויד לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל   11  . הליהקב לופיטו ןוחבא יתוריש לע עדימ  
 
 
היינפה ךילהת  
ןופלטל ללכב ונע אלו תרשקתהש ךל הרק םאה ?   1  . אל     2  . ןכ  
ןכ םא  
תרשקתה יתמ ךל רוכז םאה ?       1  . רקוב   2  . םירהצ     3  . ברע / הליל     4  . רכוז אל  
 
ילוקה הנעמב העדוה תראשה םאה   1  . אל     2  . ןכ       3  . ילוק הנעמ היה אל  
 
ןכ םא  : ךילא ורזח ןמז המכ ירחא    ? 1  . םוי ותואב   2  . תרחמל   3  . 2 - 3 םימי       4  . 4 רתוי וא םימי   
 
 
זכרמה םע תמייקש ןופלטה תחישב …  
ךתיא רביד והשימש דע תוכחל ךירצ תייה ןמז המכ ?   1  . הקדמ תוחפ     2  . 2 - 5 ד  '     3  . 6 - 10 ד  '     4  . מ רתוי -   10 ד  ' .  
 
תונלבסב ךל בישקה המכ דע ?                 1  . הטעומ הדימב   2  . תינוניב הדימב   3  . הבר הדימב  
 
דובכב ךילא סחייתה ךתיא רבידש םדאה המכ דע ?        1  . הטעומ הדימב   2  . תינוניב הדימב   3  . הבר הדימב  
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 בותכ רמוחל תוינפ  
בתכב רמוח ךל וחלשיש תשקיב םאה     ? 1  .  ןכ ) תואבה תולאשה םע ךישמהל (        2  .  אל ) אבה ףיעסל גלדל (  
 
3  .  םייעובש +  2  . 1 - 2 תועובש   1  . עובש ךות   ךילא עיגה רמוחהש דע רבע ןמז המכ ?  
 
3  . רורב היה לכה  2  . וקלחב רורב  1  . אל ללכב   רורב היה עדימה המכ דע ?  
 
  2  . ןכ  1  . אל   הצממו ףיקמ היה תלביקש עדימה םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל   קיודמ היה עדימה םאה  ?  




  2  . ןכ  1  . אל   ןכדועמ היה עדימה םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל   תלביקש רמוחב תשמתשה וא שמתשמ התא םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל   ךלש םיכרצל יטנוולר היה תלביקש רמוחה םאה ?  




4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  




 ןופלטב עדימל תוינפ  
לעב עדימ תשקיב םאה - ןופלטה תחישב הפ    ? 1  .  ןכ ) תואבה תולאשה םע ךישמהל (         2  .  אל ) אבה ףיעסל גלדל (  
 
3  .  היה לכה
רורב  
2  . וקלחב רורב  1  . אל ללכב   מכ דע רורב היה תלביקש עדימה ה ?  
 
  2  . ןכ  1  . אל   הצממו ףיקמ היה אשונב עדימה םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל   קיודמ היה תלביקש עדימה םאה  ?  




  2  . ןכ  1  . אל   ןכדועמ היה תלביקש עדימה םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל   תלביקש עדימב תשמתשה וא שמתשמ התא םאה ?  




  2  . ןכ  1  . אל    לע הנעו ךרובע יטנוולר היה תלביקש עדימה םאה
ךלש םיכרצה ?  




4  .  הדימב
הבר  
3  .  הדימב
תינוניב  
2  .  הדימב
הטעמ  





תויללכ םוכיס תולאש  
 
םאה  , ךתעד יפל  ,  וא םזיטוא םע ונחבואש םידלי םע תוחפשמ רובע םייקה םיתורישה ךרעמב PDD  ,  בושח
ב ומכ םוקמ היהיש ןרול תי  , הכימת תתל דעוימש  ,  ץועייו עדימ החפשמה ינבל  ?           1 .    אל       2 .    ןכ  
המל ?   ____________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
  ____________________________ ______________________________________________  
 
םאה  , ךתעד יפל  , םייקה םיתורישה ךרעמב  , ןרול תיב ומכ םוקמ היהיש בושח  ,  ץועייו עדימ תתל דעוימש  ישנאל
עוצקמ ו םזיטואל םירושקה םיאשונב   - PDD  ?           1 .    אל       2 .    ןכ  
המל ?   ____________________________________________ ________________________  
  __________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
 
ולא םיאשונב ץועיי וא עדימ בוש ךרטצת םא  ,  החפשמל זכרמל ןופלטב בוש הנפת םאה  / יבל ןרול ת ?  
1  . הנפאש חוטב     2  . ילוא  , הנפאש ןכתי     3  . הנפאש חוטב אל     4  . בוש הנפא אלש חוטב  
המל ?   ____________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
  ______________________ ____________________________________________________  
 
 וא םזיטוא םע דלי הל שיש החפשמ ךלופיטל לבקת םא PDD  , החפשמל זכרמל םתוא הנפת םאה / ןרול תיב ?  
1  . הנפאש חוטב     2  . ילוא  , הנפאש ןכתי     3  . הנפאש חוטב אל     4  . בוש הנפא אלש חוטב  
המל ?   __________________________________ __________________________________  
  __________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
 
ןרול תיב לש םיתורישב רזעיהל םירחא עוצקמ ישנאל ץילממ תייה םאה  ?  
1  . טב ץילמאש חו     2  . ילוא  , ץילמאש ןכתי     3  . ץילמאש חוטב אל     4  . ץילמא אלש חוטב  
המל ?   ____________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  




 החפשמ תינפה הנורחאה הנשב םאה עדימ וא ץועיי תלבקל  םימרוגל דליה םע םהלש תודדומתהה ביבס 
םיאבה  ? ) ל תוינפהל ןאכ סחייתהל אל אנ דליב םירישי םילופיט (  
   ל עדימ וא ץועייל תינפה םאה …  
2  . ןכ   1  . אל   היב וא ןגה " דמול וב ס / דליה ת / ה  
2  . ןכ   1  . אל   ולא " ט  
2  . ןכ   1  . אל   תרחא םירוה תתומע  
2  . ןכ   1  . אל    םייתרבח םיתורישל הקלחמ  /  החוורה תכשל  
2  . ןכ   1  . אל   שפנה תואירבל הנחת  
2  . ןכ   1  . אל   יכוניח יגולוכיספ תוריש  
2  . ןכ   1  . אל   םילוח תפוק  
2  . ןכ   1  . אל   םילוח תיבב ץוח תאפרמ  













עקר יטרפ  :  
 
עוצקמ  : 1  .     ילאיצוס דבוע 2  .      אפור 3  .      גולוכיספ 4  .      תוחא 5  .      הרומ 6  .  רחא ) טרפ  ( ___________  
 








ונל תתנש בושמה לע ךל םידומ דאמ ונא   
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ד חפסנ '  
 








החפשמל זכרמה לע ךל עדונ ךיא / ןרול תיב ?      )  לוגיעב ןמסל " אל  "  וא " ןכ  "  דיל לכ םיפיעסהמ דחא  .(  
2  . ןכ  1  . אל   א   . ןותיעב םוסרפ  
2  . ןכ  1  . אל   ב   . םוסרפ האפרמב   , דכו דליה תוחתפתהל זכרמב '  
2  . ןכ  1  . אל   ג   . יעוצקמ םרוג לש היינפה  
2  . ןכ  1  . אל   ד   . תרחא החפשמ ךרד  
2  . ןכ  1  . אל   ה   . ולא ךרד " ט  




ןרול  תיב / םיתוריש  לש  םינוש  םיגוס  תוחפשמל  עיצמ  החפשמל  זכרמה  . אבה  םיתורישהמ  ולא  לע תא  םי /  ה
עדוי / ת ?    
 
ןכ םא  , תא םאה /  וא ה
 ךתחפשממ והשימ
הז תורישב שמתשה ?  
תא םאה / עדוי ה /  ת  
תורישה םויק לע ?  
 
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   01  . ןופלטב ישיא ץועיי  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   02  .  תואצרה  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   04  .  םיחאל תוצובק  
2  . ןכ  1  . אל  2 . ןכ   1  . אל   05  .  םיבסל תוצובק  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   06  .  םיבותכ םירמוח ןתמ  /  תיעוצקמ תורפס  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   07  . עוצקמ ישנא תומש לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   08  . תויוכז לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   09  .  ךוניח תורגסמ לע עדימ  
2  . ןכ  1  . אל  2  . ןכ  1  . אל   10  .  רויד לע עדימ  





תא דציכ / ךירעמ ה / דליה בצמ תא ה / םיאבה םימוחתהמ דחא לכב ךלש ה ?  
 
 תויעב שי  
תושק  
 שי  
תויעב  
ןיקת בצמ  ,
" רדסב "  
 בצמ  
בוט  
 בצמ  
דאמ בוט  
 
1  2  3  4  5   הניש  
1  2  3  4  5   הליכא  
1  2  3  4  5   הפש תנבה  
1  2  3  4  5   ישגר רשק תריצי  
1  2  3  4  5    םירגוסב הטילש ) םיכרצ תיישע (  
1  2  3  4  5   תישיא הנייגיהו הצחר  
1  2  3  4  5    םעז תויוצרפתה  /  שוכרב העיגפ  
1  2  3  4  5   םירחא יפלכ תומילא  
1  2  3  4  5   תימצע העיגפ  
1  2  3  4  5   תורזוח תוינפוג תועונת  
1  2  3  4  5    חוריא ןמזב תוגהנתה  







לכה ךסב  , תא ךיא / ךירעמ ה / דליה בצמ תא ה / ךלש ה  ,  םירחא םידליל האוושהב הנחבא התוא םהל שיש ?  
 
1  2  3  4  5  
         בצמה
וי הברה השק רת  
         בצמה
השק רתוי  
         בצמה
המוד  
         בצמה
לק רתוי  
         בצמה




תרושקת יישק םע םידליל םירוהמ םיתעל םיעמשנ םיאבה םיטפשמה  . ךיבגל םינוכנ הלא םיטפשמ המכ דע  ,  םויה
הצובקב ךלש תופתתשהל המדקש הפוקתבו  ?  
 


































5  4  3  2  1  5  4  3  2  1   שיגרמ ינא / דדוב ה / ה   1  
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1   בשוח ינא /  אל רחא דחא ףאש ת
ילש ומכ םיבצמ םע דדומתמ  
2  
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1    םיבצמה תא םיניבמש םישנא שי
דדומתמ ינא םתיאש / ת  
3  
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1   אצמנ ינא / ישפנ ץחל תחת ת   4  
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1    ידכ תוחוכ קיפסמ יל ןיאש שיגרמ ינא
 הרוהכ ילש םידיקפתה םע דדומתהל  
5  
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1    העגפנ ילש תואירבהש בשוח ינא
תיבב יל שיש םיצחלהמ האצותכ  
6  
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1   שח ינא / ףצומ ינאש ה / ת   7  
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1   ןימאמ ינא / יקשהל ןוכנ הזש ה  ע
 דליב לופיטב םיבר םיבאשמ  
8  
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1   ףתשמ ינא /  ילש םיבורק םירבח ת
ונממ םיעבונה םיישקהו דליה בצמב  
9  
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1   ףתשמ ינא /  ילש החפשמה תא ת

















   
5  4  3  2  1   דליה לש תויעבה / ימצעל יל שיש ןמזהמ ולזג ה   1  
5  4  3  2  1   דליה לש תויעבה /  וא הדובע ימי לש דספהל יל ומרג ה
םירחא םידיקפת לש החנזה  
2  
5  4  3  2  1   ש בצמה דליה ל /  לש םייחה תרגשל עירפה ה
החפשמה  
3  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה ללגב / ה  ,  היה החפשמה ינבמ דחא
הצרש םירבד לע רתוול בייח  
4  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה /  וא תינפוגה תואירבב תויעבל ליבוה ה
 החפשמה ינבמ דחא לש תישפנה  
5  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה / ע וא םינכשה םע םיישקל םרג ה  ם
קוחה  
6  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה / ילכלכ ץחלל איבה ה   7  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה ללגב / ה  ,  ינבל בל תמושת תוחפ יתתנ
םירחא החפשמ  
8  
5  4  3  2  1   דליה בצמ / החפשמה ינב ןיב םיסחיב תויעבל םרג ה   9  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה /  לש תיתרבחה תוליעפל עירפה ה
החפשמה  
10  
5  4  3  2  1   תשח דליה לש בצמה ללגב יתרבח דודיב י /  ה   11  
5  4  3  2  1   בוצע יתייה / דליה לש בצמה ללגב ה / ה   12  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה ללגב הכובמ יתשח / ה   13  
5  4  3  2  1   דליל דחוימב בוט יתסחייתה  , ובצמ ללגב   14  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה /  וילע סועכל יל םרג ה   15  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה / רג ה ודיתעל גואדל יל ם   16  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה / החפשמה דיתעל גואדל יל םרג ה   17  
                                                       
*   ה לש ירבע םוגרת ונה הז ןולאש -   Caregiver Strain Questionnaire    לע רבוחש -  ידי Brannan, Heflinger, & Bickman (1997)  .
  ללוכ  ןולאשה ס ו  ילאבולג  םלו ש תת  השול - תומלוס  :   יביטקייבוא  ץחל ) החפשמהו  הרוהה  לע (  ,  םינפ  יפלכ  ןווכמה  יביטקייבוס  ץחל




5  4  3  2  1   דליה לש בצמה /  המשא תשוחתל יל םרג ה   18  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה /  הניט ול רוטנל יל םרג ה   19  
5  4  3  2  1   דליה לש בצמה ללגב חתמ וא תופייע יתשח / ה   20  
5  4  3  2  1   יש החפשמה דליה לש בצמה ללגב ריחמ המל / ה   21   
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ךרה ליגל םירוהל תוצובק יבגל :  
 
) הצובקה ףוסב לואשל  ( םינוש םיאשונב עדי תונקהל התייה הצובקה לש תויזכרמה תורטמה תחא  .  המכ דע











4  3  2  1   א הז המ םזיטו  
4  3  2  1   םהיניב םילדבההו תונחבאה יגוס  
4  3  2  1   ןהלש תוליעיה תדימו תומייקה לופיטה תוטיש  
4  3  2  1   םילפטמו לופיט תוטיש רוחבלו ןוחבל םיכרד  
4  3  2  1   םייתפורת םילופיט  
4  3  2  1   לכואו הניש תויעב םע תודדומתה יכרד  
4  3  2  1   תרושקתו הפש תויעב  
4  3  2  1   י לש םיכרצ החפשמה ינב רת  
 
 
תא הבש הצובקה תא ראתמ תייה ךיא / ףתתשמ ה / ת  ?  
    ןוכנ
דאמ  
         
ןוכנ  
    אל
חוטב  
      אל
ןוכנ  
 אל ללכב
ןוכנ   ונלש הצובקב …  
5  4  3  2  1   תושגר םיאטבמ  
5  4  3  2  1   תוישעמ תוצע םילבקמו םינתונ  
5  4  3  2  1   ישומיש עדימ םילבקמו םינתונ  
5  4  3  2  1    תודדומתהה יישקב ינשה תא דחא םיפתשמ
5  4  3  2  1   םיענ יתרבח שגפמ שי  
5  4  3  2  1   םדוק ונעדי אלש םיבושח םירבד םידמול  
5  4  3  2  1   דבל תוחפ םישיגרמ  
5  4  3  2  1   ינשב דחא םיכמותו םירזוע םישנא  
5  4  3  2  1   הבוט הריווא שי  
5  4  3  2  1   בטיה םינגרואמו םיננכותמ םישגפמה  
5  4  3  2  1    לבקל םג םיאב םישנא " ןמז קספ  " תיבהמ   
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תא םאה / שגפנ ה / םייתצובקה םישגפמה לש ןמזל ץוחמ הצובקב תרכהש םישנא םע ת ?  
1 .    אל   2 .     ןכ ) תורטמ ולאל ? ( _________________________________________________________  
 
תא םאה / םייקמ ה / הצובקב תרכהש םישנא םע ינופלט רשק ת ?  
1 .    אל   2 .     ןכ ) תורטמ ולאל ? ( _________________________________________________________  
 
 
3  . הבר הדימב  2  . תינוניב הדימב  1  . הטעומ הדימב   תא המכ דע / הצובקהמ הצורמ ה  , ךסב - לכה ?  
 
תא םאה / ןנכתמ ה / ןרול תיבב תופסונ תוצובקב ףתתשהל ת / דיתעב םג החפשמל זכרמה ?  
    1   .      ןכ 2  .  ילוא      3  . אל  
 
ךלש החפשמל רזוע ןרול תיב המכ דע     ?   1  . רזוע דאמ        2  . תמיוסמ הדימב רזוע     3  . ללכב רזוע אל  
ריבסהל   ________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ ______  
 
 
ןרול תיב לש םיתורישב רזעיהל ךלשל המוד בצמב תואצמנש תורחא תוחפשמל ץילממ תייה םאה  ?  
1  . ץילמאש חוטב     2  . ילוא  , ץילמאש ןכתי     3  . ץילמאש חוטב אל     4  . ץילמא אלש חוטב  
המל ?   _________________________________________________________________________  
__________ _____________________________________________________________________  
 
תא הנורחאה הנשב םאה /  םירחא החפשמ ינב וא ה ) דליה לש םיבס וא םיחא ומכ  (  םתלבק וא םתשקב  וא ץועיי
עדימ דליה םע םכלש תודדומתהה ביבס  / םיאבה םימרוגהמ ה  ? )  אנ אל לופיט ךרוצל ויהש תוינפל ןאכ סחייתהל   
דליב רישי (  
   מ עדימ וא ץועייל םתינפ םאה …  
2  . ןכ   1  . אל   היב וא ןגה " דמול וב ס / דליה ת / ה  
2  . ןכ   1  . אל   ולא " ט  
2  . ןכ   1  . אל   תרחא םירוה תתומע  
2  . ןכ   1  . אל    םייתרבח םיתורישל הקלחמ  /  החוורה תכשל
2  . ןכ   1  . אל   שפנה תואירבל הנחת  
2  . ןכ   1  . אל   יכוניח יגולוכיספ תוריש  
2  . ןכ   1  . אל   םילוח תפוק  
2  . ןכ   1  . אל   םילוח תיבב ץוח תאפרמ  
2  . ןכ   1  . אל    הליהקב רחא ילופיט םרוג ____________  
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 עקר יטרפ  
 
דליל ךלש רשקה / ה    : 1  .     םא 2  .     בא 3  .     חא 4  .      תוחא 5  .      בס 6  .    אתבס 7  .  רחא _________  
 
דליה ליג / ה  : _____  
 
דליל שי םיחא המכ / ה  : ____  
 




תאזה הצובקב ףתתשמ ןמז המכ  ___________ ? םישדוח  
 
ןרול תיבב תורחא תוצובקב רבעב תפתתשה םאה / החפשמל זכרמה       ? 1  .      אל 2  . ןכ  
 
ןכ םא  , תוצובק המכב     _____ ? תוצובק ולא ____ ?  ______________________________________  
 
םירוה תוצובקב רבעב תפתתשה םאה  , ןרול תיב תרגסמב ויה אלש / החפשמל זכרמה       ? 1  .      אל 2  .  ןכ  
 



















ונל תתנש בושמה לע ךל םידומ דאמ ונא  